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C h a r l e s  W h i t e  
T h e  p u r p o s e  0 1 '  t h i s  s t u d y  i s  t o  e x a m i n e  i n d o c t r i n a t i o n  
i n  O r e g o n  p u b l i c  s c h o o l s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m  1 9 4 7  t o  1 9 7 5 .  
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  i t  s e e k s  t o  d e f i n e  a n d  a n a l y z e  t h e  a s s u m e d  
c h a n g e a b l e  a n a  d y n a m i c  a s p e c t  0 1 '  i n d o c t r i n a t i o n .  T h e  m a j o r  
h y p o t h e s i s  t o  b e  t e s t e d  i s  t h a t  i n d o c t r i n a t i o n  h a s  d e c l i n e d  
i n  s t r e n g t h  d u r i n g  t h e  t e s t  p e r i o d .  
A f t e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  d e f i n i t i o n a l ,  e t y m o l o g i c a l ,  
p h i l o s o p h i c a l ,  a n d  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e ,  t h e  t e r m  " i n d o c -
t r i n a t i o n "  w a s  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  
1 1
a  s y s t e m  o f '  a i m s  
e s t a b l i s h e d  b y  a n  a u t h o r i t y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g u i d i n g  a n d  
c h a n n e l l i n g  t h e  i d e o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l " .  
I n d o c t r i n a t i o n ,  s o  c o n c e p t u a l i z e d ,  m e a n s  c o n c e n t r a t i o n  o n  
t h e  i n t e n t i o n s  o f  i n d o c t r i n a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  a c t u a l  r e s u l t s .  
T h e  f o c u s  i s  u p o n  w h a t  r e s u l t s  a r e  s o u g h t  b y  a u t h o r i t i e s .  
T h i s  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d a t a  t h a t  w a s  
c h o s e n .  T h e  d a t a  u t i l i z e d  c o n s i s t e d  o f  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  
p u b l i s h e d  b y  t h e  O r e g o n  S t a t e  R o a r d  o f  E d u c a t i o n .  C o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  o f  i n d o c t r i n a t i o n ,  t h e  S t a t e  
B o a r d  i s  t h e  a i m - m a k i n g  a u t h o r i t y .  
T h e  d a t a  w a s  o b t a i n e d  f r o m  a  s e r i e s  0 1 ·  i n s t r u c t i o n a l  
g u i d e s  p u b l i s h e d  b y  t h e  O r e g o n  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
' I ' h e s e  g u i d e s  c o n t a i n e d  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  a s  a p p r o v e d  b y  t h e  
S t a t e  B o a r d .  Y e a r s  c h o s e n  f o r  a n a l y s i s  w e r e  1 9 4 7 ,  1 9 5 5 ,  
1 9 6 6 ,  a n d  1 9 7 5 .  E x c e p t  f o r  1 9 4 7 ,  t h e  u n i v e r s e  o f  g e n e r a l  
i n s t r u c t i o n  a i m s  a n d  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  a i m s  w e r e  s e l e c t e d  
f o r  s t u d y .  T h e  1 9 4 7  g u i d e  h a d  n o  g e n e r a l  a i m s  l i s t e d .  C o n -
s e q u e n t l y ,  o n l y  s o c i a l  s t u d i e s  a i m s  w e r e  u t i l i z e d  f o r  a n a l y s i s .  
F o u r  j u d g e s  r a t e d  a l l  s e l e c t e d  a i m s  o n  a  l e a s t - t o - m o s t  
Q - s o r t  s c a l e ,  u s i n g  t h e  v a r i a b l e  i n d o c t r i n a t i o n .  A  c o m p o s i t e  
c o r r e l a t i o n  r e v e a l e d  a  . 9 9 3  j u d g e  a g r e e m e n t .  T h e  r e s u l t s  o f  
t h e  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
a t  t h e  . 0 5  l e v e l  a m o n g  t h e  y e a r s  t h a t  w e r e  t e s t e d ,  e x c e p t  f o r  
1 9 5 5  w h i c h  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  d e g r e e  o f  i n d o c t r i n a -
t i o n .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  t h e  d e c l i n i n g  i n d o c t r i n a t i o n  h y p o -
t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .  
I N D O C T R I N A T I O N  I N  O R E G O N  
P U B L I C  S C H O O L S  
1 9 4 7  - 1 9 7 5  
b y  
D A N I E L  W .  D O D G E  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
P O L I T I C A L  S C I E N C E  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 6  
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1
. l ' H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C 6 r r u n i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
D a n i e l  W .  D o d g e  p r e s e n t e d  J u l y  1 5 ,  1 9 7 6 .  
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A P P R O V E D :  
 
N o r m a n  G r e e n ,  ~' D e p a r t m e n t  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
Rich~rd H a l l e y ,  A c t i n g  D e a n  o f  G r  t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G M E N T S  
I  w o u l d  b e  r e m i s s  i f  1  d i d  n o t  r e c o g n i z e  m y  l a s t i n g  
i n d e b t e d n e s s  t o  t h o s e  w h o  a s s i s t e d  m e  i n  t h i s  e n d e a v o r .  
D r .  R a l p h  B u n c h  o f  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  w a s  o f  c o n -
s t a n t  e n c o u r a g e m e n t  t o  m e .  I  a m  a l s o  g r a t e f u l  t o  J o y c e  
F o l l i n g s t a d  a n d  C y n t h i a  G r i g g i n s  f o r  t h e i r  h e l p  i n  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  m a n u s c r i p t .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  D y n a m i c  N a t u r e  o f  I n d o c t r i n a t i o n  
S c h o o l s  i n  A m e r i c a  a r e  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ;  t h e y  a r e  
s u b j e c t  t o  m a n y  o f  t h e  s a m e  p r e s s u r e s  a n d ,  t o  s o m e  d e g r e e ,  
g r e a t e r  a m o u n t s  o f  p r e s s u r e  t h a n  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  s u p p o r t e d  
b y  t h e  p u b l i c .  T h i s  s e e m s  t o  s u g g e s t  i n d o c t r i n a t i o n  m a y  h a v e  
a  d y n a m i c  r a t h e r  t h a n  a  s t a t i c  o r  s t a b l e  n a t u r e .  F o r  e x a m p l e ,  
s c h o o l s  m a y  b e  m o r e  o r  l e s s  i n d o c t r i n a t i v e  d e p e n d i n g  o n  t h e  
g e n e r a l  p o l i t i c a l  c l i m a t e .  " T h e  s c h o o l  i s  u n d e r  c o n s t a n t  
p r e s s u r e  f r o m  t h e  c o n u n u n i t y  i t  s e r v e s ;  i n  s o m e  p e r i o d s  t h e  
p r e s s u r e  i s  m o r e  i n t e n s e  t h a n  i n  o t h e r s ,  b u t  i t  n e v e r  r e a l l y  
d i e s  d o w n .
1 1 1  
A  r e c e n t  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h i s  p o i n t  w a s  t h e  
p h e n o m e n o n  o f  " M c C a r t h y i s m • • .  T e a c h e r s  w e r e  f i r e d  a n d  t e x t -
b o o k s  r e w r i t t e n  f o r  n o t  e x p r e s s i n g  t h e  
1 1
p I ? o p e r "  v i e w .  " D u r i n g  
t h e  J o s e p h  M c C a r t h y  e r a ,  m e r e  a c c u s a t i o n  o f  ' r e d  i n f l u e n c e '  
w a s  s u f f i c i e n t  t o  f r i g h t e n  m a n y  s c h o o l  o f f i c i a l s  i n t o  f i r i n g  
t e a c h e r s  o r  r e m o v i n g  b o o k s  f r o m  s c h o o l  l i b r a r i e s .
1 1 2  
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  d y n a m i c  n a t u r e  o f  i n d o c t r i n a -
t i o n  c a n ,  i n  a d d i t i o n ,  b e  i l l u s t r a t e d  i n  O r e g o n  P u b l i c  S c h o o l s .  
D u r i n g  a n d  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  M c C a r t h y i s m ,  s c h o o l s  p r o b a b l y  
e x h i b i t e d  m o r e  i n d o c t r i n a t i o n  t h a n  t o d a y .  S u c h  i n d o c t r i n a t i o n  
w a s  e s p e c i a l l y  p r e v a l e n t  i n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  p r o g r a m s  o f  t h e  
2  
p u b l i c  s c h o o l s .  " ' l ' o  m o l d  g o o d  A m e r i c a n s "  s t a t e d  t h e  O r e g o n  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  i n  1 9 5 5 ,  " t h i s  t h e n  i s  t h e  h i g h e s t  g o a l  
o f  A m e r i c a n  s o c i a l  s t u d i e s  i n s t r u c t i o n . " 3  I n  t h e  s a m e  p u b l i c a -
t i o n ,  R e x  P u t n a m ,  t o o k  a  s i m i l a r  v i e w  r e g a r d i n g  t h e  g o a l  o f  
s o c i a l  s t u d i e s  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l :  
T h e  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  t a s k  o f  h i g h  s c h o o l  s o c i a l  
s t u d i e s  t e a c h e r s  i s  t o  i m b u e  t h e i r  s t u d e n t s  w i t h  a  
d e e p  a n d  s i n c e r e  l o v e  o f  t h e i r  c o u n t r y  • • •  T h e  
p r i m e  o b j e c t i v e  i s  t o  d e v e l o p  c o n c e p t s  o f  l o y a l t y ,  
p a t r i o t i s m ,  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  v a l u e s ,  a n d  t h e  
p r i v i l e g e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  g o o d  c i t i z e n -
s h i p . 4  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  a s s e s s  t h e  d y n a m i c  n a -
t u r e  o f  i n d o c t r i n a t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  O r e g o n .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  h y p o t h e s i s  t o  b e  t e s t e d  i s  t h a t  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  s y s t e m  i n  O r e g o n  h a s  b e c o m e  l e s s  i n d o c t r i n a t i v e  d u r i n g  
t h e  t e s t  p e r i o d  w h i c h  e x t e n d s  f r o m  1 9 4 7  t o  1 9 7 5 .  I t  i s  b e l i e v e d  
t h a t  O r e g o n  s c h o o l s  h a v e ,  i n  t h e  p a s t ,  a n d  a t  l e a s t  i m p l i c i t l y ,  
t e n d e d  t o  p r o m o t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  " c l o s e d  m i n d s ' ' .  T h e  o v e r -
a l l  i n t e n t ,  w h e t h e r  c o n s c i o u s  o r  n o t ,  w a s  t o  f i x  c e r t a i n  n o r m a -
t i v e  b e l i e f s  a n d  p r o d u c e  i n d i v i d u a l s  w i t h  a n  i d e o l o g y  t h a t  
w a s  c o n s i d e r e d  " d e s i r a b l e "  b y  t h o s e  i n  a u t h o r i t y .  C o n s i d e r ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  m a d e  b y  t h e  s c h o o l  a u t h o r -
i t i e s  i n  1 9 5 5  r e g a r d i n g  t h e  p u r p o s e  o f  s o c i a l  s t u d i e s  i n s t r u c -
t i o n :  
T h e  f i r s t  t a s k  o f  s o c i a l  s t u d i e s  t e a c h e r s  i s  t o  
i m b u e  s t u d e n t s  w i t h  a  d e e p  a n d  s i n c e r e  l o v e  o f  t h e i r  
c o u n t r y  a n d  t o  e m p h a s i z e  t h e  s a n c t i t y  o f  t h e  i n d i -
v i d u a l  a s  a  p a r t  o f  t h e  p h i l o s o p h y  o f  a  f r e e  p e o p l e  
i n  c o n t r a s t  t o  t h e  u n t e n a b l e  c o n c e p t  o f '  a n  o m n i p o -
t e n t  s t a t e  c o n t r o l l i n g  t h e  l i v e s  o f  i n d i v i d u a l s .  T h e  
s o c i a l  s t u d i e s  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  c o n s t a n t l y  i m -
p r e s s  s t u d e n t s  w i t h  t h e  i d e a s  a n d  p r i n c i p l e s  u n d e r -
l y i n g  o u r  g o v e r n m e n t  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  
l a w s ,  i n s t i t u t i o n s  a n d  c u s t o m s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  A s  i m p o r t a n t  a s  a r e  t h e  
o t h e r  p h a s e s  o f  t h e  s o c i a l  s t u d i e s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  c o n c e p t s  o f  l o y a l t y ,  p a t r i o t i s m ,  m o r a l  a n d  s p i r i -
t u a l  v a l u e s ,  p r i v i l e g e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
g o o d  c i t i z e n s h i p  a s  w e l l  a s  a n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p -
p r e c i a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  e n t e r p r i s e  a s  a  k e y s t o n e  
o f  o u r  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  i s  b a s i c  a n d  i m p e r a t i v e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m 6 1 t  o f  c i t i z e n s  w h o  a r e  
e n t h u s i a s t i c  c o n c e r n i n g  t h e  A m e r i c a n  w a y  o f  l i f e  a n d  
o u r  f o r m  o f  g o v & r n m e n t ,  s o c i a l  s t u d i e s  o b j e c t i v e s  i n -
c l u d e  t h e  d e v e l o p m e n t  0 1 '  e d u c a t e d  p e r s o n s  w h o  a r e  p e r -
s o n a l l y  e f f e c t i v e ,  w h o  e n j o y  s a t i s f a c t o r y  s o c i a l  r e -
l a t i o n s h i p s  a n d  w h o  a r e  e c o n o m i c a l l y  c o m p e t e n t .  T o  
t h i s  e n d ,  s o c i a l  s t u d i e s  t e a c h e r s  a c c e p t  a  l e a d e r s h i p  
r o l e  i n  w o r k i n g  w i t h  o t h e r  s t a f f  m e m b e r s  o f  t h e  s c h o o l .  
T h e y  s t r i v e  e s p e c i a l l y  t o  g i v e  a l l  s t u d e n t s  a s  c o m -
p l e t e  a n  u n d e r s t a n d i n g ,  a p p r e c i a t i o n ,  a n d  t r u e  f a i t h  
i n  t h e  A m e r i c a n  w a y  o f  l i f e  a s  t h e y  a r e  c a p a b l e  o f ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  c h a r a c t e r  a n d  t o o l s  e s s e n t i a l  t o  
l i v e  i n  i t . 5  
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S u c h  i n t e n t i o n s  a s  " t o  i m b u e  s t u d e n t s  w i t h  a  d e e p  a n d  s i n c e r e  
l o v e  o f  t h e i r  c o u n t r y " ,  " d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o n c e p t s  o f  l o y a l -
t y ,  p a t r i o t i s m ,  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  v a l u e s " ,  a n d  " t o  g i v e  a l l  
s t u d e n t s  a s  c o m p l e t e  a n  u n d e r s t a n d i n g ,  a p p r e c i a t i o n ,  a n d  
t r u e  f a i t h  i n  t h e  A m e r i c a n  w a y  o f  l i f e "  a r e  a l l  e x a m p l e s  o f  
a n  a t t e m p t  t o  s u b s t a n t i v e l y  a f f e c t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e a c h  
i n d i v i d u a l ' s  i d e o l o g y .  T h e  r e s u l t  o f  e x p o s u r e  t o  t h e  s c h o o l  
s y s t e m  w a s  a  t e n d e n c y  t o  c r e a t e  s t u d e n t s  w i t h  f i x e d  i d e o l o -
g i e s  a n d  c l o s e d  b e l i e f  s y s t e m s  w i t h  r e g a r d  t o  s u c h  a t t i t u d e s  
v a l u e s ,  a n d  b e l i e f s .  
C o n s i d e r ,  n o w ,  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  m a d e  b y  t h e  s a m e  
a u t h o r i t y  i n  1 9 7 5  r e g a r d i n g  t h e  p u r p o s e  o f  s o c i a l  s t u d i e s  
i n s t r u c t i o n :  
S o c i a l  s t u d i e s  e d u c a t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  e n h a n c e -
m e n t  o r  h u m a n  d i g n i t y  t h r o u g h  l e a r n i n g  a n d  c o m m i t m e n t  
t o  r a t i o n a l  p r o c e s s e s  a s  p r i n c i p a l  m e a n s  o f  a t t a i n i n g  
t h a t  e n d .  A l t h o u g h  t h i s  d u a l  p u r p o s e  i s  s h a r e d  w i t h  
o t h e r  c u r r i c u l a r  a r e a s ,  i t  c l e a r l y  d i r e c t s  t h e  p a r t i c -
u l a r  p u r p o s e s  a n d  t h e  g u i d e l i n e s  f o r  s o c i a l  s t u d i e s  
e d u c a t i o n .  
H u m a n  d i g n i t y  m e a n s  e q u a l  a c c e s s  t o  t h e  r i g h t s  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  m e m b e r s h i p  i n  a  c u l -
t u r e  • • •  T h e  i d e a  o f  h u m a n  d i g n i t y  i s  d y n a m i c  a n d  
c o m p l e x ,  a n d  i t s  d e f i n i t i o n  l i k e l y  t o  v a r y  a c c o r d i n g  
t o  t i m e  a n d  p l a c e .  T h e  e s s e n t i a l  m e a n i n g ,  h o w e v e r ,  
r e m a i n s  u n c h a n g e d ;  e a c h  p e r s o n  s h o u l d  h a v e  o p p o r t u n i -
t y  t o  k n o w ,  t o  c r 1 0 o s e ,  a n d  t o  a c t .  
R a t i o n a l  p r o c e s s e s  r e f e r  t o  a n y  s y s t e m a t i c  i n t e l -
l e c t u a l  e f f o r t s  t o  g e n e r a t e ,  v a l i d a t e ,  o r  a p p l y  k n o w -
l e d g e .  T h e y  s u b s u m e  b o t h  t h e  l o g i c a l  a n d  e m p i r i c a l  
m o d e s  o f  k n o w i n g  a s  w e l l  a s  s t r a t e g i e s  f o r  e v a l u a t i n g  
a n d  d e c i s i o n - m a k i n g .  R a t i o n a l i t y  d e n o t e s  a  c r i t i c a l  
a n d  q u e s t i o n i n g  a p p r o a c h  t o  k n o w l e d g e  b u t  a l s o  i m p l i e s  
a  n e e d  f o r  d i s c o v e r i n g ,  p r o p o s i n g ,  a n d  c r e a t i n g ;  t h e  
r a t i o n a l  i n d i v i d u a l  d o u b t s  b u t  a l s o  b e l i e v e s .  T h e  
u l t i m a t e  p o w e r  o f  r a t i o n a l  p r o c e s s  r e s i d e s  i n  t h e  e x -
p l i c i t  r e c o g n i t i o n  0 1 ·  e a c h  p e r s o n  
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s  o p p o r t u n i t y  t o  d e -
c i d e  f o r  h i m s e l f / h e r s e l f  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  e v i d e n c e  
a v a i l a b l e ,  t h e  v a l u e s  h e / s h e  c h o o s e s ,  a n d  t h e  r u l e s  
o f  l o g i c .  T h e r e i n  l i e s  t h e  l i n k  b e t w e e n  h u m a n  d i g -
n i t y  a n d  t h e  r a t i o n a l  p r o c e s s . 6  
T h i s  s t a t e m e n t  0 1 '  p u r p o s e  s e e m s  m u c h  c l o s e r  t o  p r o m o t i n g  a n  
" o p e n  m i n d "  t h a n  d o e s  t h e  s t a t e m e n t  o f  t w e n t y  y e a r s  b e f o r e .  
T h e  i n t e n t i o n  w a s  s t i l l  t o  p r o d u c e  a n  i n d i v i d u a l  w i t h  a n  
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i d e o l o g y  t h a t  i s  c o n s i d e r e d  " d e s i r a b l e "  b y  t h e  a i m - m a k i n g  
a u t h o r i t y .  H o w e v e r ,  t h e  e m p h a s i s  i s  o n  p r o m o t i n g  a  g e n e r a l  
r a t i o n a l i t y  r a t h e r  t h a n  a  h o s t  o f  s p e c i f i c  s u b s t a n t i v e  a t t i -
t u d e s ,  v a l u e s ,  a n d  b e l i e f s .  T h e  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  t h e  i n -
d i v i d u a l  w i l l  d e c i d e  o n  s u c h  s p e c i f i c s  f o r  h i m s e l f .  A s  a  
r e s u l t ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s e t  o f  b e l i e f s  
w i l l  b e  r e l a t i v e l y  f r e e  t o  g r o w  i n  a n  i n d e p e n d e n t  f a s h i o n  
r a t h e r  t h a n  b e  r e s t r i c t e d  a n d  c h a n n e l l e d  b y  a n  a u t h o r i t y .  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  t w o  s t a t e m e n t s  o f  p u r p o s e ,  t h e  h y p o t h e -
s i s  t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  i n  O r e g o n  h a s  b e c o m e  l e s s  
i n d o c t r i n a t i v e  s e e m s  t e n a b l e  a t  t h e  l e a s t .  
P o l i t i c a l  P h i l o s o p h y  ~ I n d o c t r i n a t i o n  
•  •  •  t h e  f u l l  s u m  o f  m e  •  •  •  
I s  a n  u n l e s s o n ' d  g i r l ,  
u n s c h o o l ' d ,  u n p r a c t i s e d ,  
H a p p y  i n  t h i s ,  s h e  
i s  n o t  y e t  s o  o l d  
B u t  s h e  m a y  l e a r n :  
h a p p i e r  t h a n  t h i s ,  
S h e  i s  n o t  b r e d  s o  d u l l  
b u t  s h e  c a n  l e a r n ;  
H a p p i e s t  o f  a l l ,  i s  t h a t  h e r  
g e n t l e  s p i r i t  
C o m m i t s  i t s e l f  t o  y o u r s  
t o  b e  d i r e c t e d .  
- - P o r t i a  a d d r e s s e s  h e r  f u t u r e  
h u s b a n d  i n  S h a k e s p e a r e ' s  
M e r c h a n t  o f  V e n i c e  
~
P o l i t i c a l  b e h a v i o r  i s  d e t e r m i n e d  t o  s o m e  d e g r e e  b y  
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i d e o l o g y ,  i . e . ,  w h a t  m e n  b e l i e v e  a n d  v a l u e .  I f  t h i s  i s  t r u e ,  
t h e n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  p r o v i d e ,  p e r h a p s ,  t h e  s t a t e  w i t h  t h e  
g r e a t e s t  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e s e  g o v e r n o r s  
o f  b e h a v i o r s .  T h i s  f a c t  h a s  n o t  e s c a p e d  t h e  n o t i c e  o f  p o l i -
t i c a l  a n d  s o c i a l  p h i l o s o p h e r s ,  t h e o r i s t s  a n d  c r i t i c s .  T h e  
i d e a  o f  m a n i p u l a t i n g  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  b y  w a y  o f  i n d o c t r i n a -
t i o n  i n  t h e  f o r m a l  s c h o o l  s y s t e m  i s  c e r t a i n l y  n o t  n e w  o r  n o v e l .  
I n  t h e  c a s e  o f  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y ,  i t  d a t e s  b a c k  t o  a n c i e n t  
t i m e s .  
P l a t o  w a s  p e r h a p s  t h e  f i r s t  t o  r e c o g n i z e  t h e  v a l u e  o f  
i n d o c t r i n a t i o n  t o  t r a n s f o r m  c h i l d r e n  i n t o  " g o o d  c i t i z e n s "  i n  
h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  i d e a l  s t a t e .  I n  t h e  R e p u b l i c ,  P l a t o  
d e v i s e d  a n  e x t e n s i v e  s t a t e - o p e r a t e d  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m .  
H e  c o n c e i v e d  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  a s  a  c o n c o m i t a n t  o f  t h e  
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p r o p e r  i n d o c t r i n a t i o n  o f  t h e  c i t i z e n .  C i t i z e n s  m u s t  b e  
t a u g h t  t h e i r  p r o p e r  s o c i e t a l  r o l e s  t o  e l i m i n a t e  a n y  p o s s i b i l -
i t y  t h a t  w o u l d  d i s t u r b  t h e  t r a n q u i l l i t y  a n d  s t a b i l i t y  o f  t h e  
i d e a l  s t a t e .  T h e  c o l l e c t i v e ,  i n  s h o r t ,  t o o k  p r i o r i t y  o v e r  
t h e  i n d i v i d u a l .  I n  a d d i t i o n ,  P l a t o  w a s  n o t  a b o v e  a u t h o r i t a r -
i a n  m e t h o d s  t o  i m p l e m e n t  h i s  p r o g r a m .  H e  c a l l e d  f o r  t h e  s e p -
a r a t i o n  o f  p a r e n t  a n d  c h i l d  t o  s p e e d  t h e  t r a n s i t i o n  t o  h i s  
i d e a l  s t a t e :  
A l l  a b o v e  t e n  y e a r s  o f  a g e  i n  t h e  c i t y  • • •  m u s t  b e  
s e n t  o u t  i n t o  t h e  c o u n t r y ;  a n d  a l l  t h e  c h i l d r e n  a m o n g  
t h e m  m u s t  b e  t a k e n  c h a r g e  o f  a n d  k e p t  o u t s i d e  t h e i r  
p r e s e n t  s u r r o u n d i n g s  a n d  t h e  w a y s  o f  l i f e  l e d  b y  
t h e i r  p a r e n t s ;  a n d  t h e  r e f o r m e r s  m u s t  b r i n g  t h e m  u p  
i n  t h e i r  o w n  w a y s  a n d  c u s t o m s ,  w h i c h  a r e  s u c h  a s  w e  
h a v e  d e s c r i b e d  a l r e a d y .  T h u s  m o s t  e a s i l y  a n d  m o s t  
q u i c k l y ,  d o n ' t  y o u  a g r e e ,  t h e  c i t y  a n d
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c o n s t i t u t i o n  
w e  d e s c r i b e d  w i l l  b e  e s t a b l i s h e d  •  •  •  
I n  t h e  F a r  E a s t ,  a n o t h e r  a n c i e n t  s c h o l a r  e m p h a s i z e d  t h e  
n e e d  f o r  i n d o c t r i n a t i o n  o f  t h e  p e o p l e .  C o n f u c i u s ,  l i k e  P l a t o ,  
r e c o g n i z e d  t h e  l i n k  b e t w e e n  " t r a i n i n g  b e t t e r  c i t i z e n s "  a n d  
s e c u r i n g  t h e  s t a b i l i t y  o f  p a r t i c u l a r  p o l i t i c a l  r e g i m e s .  
F o r c ; e  a n d  c o e r c i o n  h a d  n o  p l a c e  i n  C o n f u c i u s '  c o n c e p t i o n  o f  
p o l i t i c a l  c o n t r o l ,  h o w e v e r .  I n  c o n t r a s t  t o  P l a t o ,  C o n f u c i u s  
b e l i e v e d  i n  t h e  e m i n e n c e  o f  t h e  f a m i l y  a s  a  t r a n s f e r  d e v i c e .  
W h e r e  P l a t o  b e l i e v e d  i n  t h e  c e n t r a l i t y  o f  f o r m a l  s c h o o l i n g  
t o  s e c u r e  s t a b i l i t y ,  C o n f u c i u s  u n d e r s t o o d  t h e  p r o c e s s  t o  b e  
c e n t e r e d  o n  t h e  f a m i l y .  T h e  f a m i l y  w o u l d  i n c u l c a t e  c e r t a i n  
g e n e r a l  v a l u e s  ( e . g . ,  r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y )  t h a t  w o u l d  
l a t e r  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  s t a t e .  
I n  t h e  w o r d s  o f  C o n f u c i u s :  
W h e r e  
T h e r e  
W h e r e  
T h e r e  
W h e r e  
T h e r e  
W h e r e  
T h e r e  
t h e r e  i s  r i g h t e o u s n e s s  i n  t h e  h e a r t ,  
w i l l  b e  b e a u t y  i n  t h e  c h a r a c t e r ,  
t h e r e  i s  b e a u t y  i n  t h e  c h a r a c t e r ,  
w i l l  b e  h a r m o n y  i n  t h e  h o m e ,  
t h e r e  i s  h a r m o n y  i n  t h e  h o m e ,  
w i l l  b e  o r d e r  i n  t h e  n a t i o n ,  
t h e r e  i s  o r d e r  i n  t h e  natio~, 
w i l l  b e  p e a c e  i n  t h e  w o r l d .  
I n  m o r e  r e c e n t  h i s t o r y  o f  p o l i t i c a l  t h i n k i n g ,  S i r  
T h o m a s  M o r e  w a s  a  b e l i e v e r  i n  t h e  v a l u e  o f  i n d o c t r i n a t i n g  
p e o p l e  w i t h  t h e  " p r o p e r  v a l u e s ' ' •  I n  h i s  s a t i r e  o n  S i x t e e n t h  
C e n t u r y  E n g l a n d ,  U t o p i a ,  M o r e  s t r e s s e d  t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  
o f  t e a c h i n g  " g o o d  o p i n i o n s ' '  t o  t h e  y o u n g  f o r  t h e  e x p r e s s e d  
p u r p o s e  o f  m a i n t e n a n c e  a n d  s t a b i l i t y  o f  t h e  s t a t e .  A c c o r d -
i n g l y ,  i n  h i s  c o n c e p t i o n ,  t e a c h e r s  i n  U t o p i a  
•  •  •  u s e  v e r y  g r e a t  e n d e a v o r  a n d  d i l i g e n c e  t o  p u t  
i n t o  t h e  h e a d s  o f  t h e i r  c h i l d r e n  w h i l e  t h e y  y e t  b e  
t e n d e r  a n d  p l i a n t ,  g o o d  o p i n i o n s  a n d  p r o f i t a b l e  
f o r  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e i r  w e a l  p u b l i c .  W h i c h  
w h e n  t h e y  b e  o n c e  r o o t e d  i n  c h i l d r e n  d o  r e m a i n  w i t h  
t h e m  a l l  t h e i r  l i f e  a f t e r ,  a n d  b e  w o n d r o u s  p r o f i t -
a b l e  f o r  t h e  d e f e n s e  a n d  m a i n t e n c e  o f  t h e  s t a t e  o f  
t h e  c o m m o n w e a l t h ,  w h i c h  n e v e r  d e c a y e t h  b u t  t h r o u g h  
v i c e s  r i s i n g  o f  e v i l  o p i n i o n s . 9  
P r o b a b l y  t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l  a u t h o r  t o  d e a l  w i t h  
c h i l d h o o d  i n d o c t r i n a t i o n  w a s  J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u .  O n  t h e  
o n e  h a n d  h e  h a s  b e e n  c r e d i t e d  f o r  b e i n g  v e r y  s t r o n g l y  o p -
p o s e d  t o  a n y  t y p e  o f  i n d o c t r i n a t i o n :  
R o u s s e a u ,  f o r  i n s t a n c e ,  p r o t e s t e d  v o c i f e r o u s l y  
a g a i n s t  t r e a t i n g  c h i l d r e n  a s  l i t t l e  m a n n i k i n s ,  a s  
m a t e r i a l  t o  b e  p o u r e d  i n t o  a n  a d u l t  m o l d .  A  c h i l d ,  
h e  a r g u e d ,  s h o u l d  b e  t r e a t e d  w i t h  r e s p e c t  a s  a  p e r -
s o n . 1 0  
I n  c o n t r a s t ,  J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u  h a s  a l s o  b e e n  c r e d i t e d  
w i t h  e m p h a s i z i n g  t h e  n e c e s s i t y  t o  i n d o c t r i n a t e  a n d  t r a i n  
c i t i z e n s  i n t o  c o n f o r m i t y .  H e  h a s  b e e n  a c c u s e d  o f  c o n t i n -
7  
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u a l l y  e x p r e s s i n g  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  b a s i s  f o r  s o c i a l  
l i f e  r e s i d e s  i n  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  y o u n g ,  a n d  z e a l o u s l y  
p r o m o t i n g  c i t i z e n  t r a i n i n g .  " R o u s s e a u  s t a n d s  o u t  a s  o n e  o f  
t h e  m o s t  e n t h u s i a s t i c  a d v o c a t e s  o f  c h i l d h o o d  p o l i t i c a l  i n -
d o c t r i n a t i o n . 1 1 1 1  
T h e  r e a s o n  f o r  t h e s e  c o n f l i c t i n g  v i e w s  o f  R o u s s e a u  
w i t h  r e g a r d  t o  i n d o c t r i n a t i o n  i s  s i m p l y  t h a t  d u r i n g  h i s  l i f e -
t i m e  h e  u n d e r w e n t  a  m e t a m o r p h o s i s .  I n  E m i l e ,  o n e  o f  h i s  
e a r l i e r  b o o k s ,  h e  a d v o c a t e d  i n d i v i d u a l ,  d o m e s t i c  i n s t r u c t i o n .  
T h e  c h i l d  w o u l d  b e  f r e e  t o  e x p l o r e  t h e  w o r l d  o n  h i s  o w n  i n -
c l i n a t i o n  w i t h  a  t u t o r  t o  h e l p  b u t  n o t  d i r e c t  i n  t h i s  e n -
d e a v o r .  T h i s  i n s t r u c t i o n  w a s  v i e w e d  b y  R o u s s e a u  a s  i r r e c o n -
c i l a b l e  w i t h  i n d o c t r i n a t i n g  f o r  c i t i z e n s h i p :  
•  •  •  w e  m u s t  c h o o s e  b e t w e e n  m a k i n g  a  m a n  o r  m a k i n g  
a  c i t i z e n .  W e  c a n n o t  m a k e  b o t h .  T h e r e  i s  a n  i n -
e v i t a b l e  c o n f l i c t  o f  a i m s ,  f r o m  w h i c h  c o m e  t w o  o p -
p o s i n g  f o r m s  o f  e d u c a t i o n :  t h e  o n e  c o m m u n a l  a n d  p u b -
l i c ,  t h e  o t h e r  i n d i v i d u a l  a n d  d o m e s t i c . 1 2  
H o w e v e r ,  R o u s s e a u  d ' i d  i n  t h e  e n d  f i n a l l y  r e c o n c i l e  t h e  
i n d i v i d u a l / c o l l e c t i v e  d i c h o t o m y .  E m i l e ,  t h e  p e r s o n i f i e d  
i m a g e  o f  R o u s s e a u ' s  t h o u g h t s ,  f i n a l l y  e n d s  u p  a f t e r  h i s  
i s o l a t i o n  f r o m  c o m m u n a l  i n f l u e n c e  a s  a  c o u n t r y  g e n t l e m a n  i n  
f u l l  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c o m m u n i t y  h e  s e r v e s .  
E l e v e n  y e a r s  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  : E l n i l e ,  R o u s s e a u ' s  
m e t a m o r p h o s i s  w a s  c o m p l e t e .  H e  w a s  a n  a d v o c a t e  o f  c h i l d -
h o o d  i n d o c t r i n a t i o n .  I n  a  b o o k  t i t l e d  T h e  G o v e r n m e n t  £ ! . .  . E £ -
~' R o u s s e a u  s t r o n g l y  u r g e s  t h e  a d o p t i o n  o f  a  n a t i o n a l  
i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  t o  f a s h i o n  t h e  m i n d s  o f  y o u n g  P o l e s :  
• • •  i t  i s  e d u c a t i o n  t h a t  y o u  m u s t  c o u n t  o n  t o  
s h a p e  t h e  s o u l s  i n  a  n a t i o n a l  p a t t e r n  a n d  s o  t o  
d i r e c t  t h e i r  o p i n i o n s ,  t h e i r  l i k e s ,  a n d  d i s l i k e s  
t h a t  t h e y  s h a l l  b e  p a t r i o t i c  b y  i n c l i n a t i o n ,  p a s -
s i o n a t e l y  o f  n e c e s s i t y . 1 3  
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I n  a d d i t i o n ,  R o u s s e a u  p a r a d o x i c a l l y  a n d  p e r h a p s  s a r c a s t i c a l l y  
e q u a t e s  n a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  f r e e d o m  a n d  s e r v i t u d e :  
T r u l y  n a t i o n a l  e d u c a t i o n  b e l o n g s  e x c l u s i v e l y  t o  
m e n  w h o  a r e  f r e e ;  t h e y  a n d  t h e y  o n l y  e n j o y  a  c o m -
m o n  e x i s t e n c e ;  t h e y  a n d  t h e y  o n l y  a r e  g e n u i n e l y  
b o u n d  t o g e t h e r  b y  l a w s .  Y o u r  F r e n c h m a n  • • •  
E n g l i s h m a n  •  •  •  a n d  y o u r  R u s s i a n  a r e  a l l  p r e t t y  
m u c h  t h e  s a m e  m a n ;  a n d  t h a t  m a n  e m e r g e s  f r o m  
s c h o o l  a l r e a d y  s h a p e d  f o r  l i c e n s e ,  w h i c h  i s  t o  
s a y  f o r  s e r v i t u d e .  W h e n  t h e  P o l e  r e a c h e s  t h e  a g e  
o f  t w e n t y ,  h e  m u s t  b e  a  P o l e ,  n o t  s o m e  o t h e r  k i n d  
o f  m a n . 1 4  
I n d o c t r i n a t i o n  i n  M o d e r n  N a t i o n s  
A s  w i t h  p o l i t i c a l  t h e o r y  a n d  p h i l o s o p h y ,  i n d o c t r i n a -
t i o n  f o r  a c t u a l  p o l i t i c a l  p u r p o s e s  h a s  c e r t a i n l y  n o t  b e e n  
o n l y  a  p r o d u c t  o f  m o d e r n  n a t i o n - s t a t e s .  A l t h o u g h  s u c h  i s  
t h e  u s u a l  c o n c e p t i o n ,  i n d o c t r i n a t i o n  i s  a  c o m m o n  p r a c t i c e  
e v e n  i n  t h e  m o s t  s i m p l e  s o c i e t i e s .  S i m p l e  s o c i e t i e s  r e l y  
l e s s  o n  f o r m a l  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  t h e  s c h o o l ,  h o w e v e r .  
A  l o w  d e g r e e  o f  s o c i a l  c h a n g e  p r o v i d e s  f o r  a  s t a b l e  t r a n s f e r  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l  i d e o l o g y .  G e n e r a l l y  t h e  f a m i l y  i s  c o n s i -
d e r e d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e v i c e  f o r  i n c u l c a t i n g  t h e  i d e a s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  p r o p e r .  I n  c o n t r a s t ,  m o d e r n  s t a t e s  p r o b a -
b l y  r e l y  m o r e  h e a v i l y  o n  f o r m a l  s c h o o l  s y s t e m s  t o  i n c u l c a t e  
t h e  " r r o p e r "  b e l i e f  s y s t e m .  
N a t i o n a l  S o c i a l i s t  G e r m a n y ,  1 9 3 3  - 1 9 4 5  
' I ' h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  o f  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  
N a t i o n a l  S o c i a l i s t  P a r t y  i n  G e r m a n y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  
1 0  
1 9 3 3  a n d  1 9 4 5 .  T h e  N a z i  r e g i m e  i n t e n d e d  t o  a n d  s u c c e s s f u l l y  
d i d  i n d o c t r i n a t e  a  g e n e r a t i o n  o f  G e r m a n  y o u t h .  A d o l f  H i t l e r  
e x p r e s s e d  c o n f i d e n c e  i n  t h e  p o w e r  o f  t h e  
1 1
r i g h t  i n s t r u c t i o n "  
a s  a  m e t h o d  o f  m a i n t a i n i n g  p o w e r .  A c c o r d i n g  t o  H i t l e r ,  t h e  
" r e e d u c a t i o n "  o f  t h e  G e r m a n  p e o p l e  w a s  t h e  k e y  f a c t o r  f o r  a  
s u c c e s s f u l  r e v o l u t i o n .  I n  a  s p e e c h  a t  P a d e r b o r n ,  G e r m a n y ,  
i n  1 9 3 3 ,  t h e  n e w  G e r m a n  C h a n c e l l o r  d i s c u s s e d  h i s  m e t h o d  f o r  
a s s u r i n g  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  j u s t  c o m p l e t e d  N a t i o n a l  S o c i a l -
i s t  r e v o l u t i o n :  
T h e  n e w  s t a t e  w i l l  b e  a  p r o d u c t  o f  p h a n t a s y  i f  i t  
d o e s  n o t  c r e a t e  n e w  p e o p l e .  F o r  n e a r l y  t w o  a n d  a  
h a l f  t h o u s a n d  y e a r s  v i r t u a l l y  a l l  r e v o l u t i o n s  h a v e  
f a i l e d  b e c a u s e  t h e i r  l e a d e r s  h a v e  n o t  r e a l i z e d  t h e  
e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  m a k i n g  a  r e v o l u t i o n  i s  n o t  t h e  
a s s u m p t i o n  o f  p o w e r  b u t  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  p e o p l e . 1 5  
P r e v e n t i n g  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t ' s  r e v o l u t i o n  f r o m  
r~iling w a s  n o t  t h e  o n l y  p u r p o s e  t h a t  H i t l e r  p u t  t h i s  m e t h o d  
t o .  T h e  " e d u c a t i o n  o f  t h e  p e o p l e "  m e t h o d  w a s  u t i l i z e d  t o  
p r e p a r e  t h e  G e r m a n  p o p u l a t i o n  f o r  W o r l d  W a r  I I :  
H i t l e r  b e l i e v e d  t h a t  i n  h i s  o w n  i d e o l o g y  h e  p o s s e s s e d  
t h e  r i g h t  p r i n c i p l e s  f o r  b u i l d i n g  a  p o w e r f u l  G e r m a n y  
t h a t  w o u l d  r e s u m e  t h e  b a t t l e  f o r  G e r m a n  s u p r e m a c y .  
B e f o r e  t h i s  w a r  c o u l d  b e  w o n  a b r o a d ,  i t  f i r s t  h a d  t o  
b e  w o n  a t  h o m e  b y  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  l i b e r a l i s m ,  
s o c i a l i s m ,  a n d  c o m m u n i s m  a s  w e l l  a s  t h e  i m p l e m e n t a -
t i o n  o f  a  c o m m o n  i d e o l o g y  t h a t  w o u l d  m a k e  t h e  p e o p l e  
i m m u n e  t o  f o r e i g n  p r o p a g a n d a  a n d  r e a d y  t o  fig~6 w i t h  
u n m a t c h e d  d e t e r m i n a t i o n  f o r  r a c e  s u p e r i o r i t y .  
T h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t s ,  a f t e r  a s s u m i n g  p o w e r  i n  G e r -
m a n y  i n  J a n u a r y  1 9 3 3 ,  " s e t  o u t  t o  c r e a t e  n e w  p e o p l e  w h o  
w o u l d  b e  t h o r o u g h l y  i n d o c t r i n a t e d  i n  t h e  N a z i  i d e o l o g y .
1 1 1
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T h e y  c o n c e i v e d  o f  e d u c a t i o n  a s  a  c o n t i n u a l  p r o c e s s  t a k i n g  
p l a c e  o n  a l l  l e v e l s  o f  e x p e r i e n c e .  H o w e v e r ,  t h e y  r e c o g n i z e d  
1  1  
t h e  d i f f i c u l t y  i n h e r e n t  i n  t h e  s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  o l d e r  
m e m b e r s  o f  s o c i e t y ,  a n d  t h u s  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  y o u n g  c h i l d -
r e n .  T h e  T h i r d  R e i c h  e x p r e s s e d  g r e a t  c o n f i d e n c e  i n  t h e  p o w e r  
o f  i n d o c t r i n a t i n g  G e r m a n  y o u t h .  
R e v o l u t i o n s  s o m e t i m e s  d e m a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  i n -
s t i t u t i o n s ,  a n d  t h i s  w a s  t h e  c a s e  a f t e r  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l -
i s t s  a s s u m e d  p o w e r  i n  G e r m a n y  i n  1 9 3 3 .  T h e  H i t l e r  Y o u t h  w a s  
p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  n e w  i n s t i t u t i o n s .  I t s  
p u r p o s e  w a s  t o  t e a c h  t h e  G e r m a n  y o u t h  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
s t a t e  a n d ,  b y  e t h i c a l ,  p h y s i c a l  a n d  p o l i t i c a l  t r a i n i n g ,  p r e -
p a r e  t h e  y o u n g  f o r  p r o p e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  G e r m a n  S t a t e .  
T h o s e  s t u d e n t s  w h o  d i d  n o t  b e l o n g  t o  t h e  H i t l e r  Y o u t h  r e -
c e i v e d  a t  m i n i m u m  t w o  p e r i o d s  o f  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  p o l i t i -
c a l  i n s t r u c t i o n  p e r  w e e k .  B y  1 9 3 6 ,  a l l  s t u d e n t s  w e r e  c o m -
p e l l e d  t o  j o i n  t h e  H i t l e r  Y o u t h .  
A l t h o u g h  n e w  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  t h e  H i t l e r  Y o u t h  
m a d e  a  s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  t h o r o u g h  i n d o c t r i n a -
t i o n  o f  t h e  G e r m a n  y o u n g  i n  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  c o n c e p t  
o f  t h e  s t a t e ,  t h e i r  c r e a t i v e  i d e a s  " n e v e r  c a m e  a s  c l o s e  t o  
r e p l a c i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  s c h o o l  a s  a n  i m p o r t a n t  m o l d e r  o f  
t h e  m i n d  a s  s o m e  o f  t h e m  l i k e d  t o  b e l i e v e .
1 1 1 8  
P o l i t i c a l  
e d u c a t i o n ,  a s  b e f o r e  t h e  N a z i  t a k e o v e r ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
r e m a i n e d  i n  t h e  r e a l m  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  s y s t e m .  F o r  t h e  
y o u n g e r  c h i l d r e n  i n  t h e  s i x  t o  t e n  a g e  g r o u p ,  t h e  s c h o o l  
m a i n t a i n e d  t h e  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y .  H o w e v e r ,  i t  d i d  s h a r e  
r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  t h e  H i t l e r  Y o u t h  f o r  o l d e r  c h i l d r e n .  
T h e  o v e r a l l  o b j e c t i v e  o r  a i m  o f  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  
1 2  
s y s t e m  o f  i n s t r u c t i o n  w a s  t o  i n d o c t r i n a t e  t h e  G e r m a n  c h i l d -
r e n  w i t h  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  W e l t a n s c h a u u n g .  A l t h o u g h  
d i f f i c u l t  t o  t r a n s l a t e  i n t o  E n g l i s h ,  t h i s  t e r m  h a s  a  m e a n i n g  
s i m i l a r  t o  " s t a n d a r d  o f  v a l u e s " ,  " p h i l o s o p h y  o f  l i f e " ,  o r  
" a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h i n g s " .  H o w e v e r ,  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  
u s a g e  h a d  a  m y s t i c a l  c o n n o t a t i o n .  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  d o  
n o t  c o n v e y  t h e  s u b t l e r  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m .  W e l t a n s c h a u u n g  
w a s  a  f e e l i n g  a n d  a  f a i t h  m o r e  t h a n  a n y t h i n g  e l s e .  I t  b o r -
d e r e d  o n  a  r e l i g i o n .  
A c c o r d i n g  t o  G e r m a n  M i n i s t e r  o f  t h e  I n t e r i o r ,  W i l h e l m  
F ' r i c k ,  t h e  o b j e c t i v e  o r  a i m  o f  t h e  G e r m a n  s c h o o l s  i n  1 9 3 3  w a s  
1 1
t o  e d u c a t e  t h e  p o l i t i c a l  m a n ,  w h o ,  i n  a l l  t h o u g h t s  a n d  d e a l -
i n g s ,  i s  r o o t e d ,  s e r v i n g  a n d  s e l f - s a c r i f i c i n g ,  i n  h i s  p e o p l e ,  
a n d  w h o  i s  u n i t e d  a t  h e a r t  a n d  i n s e p a r a b l e  w i t h  t h e  h i s t o r y  
a n d  t h e  f a t e  o f  h i s  c o u n t r y .
1 1 1
9  K n e l l e r ,  i n  a  p r e - W o r l d  W a r  
I I  s t u d y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  o f  N a t i o n a l  S o c i a l i s m ,  
a r r i v e d  a t  m u c h  t h e  s a m e  c o n c l u s i o n :  
N a t i o n a l  S o c i a l i s m  d o e s  n o t  h e s i t a t e  t o  a d m i t  t h a t  
y o u t h  b e g i n s  t o  b e  i n d o c t r i n a t e d  w i t h  i t s  p r i n c i -
p l e s  a t  t h e  t e n d e r  a g e  o f  s i x ,  t h e  p u r p o s e  b e i n g  t o  
e f f e c t  " a  s i n g l e  s y s t e m  o f  t h e  t r a i n i n g  o~ y o u t h  i n  
t h e  s e r v i c e  o f  a  s i n g l e  p o l i t i c a l  w i l l
1 1
. 2  
1
1
h e r e  a p p e a r s  t o  b e  s u b s t a n t i a l  e v i d e n c e  t h a t  t h e  N a -
t i o n a l  S o c i a l i s t s  d i d  i n  f a c t  i n d o c t r i n a t e  t h e  G e r m a n  y o u t h .  
B u t  w h a t  a b o u t  c o n t e m p o r a r y  n a t i o n s ;  d o  t h e y  i n d o c t r i n a t e ?  
A c c o r d i n g  t o  A m e r i c a n  e d u c a t o r  a n d  p h i l o s o p h e r  F r e d e r i c k  c .  
G r u b e r ,  t h e r e  e x i s i s :  
•  •  •  a  c o n t e s t  f o r  t h e  m i n d s  o f  m e n .  T h e  c o n f l i c t  
o f  i d e o l o g i e s  b e t w e e n  t h e  c o m m u n i s t  a n d  t h e  f r e e  
w o r l d  i s  n o w  b e i n g  w a g e d  i n  t h e  c l a s s r o o m s  o f  t h e  
w o r l d ,  f o r  e d u c a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  
w e a p o n s  d e v i s e d  b y  m e n  t o  c o n f o u n d  t h e i r  e n e m i e s  
a n d  t o  p e r p e t u a t e  t h e i r  w a y  o f  l i f e . 2 1  
1  3  
W h e t h e r  t h i s  " e d u c a t i o n "  G r u b e r  r e f e r s  t o  i s  i n d o c t r i n a t i o n  
i s  a  d i f f i c u l t  q u e s t i o n  t o  a n s w e r .  H o w e v e r ,  J o n a t h a n  K o z o l  
i s  m o r e  e x p l i c i t  i n  h i s  c r i t i c a l  i n d i c t m e n t  o f  b o t h  t h e  U . S .  
a n d  t h e  u . s . s . R . :  
T h e  f i r s t  g o a l  a n d  p r i m a r y  j u n c t i o n  o f  t h e  U . S .  p u b -
l i c  s c h o o l  i s  n o t  t o  e d u c a t e  g o o d  p e o p l e ,  b u t  g o o d  
c i t i z e n s .  I t  i s  t h e  f u n c t i o n  w h i c h  w e  c a l l - - i n  e n -
e m y  n a t i o n s - - " s t a t e  i n d o c t r i n a t i o n " .  I n  s p e a k i n g  o f  
t h e  u . s . s . R . ,  f o r  e x a m p l e ,  w e  f e e l  l i t t l e  h e s i t a t i o n  
t o  a p p l y  t h i s  t e r m .  I n  t h e  U . S . ,  i n  t h e  d o u b l e  t a l k  
o f  t h e  s c h o o l s  o f  e d u c a t i o n ,  w e  e m p l o y  m o r e  e l e g a n t  
e x p r e s s i o n s  l i k e  " t h e  s o c i a l i z a t i o n  f u n c t i o n " . 2 2  
U . S . 3 . R .  
L i k e  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  i n  G e r m a n y ,  t h e  S o v i e t  
U n i o n  h a s  a s s i g n e d  m u c h  i m p o r t a n c e  t o  t h e  p r o p e r  i n s t r u c t i o n  
o f  i t s  y o u n g  c i t i z e n s .  O n e  a u t h o r  s t a t e s  t h a t  " ·  • •  t h e  
v e r y  g r e a t  i m p o r t a n c e  t h a t  • t e a c h i n g  C o m m u n i s m '  a s  a  p r e r e -
q u i s i t e  t o  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  r e g i m e ,  h a s  b e e n  1'ul~y h o n -
o r e d  i n  S o v i e t  p r a c t i c e .
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3  A l t h o u g h  c o n t e n d i n g  t h e  e m p h a s i s  
i n  t h e  p r e s e n t  e r a  i s  o n  m i l i t a r y  p o w e r ,  T a b o r s k y ,  a n  a n t i -
c o m m u n i s t  c r i t i c ,  n o t e s  t h a t  a t  l e a s t  t h e  u l t i m a t e  s u c c e s s  
o f  c o m m u n i s m  w i l l  b e  r e a l i z e d  o n l y  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  p r o p e r  c o n s c i o u s n e s s  a n d  i d e o l o g y :  
•  •  •  t h e  f a t e  o f  C o m m u n i s m  d e p e n d s  i n  t h e  l o n g  r u n  
u p o n  t h e  r e s u l t  o f  t h e  e n d e a v o r  t o  c r e a t e  a  n e w  t y p e  
o f  a  " S o c i a l i s t  M a n
1 1
- - a  m a n  w h o  w o u l d  g e n u i n e l y  b e -
l i e v e  t h a t  C o m m u n i s m  g i v e s  h i m  a  b e t t e r  d e a l  t h a n  
" c a p i t a l i s m " ,  m a t e r i a l l y  a s  w e l l  a s  p o l i t i c a l l y  a n d  
s o c i a l l y ,  c o l l e c t i v e l y  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l l y ;  a  
m a n  w h o ,  i f  g i v e n  t r u e  f r e e d o m  t o  c h o o s e ,  w o u l d  r e a c h  
f o r  C o m m u n i s m  r a t h e r  t h a n  W e s t e r n  d e m o c r a c y  a n d  w h o  
w o u l d  t u r n  o u t  t o  b e  s o  a l t r u i s t i c  a n d  s e l f - s a c r i -
f i c i n g  t h a t  h e  w o u l d  f i t  i n t o  t h e  p r o m i s e d  u t o p i a  
s u p p o s e d l y  a w a i t i n g  h i m  a t  t h e  e n d  o f  t h e  l e n g t h y  
t r a n s i t i o n  f r o m  s o c i a l i s m  t o  C o m m u n i s m  • • •  S h o u l d  
s u c h  a  p r o g e n y  b e  s u c c e s s f u l l y  d e v e l o p e d  a n d  r e p r o -
d u c e d  i n  m a s s ,  t h e  v i c t o r y  o f  C o m m u n i s m  i s  a s s u r e d .  
S h o u l d  t h e  e n d e a v o r  f a i l ,  t h e  u l t i m a t e  d e f e a t  o f  
C o m m u n i s m  i s  i n e v i t a b l e  • • •  2 4  
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T a b o r s k y ' s  a n t i - c o m m u n i s t  b i a s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  c o l o r  
h i s  j u d g m e n t .  I n  f a c t ,  a  p r o - c o m m u n i s t  p e d a g o g i s t  s e e m s  t o  
c o n f i r m  t h e  S o v i e t  i n t e n t i o n  t o  c r e a t e  t h i s  n e w  " S o c i a l i s t  
M a n " .  W i t h  a  t o t a l l y  C o m m u n i s t  p e r s p e c t i v e ,  P . V .  Z i m i n  s t a t e s :  
C h i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e  a r e  b r o u g h t  u p  t o  l o v e  t h e i r  
s o c i a l i s t  m o t h e r l a n d ,  t o  b e  p r o u d  o f  i t s  a c h i e v e m e n t s ,  
o f  t h e  h e r o i c  d e e d s  o f  t h e  S o v i e t  p e o p l e ,  l e d  b y  t h e  
C o m m u n i s t  p a r t y  a n d  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  c h i l d r e n  a r e  t a u g h t  t o  b e  i n t e r n a t i o n a l i s t ,  
i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  M a r x i s m - L e n i n i s m  
•  •  •  S o v i e t  t e a c h e r s  b a s e  t h e i r  w o r k  o n  a  r e s p e c t  f o r  
s c i e n c e  a n d  a  d e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t s  r o l e  i n  p r e -
p a r i n g  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  f o r  l i f e ,  i n  f o r m i n g  a  
C o m m u n i s t  o u t l o o k . 2 5  
& n p h a s i z i n g  t h e  i m p o r t a n c e  a s s i g n e d  t o  c r e a t i n g  t h e  
" p r o p e r "  i d e o l o g y  a t t a c h e d  b y  t h e  S o v i e t  G o v e r n m e n t  i s  t h e  
h u g e  f i n a n c i n g  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  s c h o o l  s y s t e m .  M o s t  
a s p e c t s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  i n v o l v e  s o m e  r e f e r r e n t  t o  t h e  
" p r o p e r "  i d e o l o g y .  T h e  S o v i e t  s c h o o l  i s  c r e d i t e d  w i t h  b e i n g  
v e r y  i n f l u e n t i a l  i n  c h a n g i n g  a n d  c r e a t i n g  b e l i e f s ,  a t t i t u d e s  
a n d  i d e o l o g i e s :  
• • •  o n e  c a n  o n l y  b e  a s t o n i s h e d  a t  t h e  e n o r m o u s  
a m o u n t s  o f  m o n e y  a n d  e f f o r t  t h e  c o m m u n i s t s  v e s t  i n  
t h i s  a c t i v i t y .  E d u c a t i o n ,  f r o m  k i n d e r g a r t e n  u p ,  i s  
s h o t  t h r o u g h  w i t h  i d e o l o g y  u n t i l  i n  t h e  l a s t  t w o  
y e a r s  a b o u t  o n e - h a l f  o f  t h e  p r o g r a m  i s  d i r e c t  i n -
d o c t r i n a t i o n  • • •  L i t e r a t u r e ,  p o e t r y ,  t h e a t e r ,  f i l m ,  
p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  a l l  s e r v e  i d e o l o g i c a l  p u r p o s e s  
•  •  •  T h e  r e g i m e  m u s t  b e  c a l l e d ,  a b o v e  a l l ,  a n  i d e o -
c r a c y ,  t h e  f o r c e f u l  a n d  t~~al i m p o s i t i o n  o f  a n  i d e a  
s y s t e m  o n  a  w h o l e  p e o p l e .  
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A g a i n ,  l i k e  t h e  G e r m a n  N a t i o n a l  S o c i a l i s t ,  t h e  S o v i e t  
l e a d e r s  c r e a t e d  n e w  i n s t i t u t i o n s  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p u r p o s e s  
a f t e r  a s s u m i n g  p o w e r  i n  1 9 1 7 .  P a r t y  y o u t h  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  
e s t a b l i s h e d  t o  b o t h  t r a i n  f u t u r e  e l i t e s  a n d  i n s t i l l  l o y a l i t y  
t o  t h e  n e w  p o w e r  s t r u c t u r e .  T h e  Y o u n g  P i o n e e r s ,  L i t t l e  O c t o -
b r i s t s ,  a n d  t h e  C o m m u n i s t  Y o u t h  L e a g u e  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  
o p p o r t u n i t y  f o r  a  f u l l  p r o g r a m  o f  i n s t r u c t i o n  b e y o n d  t h e  
f o r m a l  s c h o o l  s y s t e m .  T w o  S o v i e t  p e d a g o g i s t a ,  G . V .  B e r e z i n a  
a n d  A . I .  F o t e y e v a ,  e m p h a s i z e  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  Y o u n g  
P i o n e e r  a n d  t h e  Y o U i l , g  C o m m u n i s t  L e a g u e :  
T h e  Y o u n g  P i o n e e r  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  Y C L  b o t h  
p l a y  a  t r e m e n d o u s  r o l e  i n  i n s t i l l i n g  i n  a  c h i l d  a  
s e n s e  o f  c i v i c  r e s p o n s i b i l i t y ,  c o l l e c t i v i s m ,  t h e  
h i g h  m o r a l  p r i n c i p l e s  o f  a  S o v i e t  c i t i z e n  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  w o r k  f o r  t h e  c o m m o n  g o o d . 2 7  
L i k e  t h e  H i t l e r  Y o u t h ,  t h e n ,  t h e  p u r p o s e  o f  y o u t h  g r o u p s  i n  
t h e  S o v i e t  U n i o n  s e e m s  t o  b e  t o  i n d o c t r i n a t e  t h e  f u t u r e  c i t -
i z e n s  w i t h  s e l e c t  m o r a l ,  e t h i c a l ,  a n d  p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t s ,  t h e  S o v i e t  r e -
g i m e  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  a p p e a l  t o  n a t i o n a l i s m  a n d  n a t i o n a l  
t r a d i t i o n s .  ' ' u n t i l  t h e  m i d - 1 9 3 0
1
s  t h e  S o v i e t  r e g i m e  t e n d e d  
t o  j u s t i f y  i t s e l f  b y  r e f e r e n c e  t o  i t s  r e v o l u t i o n a r y  a s p i r a -
t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e  
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T h e  r i s e  o f  H i t l e r  a n d  N a t i o n a l  
•  •  •  
S o c i a l i s m  r e s u l t e d  i n  a  n e w  e m p h a s i s  b y  S o v i e t  l e a d e r s  o n  n a -
t i o n a l i s m .  P a t r i o t i s m  w a s  r e s t o r e d  a s  a  m e t h o d  o f  r a l l y i n g  
t h e  S o v i e t  c i t i z e n s .  H o w e v e r ,  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  e m p h a s i z i n g  
n a t i o n a l i s m  w e r e  n o t  t o  g o  u n n o t i c e d  i n  t h e  s c h o o l s :  
S o v i e t  s c h o o l s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  c e a s e d  t o  b e  a  
m e d i u m  t r y i n g  t o  p r o v i d e  a n  i d e a l  e n v i r o n m e n t  i n  
w h i c h  t h e  a d o l e s c e n t  p e r s o n a l i t y  c o u l d  b l o s s o m  i n  
a  f r e e  s e l f - g o v e r n i n g  c o m m u n i t y .  I n s t e a d  t h e y  b e -
c a m e  i n s t i t u t i o n s  d e s i g n e d  t o  t u r n  o u t  l o y a l  a n d  
p r o d u c t i v e  S o v i e t  c i t i z e n s . 2 9  
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F o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r a c t i c a l  e n d s ,  S o v i e t  c i t i z e n s  a r e  
i n s t r u c t e d  i n  t h e  u s e  o f  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d .  T h e y  a r e  e n -
c o u r a g e d  t o  t h i n k  c r i t i c a l l y ,  b u t  o n l y  i n  n o n - i d e o l o g i c a l  
a r e a s .  T h e  a i m  o r  t h e  S o v i e t  r e g i m e  i s  t o  d e v e l o p  c i t i z e n s  
w i t h  a  s o c i a l i s t  p o l i t i c a l  i d e o l o g y .  T h i s  i s  p r o b a b l y  o f  
g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t h a n  t h e  c a n n o n s  o f  s c i e n c e .  H o w e v e r ,  
S o v i e t  p e d a g o g i s t s  c o n t e n d  t h a t  t h e r e  i s  n o  c o n f l i c t  b e t w e e n  
d e v e l o p i n g  t h e  s o c i a l i s t  p o l i t i c a l  i d e o l o g y  a n d  e m p l o y i n g  t h e  
s c i e n t i f i c  m e t h o d .  S c i e n c e  a n d  s o c i a l i s m  a r e  c o n c e p t u a l i z e d  
a s  c o n c o m i t a n t  p h e n o m e n a :  
S o v i e t  s c h o o l c h i l d r e n  r e c e i v e  s c i e n t i f i c  i n f o r m a t i o n  
i n  a l l  s c h o o l  s u b j e c t s .  T h i s  p r o v i d e s  t h e m  w i t h  a  
M a r x i s t - L e n i n i s t ,  m a t e r i a l i s t i c  o u t l o o k ,  m a k i n g  i t  
p o s s i b l e  f o r  t h e m  t o  c o r r e c t l y  u n d e r s t a n d  c u r r e n t  
p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  p r o b l e m s ,  t o  o b s e r v e  
t h e  g r o w i n g  s t r e n g t h  o f  t h e  s o c i a l i s t  f o r c e s  a n d  
t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  t h e  v i c t o r y  o f  c o m m u n i s m  a s  t h e  
m o s t  j u s t  o f  a l l  s o c i a l  s y s t e m s . 3 0  
I n  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  a l l  s t u d e n t s  m u s t  s t u d y  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s  w h i c h  c o n t a i n  a  h i g h  i n d o c t r i n a t i o n  c o n t e n t .  R e -
q u i r e d  c o u r s e s  i n c l u d e  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C P S U ,  s c i e n t i f i c  
c o m m u n i s m ,  d i a l e c t i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l i s m ,  a n d  s o m e -
t i m e s  p o l i t i c a l  e c o n o m y .  S o v i e t  a u t h o r  M . N .  K o l m a k o v a  w r i t e s  
t h a t  s u c h  c o u r s e s  h e l p  t o  " •  • •  
i n s t i l l  a  f e e l i n g  o f  
c i v i c  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  p a t r i o t i s m  i n  t h e  y o u t h ,  t o  a r o u s e  t h e i r  
i n t e r e s t  i n  m a j o r  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s ,  b o t h  o n  a  n a t i o n a l  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  s c a l e .
1 1
3
1  
I n t e n t i o n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a v e  
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a l s o  b e e n  e x p r e s s e d  b y  c o m m u n i s t  n a t i o n s  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  
' r h e  a i m  o f  t h e  f o r m a l  s c h o o l  s y s  t e r n  i s  t o  f o r m  t h e  " p r o p e r "  
M a r x i s t - L e n i n i s t  p e r s p e c t i v e .  A c c o r d i n g  t o  a  B u l g a r i a n  h a n d -
b o o k  f o r  k i n d e r g a r t e n  t e a c h e r s ,  " t h e  e d u c a t i o n  a n d  f o r m u l a -
t i o n  o f  t h e  n e w  m a n  • • •  m u s t  s t a r t  i n  k i n d e r g a r t e n .
1 1
3
2  
I t  
i s  a t  t h i s  v e r y  y o u n g  a g e  t h a t  t h e  t e a c h e r  m u s t  " c r e a t e  a  
f o u n d a t i o n  f o r  p o l i t i c a l  e d u c a t i o n  a n d  a  M a r x i s t - L e n i n i s t  a t -
t i t u d e  t o w a r d s  t h e  w o r l d .
1 1
3 3  U t i l i z i n g  a  v a r i e t y  o f  t e c h n i q u e s ,  
t h e  y o u n g  c i t i z e n s  a r e  l e c t u r e d  o n  " c o l l e c t i v i s t  h a b i t s  a c c o r -
d i n g  t o  p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l i s t  m o r a l i t y .
1 1
3 4  A c c o r d i n g l y ,  a s  
o n e  s o u r c e  r e p o r t s  f r o m  N o r t h  K o r e a ,  t h e r e  i s  l i t t l e  h o p e  t h a t  
s u c h  i d e o l o g i e s  w i l l  n o t  p r e v a i l :  
O n e  s h o u l d  n o t  •  •  •  u n d e r e s t i m a t e  t h e  p o w e r  o 1 '  
i n d o c t r i n a t i o n  i n  a  s e t t i n g  i n  w h i c h  t h e  l a c k  0 1 ·  a n y  
p e r c e i v e d  a l t e r n a t i v e s  t o  c o n f o r m i t y  i s  m a t c h e d  b y  
t h e  c o n s t a n t  r e m i n d e r  t h a t  a c t i v e  c o n f o r m i t y  w i l l  p a y  
o f f  i n  b o t h  p s y c h i c  a n d  m a t e r i a l  r e w a r d s .  W h e n  t h e  
a g e n t s ,  m e a n s ,  a n d  s u b s t a n t i v e  c o n t e n t s  o f  s o c i a l i -
z a t i o n  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  u b i q u i t o u s  c o n t r o l  a n d  
s u r v e i l l a n c e  •  •  •  w h a t  h o p e  i s  t h e r e  o f  b r i n g i n g  u p  
c h i l d r e n  w h o  w o u l d  c h a l l e n g e  c o n v e n t i o n a l  w i s d o m  a n d  
r e b e l  a g a i n s t  t h e  s t a t u s  q u o ? 3 5  
T h a t  t h e  a i m  o f  f o r m a l  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n  
h a s  a  s t r o n g  i n d o c t r i n a t i v e  a s p e c t  i s  h a r d  t o  d e n y .  M o s t  o f  
t h e  a u t h o r s  r e v i e w e d  s e e m  t o  s u p p o r t  t h i s  c o n c l u s i o n .  T h e r e  
i s  a  p o l i t i c a l  p u r p o s e  t o  i n s t r u c t i o n ,  a n d  t h i s  p u r p o s e  i s  
d e t e r m i n e d  b y  t h o s e  i n  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y :  
T h e  d e l i b e r a t e  a n d  u n c o n c e a l e d  p o l i t i c a l  p u r p o s e  
t h a t  t h e  e n t i r e  e d u c a t i o n a l  a n d  s t a t e - r u n  c h i l d  c a r e  
s y s t e m s  a r e  m a d e  t o  s e r v e  s h o w  t h e  f a i t h  t h e  S o v i e t s  
m a i n t a i n  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o r  m a n i p u l a t i n g  m i n d s  
w h i l e  t h e y  a r e  y e t  y o u n g .  T h e  f o r m a l  s c h o o l  s y s t e m  
i s  d i r e c t e d  L 0  a d v a n c e  t h e  p u r p o s e  0 1 '  t h o s e  i n  
a u t h o r i t y . 3 6  
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U . S . A .  
D o e s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  e i t h e r  
t h e  N a t i o n a l  S o c i a l i s t  o r  t h e  S o v i e t  U n i o n  r e g a r d i n g  i n d o c t r i -
n a t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ?  C r i t i c s  o f  t h e  A m e r i c a n  s c h o o l  
s y s t e m  s u c h  a s  J o n a t h a n  K o z e l  a r g u e  t h a t  i t  d o e s  n o t ;  t h e  
p r i m a r y  p u r p o s e  o f  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  t o  
p r o d u c e  " g o o d "  c i t i z e n s .  K o z e l  c o n t e n d s  t h a t  A m e r i c a n s  c a l l  
t h i s  i n d o c t r i n a t i o n  i n  c o m m u n i s t  n a t i o n s ,  b u t  e d u c a t i o n  w h e n  
i t  o c c u r s  i n  t h e  U . S .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  s u c h  c o n f u s i o n  
i n  t e r m i n o l o g y  i s  u t i l i z e d  f o r  m a x i m u m  c o n t r o l .  I n d o c t r i n a -
t i o n ,  K o z e l  s t a t e s ,  m u s t  b e  s u b t l e :  
• • •  i n d o c t r i n a t i o n ,  i n  a  n a t i o n  d e d i c a t e d  t o  t h e  
i d e a  o f  f r e e  c o n s c i e n c e ,  m u s t  b e  f a r  m o r e  s u b t l e  t h a n  
i n  n a t i o n s  t h a t  a r e  o p e n l y  t o t a l i t a r i a n .  I n  a  s o c i a l  
o r d e r  s u c h  a s  o u r s  •  •  •  p e o p l e  n e e d  t o  t h i n k  t h e m -
s  e l v e s  u n m a n a g e d ,  i n d e p e n d e n t ,  f r e e ,  i f  t h e y  a r e  t o  
b e  c o n t r o l l e d  w i t h  m a x i m u m  s u c c e s s .  3 7  
N o t  u n l i k e  K o z o l ,  D e a n  J a r o s  b e l i e v e s  t h a t  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n d o c t r i n a t e .  H o w e v e r ,  h e  e m -
p h a s i z e s  t h e  a n t i - c o m m u n i s t  r o l e  t h a t  t h e  s c h o o l s  p l a y :  
P o l i t i c a l  i n d o c t r i n a t i o n  • • •  i s  a l s o  t o  b e  f o u n d  
i n  m o r e  d e m o c r a t i c  n a t i o n s .  C i v i c  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  c a s e s  i n  p o i n t .  P u b l i c  e d -
u c a t o r s  a t t r a c t  b o t h  p r a i s e  a n d  b l a m e  f o r  t h e i r  e f -
f o r t s  t o  s o c i a l i z e  t h e  y o u n g  b o t h  a f f e c t i v e l y  a n d  c o g -
n i t i v e l y .  N e w  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  b u t t r e s s  t h e  
y o u n g  a g a i n s t  t h e  i n f l u e n c e s  o f  C o m m u n i s m  •  •  •  s e r v e  
t o  h i g h l i g h t  t h e  e d u c a t o r ' s  p o l i t i c a l  r o l e  a n d  t o  e m -
p h a s i z e  t h e  p r e v a l e n t  b e l i e f  t h a t  d i r e c t  i n d o c t r i n a -
t i o n  d u r i n g  c h i l d h o o d  h a s  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  c o n s e -
q u e n c e s . J S  ·  
J o n a t h a n  K o z o l  t h e o r i z e s  t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n d o c t r i n a t e  i n  m o r e  s u b t l e  w a y s  t h a n  m e r e l y  
b y  p r o v i d i n g  i n s t r u c t i o n  i n  c i t i z e n s h i p  t r a i n i n g .  T e a c h i n g  
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m e t h o d ,  a s  w e l l  a s  c o n t e n t ,  i s  a l s o  o f  m a j o r  s i g n i f i c a n c e .  
K o z o l  n o t e s  t h a t  s t u d e n t s  a r e  p r o v i d e d  w i t h  o d d  a n d  u s e l e s s  
i n f o r • m a t i o n  w h i c h  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  c o n s u m e .  T h e  c o n t e n t  
o f  t h e  i n f o r ' l 1 l a t i o n  i s  n o t  i n d o c t r i n a t i v e  i n  i t s e l f ,  b u t  t h e  
m e t h o d  o f  i m p a r t i n g  i t  i s .  A  p a t t e r n  e m e r g e s  f r o m  t h e  t e a c h e r /  
p u p i l  e x c h a n g e ,  a n d  i t  i s  t h e  p a t t e r n  o f  i n d o c t r i n a t i o n .  S t u -
d e n t s  a r e  s u b o r d i n a t e ,  t e a c h e r s  d o m i n a t e .  S t u d e n t s  a r e  c o n d i t i o n -
e d  t o  s u b m i t  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  I n  t h e  w o r d s  
o f  J o n a t h a n  K o z o l :  
T h e  s i g n i f i c a n c e  •  •  •  i s  n o t  t o  t e s t  o u r  a c q u 1 s 1 -
t i o n  o f  a  s i n g l e ,  o d d  a n d  u s e l e s s  p i e c e  o f  m e d i o c r e  
i n f o r m a t i o n .  I n s t e a d ,  l i k e  m a n y  o t h e r  e x e r c i s e s ,  q u e s -
t i o n s ,  r e g u l a t i o n s  i n  t h e  U . S .  s c h o o l ,  i t s  s o l e  
s i g n i f i c a n c e  c o n s i s t s  i n  t h i s :  I t  t e s t s  t h e  r e a d i n e s s ,  
o n  t h e  p a r t  o f  c h i l d r e n ,  t o  g i v e  u p  r e s e r v a t i o n s  • • •  
I t s  o n e  s e r i o u s  o b j e c t i v e  i s  t o  t e s t  t h e  c h i l d ' s  
w i l l i n g n e s s  n o t  t o  S A Y  N 0 . 3 9  
I n  a d d i t i o n ,  K o z o l  b e l i e v e s  t h a t  t h e  u . s .  s c h o o l  s y s t e m  
w i l l  n o t  p r o d u c e  i n d i v i d u a l s  w i t h  c h a r a c t e r ,  f o r  e x a m p l e ,  
s u c h  a s  T h o r e a u .  T h e  s c h o o l s  d o  n o t  t e a c h  c h i l d r e n  t o  d i s o -
b e y  t h e  l a w  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e i r  o w n  m o r a l s  a n d  c o n s c i e n c e s .  
B o t h  t h e  c o n t e n t  a n d  m e t h o d  o f  A m e r i c a n  i n s t r u c t i o n  u n d e r -
m i n e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  a c t  o n  p e r s o n a l  c o n v i c t i o n .  
A s  a  r e s u l t  t h e  p r o c e s s  o f  i n d o c t r i n a t i o n  p r o d u c e s  p e o p l e  w h o  
c o n f o r m  t o  t h e  s t a t u s  q u o :  
P u b l i c  s c h o o l  i s  n o t  i n  b u s i n e s s  t o  p r o d u c e  • • •  
y o u n g  c i t i z e n s  w h o  m a y  a s p i r e  t o  l e a d  t h e i r  l i v e s  w i t h -
i n  t h e  p a t t e r n  •  •  •  o f  c o u r a g e  a n d  c o n v i c t i o n .  
S c h o o l  i s  i n  b u s i n e s s  t o  p r o d u c e  r e l i a b l e  p e o p l e ,  
m a n a g e a b l e  p e o p l e ,  u n p r o v o c a t i v e  p e o p l e :  p e o p l e  
w h o  c a n  b e  r e l i e d  u p o n  t o  m a k e  c o r r e c t  d e c i s i o n s ,  o r  
e l s e  t o  n o m i n a t e  a n d  t o  e l e c t  t h o s e  w h o  w i l l  m a k e  
c o r r e c t  d e c i s i o n s  f o r  t h e m . 4 0  
2 0  
A l  t h o u g h  t h e  F ' e d e r a l  g o v e r n m e n t  d o e s  n o t  c o n t r o l  t h e  
d e c e n t r a l i z e d  s c h o o l  s y s t e m  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i t  i n s t r u c -
t i o n s ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  h a v e  s e r v e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .  C r i t i c s  c h a r g e  t h a t  t h e  s c h o o l s  h a v e  
p r o d u c e d  m i l l i o n s  o f  " g o o d "  c i t i z e n s  w h o  p a y  t h e i r  t a x e s  a n d  
s u p p o r t  t h e  s t a t u s  q u o  w i t h  v i g o r .  c .  W r i g h t  M i l l s  h a s  s t a t e d ,  
" I f  t h e  c e n t r a l i z e d  s t a t e  c o u l d  n o t  r e l y  u p o n  t h e  i n c u l c a t i o n  
o f  n a t i o n a l i s t  l o y a l t i e s  i n  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s c h o o l s ,  i t s  
l e a d e r s  w o u l d  p r o m p t l y  s e e k  t o  m o d i f y  t h e  d e c e n t r a l i z e d  e d u -
c a t i o n a l  s y s t e m .
1 1
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R e g a r d i n g  t h e  p o l i t i c a l  f u n c t i o n  o f  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s ,  a n o t h e r  a u t h o r  c o m m e n t s :  
• . • •  t h e  s c h o o l s  a r e  d e s i g n e d  t o  b u i l d  g o o d  c i t i -
z e n s - - c i t i z e n s  w h o  b o t h  a c c e p t  a n d  b y  t h e i r  o w n  l i v e s  
r e f l e c t  t h e  s e l f - d e f i n e d  v i r t u e s  o f  t h e  s o c i e t y  i n  
w h i c h  t h e y  l i v e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  s c h o o l s  a r e  e x p e c t -
e d  t o  c o n s e r v e  t h e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  s t a t u s  q u o . 4 2  
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i t  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  a s s u m e d  b y  
m o s t  p e d a g o g i s t s  t h a t  i n s t r u c t i o n  w a s  a  d i v e r s e  p h e n o m e n o n .  
B e c a u s e  t h e  s c h o o l s  w e r e  d e c e n t r a l i z e d ,  s c h o o l s  w e r e  a s s u m e d  
t o  r e f l e c t  l o c a l  i n t e r e s t .  C o n t r o l  w a s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
l o c a l  s c h o o l  b o a r d .  C u r r i c u l u m s  w e r e  c o n s i d e r e d  v e r y  d i v e r s e .  
U n i f o r m i t y  i n  t h e  s c h o o l s  w a s  c o n s i d e r e d  u n l i k e l y .  H o w e v e r ,  
r e c e n t  c r i t i c s  o f  U . S .  e d u c a t i o n  h a v e  c h a r g e d  t h a t  s u c h  a  
v i e w  i s  n o t  a c c u r a t e :  
T h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
r e m a i n s - - w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  f u n d i n g ,  m a t e r i a l s ,  
a n d  s t u d e n t  p o p u l a t i o n - - f r i g h t f u l l y  u n i f o r m .  W i t h -
o u t  a  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  o r  n a t i o n a l  c o n t r o l ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  h a s  e v o l v e d  a  n a t i o n a l  s c h o o l  s y s t e m  
c h a r a c t e r i z e d  b y  a n  u n c a n n y  d e g r e e  o f  u n i f o r m i t y . 4 3  
D e p e n d i n g  u p o n  t h e  s t a t e ,  m a n d a t o r y  a t t e n d a n c e  i s  r e -
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r e q u i r e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  a b o u t  a g e  f i v e  o r  s i x  u p  t o  
f i f t e e n  o r  s i x t e e n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s c h o o l  o c c u p i e s  a  g r e a t  
d e a l  o f  t h e  c h i l d ' s  d a y :  
I f  f o r  n o  o t h e r  r e a s o n  t h a n  t h e  t i m e  a t  t h e  d i s p o s a l  
o f  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a t  t h i s  i m p r e s s i o n a b l e  
s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  i s  s o  g r e a t ,  w e  m i g h t  e x p e c t  
t h e  i m p a c t  o n  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s  t o  b e  o f  e q u i -
v a l e n t  f o r c e . 4 4  
A l t h o u g h  v a r i o u s  i d e o l o g i c a l  b i a s e s  a r e  p r e s e n t  i n  c h i l d h o o d  
d e v e l o p m e n t ,  " ·  • •  a l l  b u t  t h e  s c h o o l s  a r e  r a n d o m ,  c a s u a l  a n d  
i n c o n s i s t e n t .  O n l y  p u b l i c  s c h o o l  p r e s e n t s  a  l a w - m a n d a t e d ,  
c e r t i f i e d ,  n o n - o p t i o n a l  r e a l m  o f  c h i l d h o o d  i n d o c t r i n a t i o n .
1 1
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T h e  q u e s t i o n  o f  c o n s e n s u s  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  c o n c e p t  o f  i n d o c t r i n a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B y  c o n -
s e n s u s  i t  i s  m e a n t  t h e  d e g r e e  o f  b a s i c  a g r e e m e n t  p r e s e n t  i n  
a  s o c i e t y .  T h e  l i n k  b e t w e e n  i n d o c t r i n a t i o n  a n d  c o n s e n s u s  i s  
n o t  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h .  I n d o c t r i n a t i o n  m a y  b e  c o n c e p t u a l -
i z e d  a s  a  p o s s i b l e  o r i g i n  o r  c a u s e  o f  c o n s e n s u s .  H o w e v e r ,  
c o n s e n s u s  m a y  a l s o  r e s u l t  f r o m  o t h e r  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  
i n t e g r a t i n g  e f f e c t s  o f  a  c o m m o n  c u l t u r e .  T h e r e  a r e  t w o  c o n -
f l i c t i n g  t h e o r i e s  r e g a r d i n g  t h e  o r i g i n  o f  c o n s e n s u s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e  f i r s t  t h e o r y  m a y  b e  l a b e l e d  v a l u e  o r  
n o r m a t i v e  c o n s e n s u s .  T h e  s e c o n d  m a y  b e  c a l l e d  " p r a g m a t i c  
c o n s e n s u s " .  
V a l u e  o r  n o r m a t i v e  c o n s e n s u s  a s  a  p r o c e s s  i s  d e s c r i b e d  
b y  E d w a r d  S h i l s .  H e  e x p l a i n s  t h a t  d u e  t o  t h e  " n e e d  f o r  o r d e r "  
i n  t h e  i n d i v i d u a l  t h e r e  i s  a  p r o p e n s i t y  t o  i d e n t i f y  w i t h  s o m e -
t h i n g  b e y o n d  o n e s e l f .  W i t h i n  a  s o c i e t y  t h e r e  e x i s t s  a  " c e n -
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t r a l  v a l u e  s y s t e m "  t h a t  s e r v e s  t h i s  f u n c t i o n .  I t  p r o v i d e s  
a  p r o p e n s i t y  t o w a r d s  u n i t y  a n d  c o n s e n s u s .  T h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  c i t i z e n s  r e c o g n i z e  t h e  c e n t r a l  v a l u e  s y s t e m  a n d  a r e  a t -
t a c h e d  t o  i t .  T h e  c e n t r a l  v a l u e  s y s t e m  p r o m o t e s  " a w e - a r o u s i n g  
c e n t r a l i t y "  r e s u l t i n g  i n  r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y  a n d  v o l u n t a r y  
c o o p e r a t i o n  i n  s o c i e t y .  A n  i n d i v i d u a l ' s  n o r m s ,  b e l i e f s ,  
v a l u e s ,  a n d  i d e o l o g y  a r e  r e a l ,  n o t  j u s t  a  r e s u l t  o f  m a n i p u l a -
t i o n  b y  a n  e l i t e  o r  a n  a u t h o r i t y .  I n d i v i d u a l s  g e n e r a l l y  a g r e e  
o r  a c c e p t  p o l i c y  d e c i s i o n s  b e c a u s e  o f  t h e  c o n u n o n  c u l t u r a l  
b a c k g r o u n d  t h a t  t h e y  s h a r e  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  s t r a t a .  
S h i l a  r e a l i z e s  t h a t  c o n s e n s u s  i s  n e v e r  c o m p l e t e  i n  a n y  
s o c i e t y ;  t h e r e  w i l l  a l w a y s  b e  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g r e e  o f  
' ' d i s s e n s u s " .  H e  e x p l a i n s  t h a t  t h e r e  w i l l  a l w a y s  b e  a  " p e r -
i p h e r y
1 1  
c o m p o s e d  o f  i n d i v i d u a l s  o f  g r o u p s  w h o  a r e  i n  s o m e  
w a y  s e g r e g a t e d  a n d  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  
1 1
c e n t r e
1 1  
o r  t h e  c e n t r a l  
v a l u e  s y s t e m .  H o w e v e r ,  S h i l s  s e e s  m o d e r n  s o c i e t y  r e s t i n g  o n  
a  t e c h n o l o g y  w h i c h  h a s  r a i s e d  t h e  l i v i n g  s t a n d a r d  a n d  i n t e -
g r a t e d  t h e  p e o p l e  i n t o  a  u n i f i e d  e c o n o m y .  A s  a  r e s u l t  t h e r e  
h a s  b e e n  a  
1 1
•  •  •  
m o r e  w i d e s p r e a d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c e n t r a l  
v a l u e  s y s t e m  t h r o u g h  e d u c a t i o n  • • •  a n d  m a s s  c o m m u n i c a t i o n .
1 1
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S h i l s  c o n t e n d s ,  i n  s h o r t ,  t h a t  n o r m a t i v e  c o n s e n s u s  i s  r e s p o n s i -
b l e  f o r  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  c o n s e n s u s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
C o n s e q u e n t l y ,  i n d i v i d u a l  p s y c h o l o g i c a l  n e e d ,  n o t  i n d o c t r i n a t i o n ,  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n s e n s u s .  
C r i t i c s  o f  t h e  n o r m a t i v e  c o n s e n s u s  a p p r o a c h  a r g u e  t h a t  
n o  n a t i o n a l  c u l t u r e  e x i s t s  i n  m o d e r n  p l u r a l  s o c i e t i e s  s u c h  a s  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  c u l t u r e  i s  f r a g m e n t e d  r a t h e r  t h a n  
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u n i f i e d .  T h e  c o n s e n s u s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  m o d e r n  s o c i e t y  
i s  a  r e s u l t  o f  i d e o l o g y  r a t h e r  t h a n  c u l t u r e :  
C u l t u r a l  i n t e g r i t y  i s  n o t  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  l a r g e  
i n d u s t r i a l  n a t i o n - s t a t e s .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  S o v i e t  
U n i o n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  r e m a i n  r e l a t i v e l y  
s t a b l e  p o l i t i c a l l y  w h i l e  p o s s e s s i n g  v a r i o u s  c u l t u r a l  
g r o u p i n g s ,  r e l i g i o u s  g r o u p i n g s ,  a n d  e c o n o m i c  c l a s s e s  
r e v e a l s  t h a t  o t h e r  f a c t o r s  a c c o u n t  f o r  s o c i a l  c o h e -
s i o n .  T h e s e  o t h e r  f a c t o r s ,  i d e o l o g i e s ,  a r e  m a j o r  f o r c e s  
o f  s o c i a l  c o h e s i o n .  I d e o l o g i e s  r e v e a l  t h e  s o c i a l  
c h a r a c t e r  o f  a  p e o p l e  a n d  h a v e  l a r g e l y  r e p l a c e d  c u l -
t u r e  a s  t h e  b a s i s  o f  s o c i a l  c o h e s i o n .  I d e o l o g i c a l  
c o m m u n i t i e s  h a v e  b e c o m e  t h e  b a s i s  o f  s o c i a l  l i f e  i n  
t e c h n o l o g i c a l  m a s s  s o c i e t i e s . 4 7  
M i c h a e l  M a n n  c o n c e n t r a t e s  o n  i d e o l o g y  r a t h e r  t h a n  o n  
c u l t u r e ;  h e  i s  a  c o n t e m p o r a r y  p r o p o n e n t  o f  p r a g m a t i c  c o n s e n -
s u s .  I n  a n  e m p i r i c a l  test~ h e  d e m o n s t r a t e s  r a t h e r  c o n c l u s i v e l y  
t h a t  t h e  l o w e r  s o c i a l  s t r a t a  ( o r  p e r i p h e r y )  s i m p l y  a c c e p t  
t h e  A m e r i c a n  s t r u c t u r e  b e c .a u s e  t h e y  s e e  n o  a l t e r n a t i v e .  H i s  
c o n c e p t i o n  o r  t h e  c o n s e n s u s  p r o c e s s  c l o s e l y  p a r a l l e l s  M a r x ' s  
i d e a  o f  f a l s e  c o n s c i o u s n e s s ;  t h e  w o r k e r s  a r e  u n a w a r e  o f  t h e i r  
t r u e  c l a s s  i n t e r e s t s .  M a n n  e x p l a i n s  t h a t  t h e  w o r k i n g  c l a s s  
i s  i n d o c t r i n a t e d  d u r i n g  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  i n  t h e  p u b -
l i e  s c h o o l s .  T h e y  a r e  i m b u e d  w i t h  c o n t e n t  t h a t  r e s u l t s  i n  a  
c o n s e n s u a l  i d e o l o g y .  S o v i e t  e d u c a t i o n a l  w r i t e r  N . P .  K u z i n  
s e e m s  t o  s h a r e  M a n n ' s  p o s i t i o n  0 1 ·  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  
T h e  g r e a t  m a s s  o f  c h i l d r e n  f r o m  w o r k i n g  c l a s s  h o m e s  
r • e c e i v e  o n l y  t h a t  m i n i m u m  o f  e d u c a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  
t h e i r  f u t u r e  a s  w o r k e r s  i n  m o d e r n  p r o d u c t i o n .  W h i l e  
g i v i n g  t h e  w o r k i n g  p e O p l e ' s  c h i l d r e n  a  m i n i m u m  o f  
k n o w l e d g e ,  t h e  r u l i n g  c l a s s e s  o f  a  c a p i t a l i s t  s o c i -
e t y  a t  t h e  s a . r r e  t i m e  s~ep u p  t h e  i d e o l o g i c a l  c o n d i -
t i o n i n g  o f  t h e  y o u t h ,  ' f o r  t h e y  p l a c e  g r e a t  h o p e  i n  
t h e  s c h o o l s  a s  a  m e a n s  o f  c o m b a t i n g  c o m m u n i s m  •  •  •  
T h e  e d u c a t i o n a l  syste~ o f  a n y  g i v e n  c o u n t r y  i s  b u i l t  
o n  t h e  b a s i s  o f  e s t a b l i s h e d  c u l t u r a l  a n d  h i s t o r i c a l  
t r a d i t i o n s ,  b u t  c h i e f l y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d e m a n d s  
o f  t h e  r u l i n g  c l a s s . 4 8  
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h e  v e r y  d i v e r s i t y  t h a t  c h a r a c t e r i z e s  A m e r i c a ,  i n  s h o r t ,  
s e e m i n g l y  n e g a t e s  t h e  n o r m a t i v e  c o n s e n s u s  a p p r o a c h .  T h e  U n i t -
e d  S t a t e s  d o e s ,  h o w e v e r ,  e n j o y  a  h i g h  d e g r e e  o f  c o n s e n s u s :  
' r l 1 a t  m a n y  m e n  a n d  w o m e n  w h o  l i v e  i n  t h e  p o v e r t y -
s t r i c k e n  a r e a s  o f  A p p a l a c h i a  o r  i n  t h e  s t r a t i f i e d  
u r b a n  g h e t t o e s  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i d e n t i f y  w i t h  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  R o c k e f e l l e r ,  
K e n n e d y ,  o r  F o r d  f a m i l i e s ,  i m p l i e s  t h a t  o t h e r  f a c -
t o r s  b e s i d s  c u l t u r a l  s i m i l a r i t y  p r e s e r v e  t h e  s o c i a l  
c o h e s i o n  w i t h i n  l a r g e  i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s . 4 9  
I t  i s  s u g g e s t e d  h e r e  t h a t  o n e  s u c h  s o u r c e  m a y  b e ,  a s  M a n n  d e m -
o n s t r a t e s ,  i n d o c t r i n a t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m .  
R o b e r t  D a h l  s e e m s  t o  c l o s e l y  s h a r e  t h e  c o n c l u s i o n  r e a c h e d  
b y  M a n n .  H e  t o o  l i n k s  i n d o c t r i n a t i o n  w i t h  c o n s e n s u s  t h e o r y .  
A c c o r d i n g  t o  D a h l ' s  c o n c e p t i o n ,  m o s t  A m e r i c a n s  p o s s e s s  a n  
i d e o l o g y  o r  a  s e t  o f  p o l i t i c a l  b e l i e f s  w h i c h  h e  c a l l s  t h e  
" d e m o c r a t i c  c r e e d " .  T h e  e l e m e n t s  o f  t h e  c r e e d  a r e  r e a s o n a b l y  
s t a b l e  b u t  q u i t e  a b s t r a c t .  A l t h o u g h  d i s a g r e e m e n t  a n d  " d i s s e n -
s u s "  s o m e t i m e s  o c c u r  o n  s p e c i f i c  a p p l i c a t i o n s ,  m o s t  p e o p l e  
a s s u m e  t h a t  t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  s y s t e m  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  " d e m o c r a t i c  c r e e d " .  D a h l  b e l i e v e s  t h a t  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  m u c h  o f  t h e  c o n s e n s u s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
W h e r e  d o  A m e r i c a n s  a c q u i r e  t h e  " p e m o c r a t i c  c r e e d " ?  
I  
D a h l  n o t e s  t h a t  " ·  • •  v a s t  s o c i a l  e n e r g i e s  h a v e  b e e n  p o u r e d  
i n t o  t h e  p r o c e s s  o f  ' A m e r i c a n i z a t i o n ' ,  t e a c h i n g  c i t i z e n s  w h a t  
I  
i s  e x p e c t e d  i n  t h e  w a y  o f  w o r d s ,  b e l i e f s ,  a n d  b e h a v i o r  •  
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A l t h o u g h  a d h e r e n c e  t o  t h e  d e m o c r a t i c  c r e e d  i s  p r o m o t e d  a n d  
m a i n t a i n e d  b y  a  v a r i e t y  o f  s o c i a l  p r o c e s s e s ,  f o r m a l  e d u c a t i o n  
i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a c c o r d i n g  t o  D a h l :  
• • •  a l m o s t  t h e  e n t i r e  a d u l t  p o p u l a t i o n  h a s  b e e n  
s u b j e c t e d  t o  s o m e  d e g r e e  o f  i n d o c t r i n a t i o n  t h r o u g h  
t h e  s c h o o l s  • • •  n e w  c i t i z e n s ,  y o u n g  a n d  o l d ,  h a v e  
b e e n  p r o p e r l y  t r a i n e d  i n  
1 1
A m e r i c a n
1 1  
p r i n c i p l e s  a n d  
b e l i e f s .  : S v e r y w h e r e ,  t o o ,  t h e  p u p i l s  h a v e  b e e n  
h i g h l y  m o t i v a t e d  t o  t a l k ,  l o o k  a n d  b e l i e v e  a s  A m e r -
i c a n s  s h o u l d  •  •  •  T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  A m e r i c a n s  
a g r e e  t o d a y  o n  t h e  k e y  p r o p o s i t i o n s  a b o u t  d e m o c r a -
c y  i s  a  m e a s u r e  o f  t h e  a l m o s t  u n b e l i e v a b l e  s u c c e s s  
o f  t h i s  d e l i b e r a t e  a t t e m p t  t o  c r e a t e  a  s e e m i n g l y  
u n c o e r c e d  n a t i o n - w i d e  c o n s e n s u s . 5 1  
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I n  s u m m a r y ,  D a h l  s e e m s  t o  a g r e e  w i t h  M a n n  b o t h  o n  t h e  i d e o -
l o g i c a l  b a s i s  o f  c o n s e n s u s  a n d  o n  t h e  i n d o c t r i n a t i o n  w h i c h  
r e s u l t s  f r o m  a t t e n d a n c e  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h e  U . S .  
T h e  m a t e r i a l  r e v i e w e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  i n  c o n c l u s i o n ,  
s e e m s  t o  i n d i c a t e  i n  a  g e n e r a l  f a s h i o n  t h a t  i n d o c t r i n a t i o n  
d o e s  e x i s t  i n  t h e  A m e r i c a n  s c h o o l  s y s t e m  a n d  t h a t  i t  h a s  a  
d y n a m i c ,  c h a n g e a b l e  q u a l i t y  d e p e n d i n g  o n  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s .  
A l t h o u g h  t h e  n o r m a t i v e  c o n t e n t  o f  e a c h  p r o g r a m  m a y  d i f f e r ,  
t h e  p e d a g o g i c a l  a p p r o a c h  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  s e e m s  t o  c l o s e l y  p a r a l l e l  t h o s e  o f  t h e  N a t i o n a l  
S o c i a l i s t  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n .  T h i s  s i m i l a r i t y ,  h o w e v e r ,  i s  
d e p e n d e n t  o n  h o w  t h e  t e r m  " i n d o c t r i n a t i o n "  i s  d e f i n e d  a n d  
c o n c e p t u a l i z e d .  U p  t o  t h i s  
i n d o c t r i n a t i o n  i s  y e t  t o  b e  
t h e  n e x t  c h a p t e r .  
p o l i n t ,  w h a t  i s  a c t u a l l y  m e a n t  b y  
c l k r i f i e d .  T h i s  i g  t h e  t a s k  o f  
I  
I  
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C H A P T E H  I I  
C O N C E P T U A L I Z A T l O N S  
I d e o l o g y  . f i l ! £  t h e  P o l i t i c a l  P r o c e s s  
I d e o l o g i e s - - u e l i e f  s y s t e m s  w h i c h  b i n d  " h e a d  a n d  h e a r t "  
- - i n f l u e n c e  a n d  a r e  i n f l u e n c e d  b y  s o c i a l  s y s t e m s .  I -
d e o l o g i e s  o p e n  t h e  d o o r  t o  c e r t a i n  c h a n g e s  a n d  c l o s e  
i t  t o  o t h e r s .  T o  u n d e r s t a n d  m a n ' s  i d e o l o g i e s  i s  t o  
u n d e r s t a n d  m a n . 1  
A l t h o u g h  t h i s  p a p e r  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  i n d o c -
t r i n a t i o n ,  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  b e g i n  w i t h  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
i d e o l o g y .  T h e  l o g i c  o f  t h i s  d e c i s i o n  i s  s i m p l e .  I f  i d e o l o -
g i e s  a r e  i n d e e d  i n f l u e n c e d  b y  s o c i a l  s y s t e m s ,  i t  i s  t h e o r e t -
i c a l l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  g u i d e d  a n d  c h a n n e l l e d  
t o w a r d  s o m e  p r e s c r i b e d  e n d .  I n d o c t r i n a t i o n , a s  i t  w i l l  l a t e r  
b e  d e f i n e d  a n d  c o n c e p t u a l i z e d ,  s e e k s  b y  f o r m a l  m e a n s  t o  i n -
f l u e n c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i d e o l o g y .  T h e  i n t e n d e d  r e s u l t  o f  
i n d o c t r i n a t i o n  l s  t o  c h a n n e l  a n d  m o l d  i d e o l o g y .  I t  i s  p r o -
p o s e d  t h a t  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  i d e o l o g y  w i l l  l e a d  t o  a  
g r e a t e r  d e g r e e  o f  c l a r i t y  i n  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  i n d o c -
t r i n a t i o n .  
T h e  a b o v e  q u o t a t i o n  o n l y  h i n t s  a t  t h e  c e n t r a l i t y  o f  
i d e o l o g y  t o  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s .  W h a t  m e n  b e l i e v e  m a y  p e r -
h a p s  b e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c a u s a l  a g e n t  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
h i s t o r i c a l  e v e n t s  o f  a  n a t i o n .  I n s t i t u t i o n s ,  c o n s t i t u t i o n a l  
f o r m s ,  l a w s  a n d  a l i k e  a r e  o f  c e n t r a l  s i g n i f i c a n c e  o n l y  t o  t h e  
3 0  
d e g r e e  t o  w h i c h  m e n  b e l i e v e ,  c o n f o .I " m ,  a n d  i d e n t i f y  w i t h  t h e m .  
I t  i s  a s s u m e d ,  i n  s h o r t ,  t h a t  m e n  h o l d  c e r t a i n  i d e o l o g i e s  
c o n c e r n i n g  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  a n d  t h e s e  i d e o l o g i e s  i n  t u r n  
a f f e c t  t h e i r  p o l i t i c a l  b e h a v i o r .  
V e r y  g e n e r a l l y ,  a n  i d e o l o g y  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  
b e l i e f  s y s t e m  t h a t  g o v e r n s  h o w  o n e  l o o k s  a t  a n d  u n d e r s t a n d s  
t h e  w o r • l d .  I n  h i s  b o o k ,  P o l i t i c a l  I d e o l o g y ,  R o b e r t  L a n e  a t -
t e m p t s  t o  c l a r i f y  t h e  c o n c e p t s  i n v o l v e d  i n  a n  i d e o l o g y ,  
a n d  i n  t h e  p r o c e s s  o u t l i n e s  t h e i r  r e l a t i o n  t o  t h e  p o l i t i c a l  
p r o c e s s :  
1 .  T h e y  d e a l  w i t h  t h e  q u e s t i o n s :  W h o  w i l l  b e  t h e  r u -
l e r s ?  H o w  w i l l  t h e  r u l e r s  b e  s e l e c t e d ?  B y  w h a t  
p r i n c i p l e s  w i l l  t h e y  g o v e r n ?  
2 .  T h e y  c o n s t i t u t e  a n  a r g u m e n t ;  t n a t  i s ,  t h e y  a r e  i n -
t e n d e d  t o  p e r s u a d e  a n d  t o  c o u n t e r  o p p o s i n g  v i e w s .  
3 .  T h e y  i n t e g r a l l y  a f f e c t  s o m e  o f  t h e  m a j o r  v a l u e s  
o f  l i f e .  
4 .  T h e y  e m b r a c e  a  p r o g r a m  f o r  d e f e n s e  o r · r e f o r m  o r  
a b o l i t i o n  o f  i m p o r t a n t  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  
5 .  T h e y  a r e ,  i n  p a r t ,  rationalizat~ons o f  g r o u p  i n -
t e r e s t s - - b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  i n t e r e s t s  o f  a l l  
g r o u p s  e s p o u s i n g  t h e m .  
6 .  T h e y  a r e  n o r m a t i v e ,  e t h i c a l ,  m o r a l  i n  t o n e  a n d  
c o n t e n t .  
7 .  T h e y  a r e  ( i n e v i t a b l y )  t o r n  f r o m  t h e i r  c o n t e x t  i n  
a  b r o a d e r  b e l i e f  s y s t e m ,  a n d  s h a r e  t h e  s t r u c t u r a l  
a n d  s t y l i s t i c  p r o p e r t i e s  o f  t h a t  s y s t e m .  
M o s t  i d e o l o g i e s  a l s o  h a v e  t h e s  q u a l i t i e s :  
1 .  T h e y  a r e  g r o u p  b e l i e f s  t h a t  n d i v i d u a l s  b o r r o w ;  
m o s t  p e o p l e  a c q u i r e  a n  i d e o l o g y  b y  i d e n t i f y i n g  
( o r  d i s i d e n t i f y i n g )  w i t h  a  socia~ g r o u p .  
2 .  T h e y  h a v e  a  b o d y  o f  s a c r e d  d o  um~nts ( c o n s t i t u -
t i o n s  b i l l s  o f  r i g h t s ,  m a n i f  s t o e s ,  d e c l a r a -
t i o n s ) ,  a n d  h e r o e s  ( f o u n d i n g  r a t h e r s A  s e e r s  a n d  
o r i g i n a t o r s  a n d  g r e a t  interpretors).~ 
L a n e  c o n c l u d e s  t h a t  " a l l  i d e o l o g i e s ,  l i k e  a l l  o t h e r  b e l i e f s ,  
i m p l y  a n  e m p i r i c a l  t h e o r y  o f  c a u s e  a n d  e f f e c t  i n  t h e  w o r l d ,  
a n d  a  t h e o r y  o f  t h e  n a t u r e  o f  m a n . " 3  
I f  t h e  e x i s t e n c e  o f  i d e o l o g y  i n  L a n e ' s  s e n s e  i s  g r a n t e d  
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t h e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w h a t  m e n  b e l i e v e  a n d  p o l i t i c a l  
a n d  h i s t o r i c a l  e v e n t s  s u r e l y  c a n n o t  b e  d e n i e d .  A l t h o u g h  t h e  
l i n k  b e t w e e n  i d e o l o g y  a n d  p o l i t i c a l  a c t i o n  h a s  n o t  b e e n  d e m o n -
s t r a t e d ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  " p o l i t i c a l  b e h a v i o r  i s  g o v e r n e d  
b y  n o r m s ,  c o n s c i e n c e s ,  b e l i e f s ,  a n d  v a l u e s . " 4  I n  b r i e f ,  p o -
l i t i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  e v e n t s  m a y  b e  e x p l a i n e d ,  i n  p a r t  a t  
l e a s t ,  b y  w h a t  m e n  b e l i e v e .  " P r e s i d e n t s  a r e  n o t  r e s p e c t e d ,  
l a w s  a r e  n o t  o b e y e d ,  t a x e s  a r e  n o t  p a i d ,  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  
d o e s  n o t  p r e v a i l - - u n l e s s  p e o p l e  b e l i e v e . " 5  
T h e  t e r m  " i d e o l o g y "  h a s  b e e n  c o n c e p t u a l i z e d  i n  a  m y r i a d  
o f  w a y s .  S o  f a r ,  i t  h a s  n o t  b e e n  c l e a r l y  d e f i n e d  i n  t h i s  a n a l -
y s i s  a n d  h a s  b e e n  u t i l i z e d  i n  b r o a d  f a s h i o n .  O n e  w o u l d  a s -
s u m e  s u c h  a  w o r d  w o u l d  p o s s e s s  a  f i x e d  a n d  c l e a r  m e a n i n g .  
H o w e v e r ,  t h e  t a s k  o f  d e f i n i n g  i d e o l o g y  i s  s o m e w h a t  m o r e  d i f f i -
c u l t  t h a n  i t  a p p e a r s ,  f o r  " ' I d e o l o g y '  h a s  b e e n ,  a n d  r e m a i n s ,  
o n e  o f  t h e  m o s t  p e r s i s t e n t  a n d  u b i q u i t o u s  c o n c e p t s  i n  m o d e r n  
p o l i t i c a l  t h o u g h t .
1 1 6  
I n  a d d i t i o n ,  " t h e  g r o w i n g  p o p u l a r i t y  
o f  t h e  t e r m  h a s  b e e n  m a t c h e d ,  i f  a n y t h i n g ,  b y  i t s  g r o w i n g  
o b s c u r i t y .
1 1
7  A c c o r d i n g  t o  R o b e r t  L a n e ,  " E v e n  i f  w e  l i m i t  o u r  
i n t e r · e s t  t o  p o l i t i c a l  i d e o l o g y ,  t h e  r a n g e  a n d  v a r i e t y  a r e  
f o r m i d a b l e .
1 1 8  
B e c a u s e  o f  t h e  c l o s e  l i n k a g e  b e t w e e n  i n d o c t r i -
n a t i o n  a n d  i d e o l o g y ,  a n  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  t o  c l a r i f y  t h e  
t e r m  f o r  u s e  i n  t h i s  s t u d y .  
I d e o l o g y :  
H i s t o r i c a l  D e v e l o p m e n t  . £ . ! .  . : Y l ! .  C o n c e p t  
.  #.  •  •  
. l : ' ' r a n c i s  B a c o n  w a s  p e r h a p s  t h e  f i r s t  m a n  t o  s t u d y  i d e o l o g y .  
l t  i s  n o  a c c i d e n t  t h a t  t h e  t e r m  e m e r g e d  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  
T l  
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d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s c i e n t i f i c  a g e .  I n  h i s  o r i g i n a l  i n v e s t i -
g a t i o n  o f  i d e o l o g y ,  H a c o n  e m b a r k e d  o n  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  
p : r e o . o n c e p t i o n s  a n d  p r e j u d i c e s  o f  m e n ,  t h a t  w e r e  c a l l e d  
1 1
i d o l s . "  
T h e s e  " i d o l s "  w e r e  b e l i e v e d  t o  p r e v e n t  o b j e c t i v i t y  i n  t h e  
e m p l o y m e n t  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d .  
I  
P e i · h a p s  t h e  f i r s t  t o  u s e  i d e o l o g y  a s  a  p u r e l y  d i s t i n c t i v e  
t e r m  w a s  a  g r o u p  o f  1 ' ' r e n c h  p o s t - E n l i g h t e n m e n t  t h e o r i s t s  
c a l l e d  I d e o l o g u e s .  T h e  w o r d  w a s  r e c o g n i z e d  a s  m e a n i n g  t h e  
" s c i e n c e  o f  i d e a s " .  A g a i n ,  t h e  t e r m  w a s  l i n k e d  t o  o b j e c t i v -
i t y  a n d  s c i e n c e .  D e f i n e d  i n  t h i s  p o s i t i v e  m a n n e r ,  i d e o l o g y  
w a s  s e e n  a s  a  m e t h o d  o r  t e c h n i q u e  f o r  d i s s o l v i n g  i l l u s i o n  
a n d  d i s c o v e r i n g  t r u t h .  H o w e v e r ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  v e r y  
p o s i t i v e  a n d  g l o w i n g  conn~tations a t t r i b u t e d  t o  t h e  w o r d  b y  
t h e  I d e o l o g u e s ,  t h e  F r e n c h  w e r e  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  u s e  
o f  i d e o l o g y  i n  a  d e r o g a t o r y  a n d  d i s p a r a g i n g  f a s h i o n :  
r _ e h e  t e r m  w a s  f i r s t  u s e d  p e j o r a t i v e l y  i n  t h e  e a r l y  
1 9 t h  c e n t u r y  t o  c h a r a q : t e r i z e  t h o s e  F r e n c h m e n  w h o  
w a n t e d  t o  g u i d e  t h e  p 6 l i t i c s  o f  t h e  N a p o l e o n i c  s t a t e  
b y  t h e  a b s t r a c t  p r i n c i p l e s  o f  t h e  ~ranch H e v o l u t i o n . 9  
I t  w a s  K a r l  M a r x  w h q  s i g n i f i c a n t l y  t r a n s f o r m e d  t h e  m e a n -
i n g  o f  i d e o l o g y ,  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  g a v e  i t  t h e  d e s i g n  o f  
m o d e r n  f o r m .  I n  M a r x ' s  C C ? n o e p t i o n ,  ideo~ogy r e f e r • s  t o  a  
t y p e  o f  d u a l i t y  o f  t h o u g h t ;  t h i s  t h o u g h t \  i s  b o t h  i l l u s o r y  a n d  
d i s t o r t e d .  T h e  d o m i n a n t  i d e o l o g y  r e f l e c t s  t h e  i n t e r e s t  o f  
t h e  r u l i n g  c l a s s  a n d  i s  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  v a r i o u s  s o c i a l  
a g e n c i e s .  U n d e r  M a r x ' s  c o n c e p t i o n  t h e  s c h o o l  s y s t e m  o f  
s o c i e t y ,  f o r  e x a m p l e ,  w o u l d  a t t e m p t  t o  i n d o c t r i n a t e  t h e  
y o u n g  w i t h  t h e  d o m i n a n t  i d e o l o g y .  I f  t h i s  i n d o c t r i n a t i o n  
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p r o c e s s  b y  s c h o o l s  a n d  o t h e r  s o c i a l  a g e n c i e s  w e r e  s u c c e s s f u l ,  
t h e  d o m i n a n t  i d e o l o g y  w o u l d  b e  a c c e p t e d  b y  t h e  n o n - r u l i n g  
g r o u p .  M a r x  J a b e l l e < i  t h i s  r e s u l t  a s  
1 1
f a l s e  c o n s c i o u s n e s s . "  
S u c h  g r o u p s ,  i n  s h o r t ,  w o u l d  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l l y  i n d o c t r i -
n a t e d  t o  s u p p o r t  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  l a n d  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  
w h i c h  o p p o s e d  t h e i r  o w n  c l a s s  i n t e r e s t s .  
M a r x ,  h o w e v e r ,  f a i l e d  t o  deline~te t o  w h a t  d e g r e e  i d e -
o l o g y ,  i . e . ,  f a l s e  c o n s c i o u s n e s s ,  i s  e q u i v a l e n t  t o  r e a l i t y  
i t s e l f .  H e  s e e m e d  t o  a s s u m e  h i s  o w n  t h e o r y  w a s  f r e e  f r o m  
t h e  
1 1
f a l s e  c o n s c i o u s n e s s "  o f  i d e o l o g y .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  
l a c k  o f  d e l i n e a t i o n  a n d  c l a r i t y ,  K a r l  M a n n h e i m  w a s  a b l e  t o  
c h a r g e  t h a t  M a r x i s m  i t s e l f  w a s  a n  i d e o l o g y .  
M a n n h e i m  a t t e m p t e d  a  c l e a r e r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  t e r m  
i d e o l o g y  b y  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  i d e o l o g y  a n d  u t o p i a .  l d e -
o l o g y  w a s  a  s e t  o f  b e l i e f s ,  a t t i t u d e s ,  v a l p e s ,  e t c .  t h a t  5. n -
c o r p o r a t e d  t h e  p a s t  a n d  t e . u d e d  t o  p r e s e r v e  t h e  a x i s t i n g  p o w e r  
s t r u c t u r e .  I d e o l o g y  s e r v e d  t o  m a i n t a i n  t h e  s t a t u s  q u o ;  t h i s  
c o n c e p t i o n  r o u g h l y  p a r a l l e l s  t h e  M a r x i a n  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
t e r m .  U t o p i a  w a s  a  s e t  o f  b e l i e f s ,  a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  e t c .  
w h i c h  w o u l d  t e n d  t o  d e s t r o y  t h e  e x i s t i n g  p o w e r  s t r u c t u r e  o r  
s t a t u s  q u o  i f  i t  w e r e  a c t e d  u p o n .  U t o p i a  w a s  t h u s  a  r e v o l u -
t i o n a r y  i d e o l o g y  t h a t  h a d  b e c o m e  m a n i f e s t .  T h i s  c o n c e p t i o n  
w a s  r o u g h l y  p a r a l l e l  t o  M a r x i s m ,  a t  l e a s t  a s  a  s p e c i f i c  
e x a m p l e  o f  a  p o s s i b l e  u t o p i a .  
H a r o l d  u .  L a s s w e l l  a n d  A b r a h a m  K a p l a n  u s e  t h e  t e r m  
" p o l i t i c a l  m y t h
1 1  
t o  e n c o m p a s s  b o t h  o f  M a n n h e i m ' s  c o n c e p t s ,  
1 1
i d e o l o g y
1 1  
a n d  " u t o p i a " .  • r h e  p o l i t i c a l  m y t h  i s  a n  e n t i r e  
b o d y  o f  b e l i e f s  w h i c h  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  p r i m a r y  a n d  
. 3 4  
f u n d a m e n t a l  a s s u m p t i o n s .  A l t h o u g h  t h e y  m a y  b e  t r u e  o r  f a l s e ,  
t h e  m y t h  i s  c o n c e i v e d  t r u e  b y  t h e  m a s s  o f  c i t i z e n s  w i t h  
g r e a t  c o n v i c t i o n .  l t  c o m p r i s e s  f u n d a m e n t a l  a s s u m p t i o n s  c o n -
c e r n i n g  p o l i t i c a l  a f f a i r s .  T h e  m y t h  i s  e q u i v a l e n t  t o  M a n n -
h e i m ' s  " i d e o l o g y "  w h e n  i t  s u p p o r t s  t h e  s t a t u s  q u o ,  a n d  
" u t o p i a "  w h e n  i t  o p p o s e s  t h e  s a m e .  
L a s s w e l l  a n d  K a p l a n  c i t e  M e r r i a m ' s  d y a d  o f  t h e  c o n t e n t s  
o f  p o l i t i c a l  d o c t r i n e  w h i c h  i n c l u d e  " c r e d e n d a "  a n d  " m i r a n d a .
1 1  
G r e d e n d a  a r e  t h i n g s  t o  b e  b e l i e v e d ;  m i r a n d a  a r e  t h i n g s  t o  b e  
a d m i r e d .  A l l  p o l i t i c a l  s y s t e m s  u t i l i z e  b o t h  t o  h e l p  a s s u r e  
s u p p o r t .  T h e  l a t t e r  r e l a t e s  t o  t h e  p o l i t i c a l  m y t h  i n  t h e  
f o l l o w i n g  f a s h i o n :  
' I ' h e  m i r a n d a  a r e  t h e  s y m b o l s  o f  s e n t i m e n t  a n d  i d e n -
t i f i c a t i o n  i n  t h e  p o l i t i c a l  m y t h .  T h e y  a r e  t h o s e  
w h o s e  f u n c t i o n  i s  t o  a r o u s e  a d m i r a t i o n  a n d  e n t h u s i a s m  
s e t t i n g  f o r t h  a n d  s t r e n g t h e n i n g  f a i t h s  a n d  loyalt•~s 
• • •  ! < ' l a g s  a n d  a n t h e m s ,  c e r e m o n i a l s ,  a n d  d e m o n s t r a -
t i o n s ,  g r o u p  h e r o e s  a n d  t h e  l e g e n d s  s u r r o u n d i n g  t h e m  
- - t h e s e  e x e m p l i f y  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m i r a n d a  i n  t h e  
p o l i t i c a l  p r o c e s s . 1 0  
I f  i n d o c t r i n a t i o n  i s  d e f i n e d  a s  a  m e t h o d  b y  w u i c h  i d e o l o g y  
m a y  b e  i n f l u e n c e d ,  t h e n  i t  m a y  p o s s e s s  a  d y a d i c  c h a r a c t e r .  
I n d o c t r i n a t i o n  m a y  s e e k  t o  c r e a t e  t h e  " p r o p e r
1 1  
b e l i e f s  o r  
1 1
c r e d e n d a .
1 1  
A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  m a y  g e n e r a t e  s t r o n g  e m o t i o n -
a l  f e e l i n g s  o r  
1 1
m i r a n d a . "  B o t h  c r e d e n d a  a n d  m i r a n d a  w o u l d  
a p p e a r  t o  b e  p o s s i b l e  t o o l s  w h i c h  c o u l d  b e  u t i l i z e d  b y  a n  
i n d o c t r i n a t o r .  
M u l l i n s  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  m y t h ,  i d e o l o g y ,  a n d  
u t o p i a .  I d e o l o g y  i n c o r p o r a t e s  a n  h i s t o r i c a l  c o n s c i o u s n e s s  
w h i c h  d i f f e r s  i n  a  f u n d a m e n t a l  w a y  f r o m  t h e  n o n - h i s t o r i c a l  
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t i 1 n e  o f  m y t h  a n d  u t o p i a .  H i s t o r i c a l  c o n s c i o u s n e s s  r e c o g n i z e s  
h i g h  a . m o u n t s  o f  s o c i a l  c h a n g e ;  i t  i s  f u t u r e  o r i e n t e d ,  n o t i n g  
t h o  p o s s i b i l i t y  f o r  h w n a n  c o n t r o l .  P o l i t i c a l  e f f i c a c y  i s  
h i g h ;  e v e n t s  a r e  v i e w e d  a s  o c c u r i n g  o n  a  l i n e a r  c o n t i n u u m .  
T h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  i s  c o n c e p t u a l i z e d  a n d  o r i e n t e d  f o r  h u -
m a n s  t o  s h a p e  i t .  I d e o l o g y ,  i n  s h o r t ,  i s  a n  a c t i o n  d i r e c t e d  
p h e n o m e n o n ! "  
l n  c o n t r a s t ,  u t o p i a  a n d  m y t h  o p e r a t e  i n  a  n o n - h i s t o r -
i c a l  t i m e  f p a m e .  ' l ' h e  f u n c t i o n  o f  u t o p i a n  t h o u g h t  i s  c r i  t i -
c i s m .  I t  d e m o n s t r a t e s  p e r f e c t i o n  a n d  r e v e a l s  t h e  s h o r t c o m i n g s  
o f  t h e  a c t u a l  s o c i e t y .  H o w e v e r ,  i t  d o e s  n o t  c o n f r o n t  t h e  p r o b -
l e m s  o f  t r a n s f o r m i n g  s o c i e t y ;  t h e r e  i s  n o  p l a n  o f  a c t i o n .  
M y t h  i s  d e f i n e d  a s  c e r t a i n  f u n d a m e n t a l  a s s u m p t i o n s ,  b e l i e v e d  
t o  b e  t r u e  w i t h  g r e a t  c e r t a i n t y  b y  t h e  m a s s  o f  s o c i e t y .  T h i s  
d e f i n i t i o n  s e e m s  t o  c l o s e l y  p a r a l l e l  t h a t  o f  L a s s w e l l
1
s  a n d  
K a p l a n ' s .  W h e n  m y t h  p r e v a i l s ,  a c c o r d i n g  t o  M u l l i n s ,  t h e  s o c -
i a l  s t r u c t u r e  i s  s a c r e d .  1 t  c a n n o t  b e  a l t e r e d  b y  m a n  b e c a u s e  
t h e  s t r u c t u r e  i s  s a n c t i f i e d  b y  m y t h  w h i c h  e x p l a i n s  b o t h  i t s  
i m p o r t a n c e  a n d  o r i g i n .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  i n  s u c h  a  s o c i e t y  
b o t h  c r e d e n d a  a n d  m i r a n d a  w o u l d  b e  s t r o n g l y  p r e s c r i b e d  a n d  
c l o s e l y  f o l l o w e d .  S i n c e  t h e  f o l l o w i n g  o f  s u c h  t r a d i t i o n a l  p a t -
t e r n s  u s u a l l y  m e a n s  u n c r i t i c a l  a c c e p t a n c e  o f  e x i s t i n g  c o n d i -
t i o n s  a n d  l o w  p o l i t i c a l  e f f i c a c y ,  m a i n t e n a n c e  o r  t h e  s t a t u s  
q u o  p r o c e e d s  w i t h  l i t t l e  d i f f i c u l i t y .  
I f  M u l l i n s  n a r r o w e d  t h e  m e a n i n g  o f  i d e o l o g y  b y  l i n k i n g  
i t  w i t h  h i s t o r i c a l  c o n s c i o u s n e s s  a n d  p o l i t i c a l  e f f i c a c y ,  C o n -
v e r s e  s e e m i n g l y  c o n t i n u e s  t h i s  t r e n d  i n  t h e  u s a g e  o f  i d e o l o g y  
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t h r o u g h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o r  t h e  i d e a  o f  " c o n s t r a i n t " .  A t -
t e m p t i n g  t o  r e f i n e  t h e  t e r m  f o r  e m p i r i c a l  s t u d y ,  C o n v e r s e  u s e d  
c o n s t r a i n t  t o  m e a n  t h e  s u c c e s s  r a t e  i n  p r e d i c t i n g ,  g i v e n  t h e  
i n i t i a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  a  p e r s o n  h a s  a  s p e c i f i c  a t t i t u d e  o r  
b e l i e f ,  t h a t  h e  w i l l  p o s s e s s  c e r t a i n  a d d i t i o n a l  a t t i t u d e s  o r  
b e l i e f s .  C o n s t r a i n t  i s  t h u s  a  m e a s u r e  o r  t h e  c o g n i t i v e  c o n -
s i s t e n c y  0 1 ·  p e r s o n a l  a t t i t u d e s  a n d  b e l i e f s  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  
a  p a r t i c u l a r  ideolog~. T o  i l l u s t r a t e ,  a n  i d e o l o g i c a l  c o n s e r -
v a t i v e  m a y  p o s s i b l y  e x p r e s s  s u p p o r t  f o r  a  b a l a n c e d  b u d g e t .  
A w a r e  o i '  t h i s  p o s i t i o n ,  s u c h  a n  i n d i v i d u a l ,  t o  b e  c o n s i s t e n t ,  
s h o u l a  a l s o  o p p o s e  i n c r e a s i n g  w e l f a r e  e x p e n d i t u r e s .  T o  t h e  
e x t e n t  t h a t  t h i s  p r e d i c t i o n  c a n  b e  a c c u r a t e l y  a s c e r t a i n e d ,  
t h e  i d e o l o g y  i s  e x h i b i t i n g  c o n s t r a i n t .  
M e r e l m a n ,  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  i d e o l o g y ,  n o t e s  a  d u a l i t y  
i n  d e f i n i t i o n a l  a t t e m p t s : ·  " W h i l e  C o n v e r a e • s  d i s c u s s i o n  o f  
i d e o l o g y  s t r e s s e s  c o g n i t i o n ,  L a n e ' s  d e f i n i t i o n  e m p h a s i z e s  
e v a l u a t i o n .
1 1 1 1  
B o r r o w i n g  f r o m  b o t h  C o n v e r s e  a n d  L a n e ,  M e r e l -
m a n  c o m b i n e s  c o g n i t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  t o  p r o v i d e  t h e  f o l l o w -
i n g  s e v e n  p o i n t  d e f i n i t i o n  o f  i d e o l o g y .  
l .  
2 .  
J .  
4 .  
s .  
6 .  
7 .  
" c o n s t r a i n t "  i n  p o l i t i c a l  i d e a s  
" e v a l u a t i o n  a n d  p r e s c r i p t i v e  s y s t e m "  ( p o l i t i c a l  
r r r e f e r e n c e s }  
' p e r s i s t e n c e "  ( d u r a t i o n  o v e r  t i m e )  
" g l o b a l  s t a n d a r d s "  ( e x h a u s t i v e  a n d  c o n s i s t e n t  j u d g -
m e n t s  r e g a r d i n g  a n y  s u b - c a t e g o r y  o f  p o l i t i c a l  e v e n t s  
w i t h i n  t h e  i d e o l o g y )  
" b o u n d a r i e s "  ( r e f e r s  t o  j u d g i n g  a n d  s h a r p l y  d i s t i n ! ' "  
g u i s h i n g  b e t w e e n  t h e  p o l i t i c a l  e v e n t s  w h i c h  f a l l  i n -
t o  d i f f e r e n t  s u b c a t e g o r i e s  o f  i d e o l o g y  }  
" d e d u c t i v e  c o n s i s t e n c y "  ( i d e o l o g i c a l  p r e s c r i p t i o n s  
m u s t  n o t  p r o d u c e  l o g i c a l  a b s u r d i t i e s )  1 2  
" a c t i v i s t  d i r e c t i v e s "  ( c a n n o t  p r o d u c e  a p a t h y )  
L i k e  b o t h  C o n v e r s e  a n d  M e r e l m a n ,  B a r n e s  c o n t e n d s  t h a t  
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a n  i d e o l o g y  i s  a  p a r t i c u l a r  b e l i e f  s y s t e m  t h a t  i s  i n t e r n a l l y  
c o n s i s t e n t  a n d  c o n s c i o u s l y  h e l d .  T h e  c o m p o n e n t s  o f  a n  i d e -
o l o g y ,  i n  b r i e f ,  m u s t  " h a n g  t o g e t h e r . "  B a r n e s  d e f i n e s  a  b e -
l i e f  s y s t e m  a s  a n  " o p e n  t e r m  r e f e r r i n g  t o  a  s e t  o f  p o l i t i c a l  
a t t i t u d e s  h e l d  b y  a n  i n d i v i d u a l ,  w h e t h e r  e x h i b i t i n g  c o n s t r a i n t  
o r  n o t .
1 1 1 3  
A n  i d e o l o g y  i s  t h u s  a  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  b e l i e f  
s y s t e m ;  i t  e x h i b i t s  c o n s t r a i n t .  
I f  t h e  n o t i o n  o f  c o n s t r a i n t  i s  u t i l i z e d  t o  d e f i n e  i d e -
o l o g y ,  t h e  t e r m  w o u l d  o n l y  i n c l u d e  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
e l e c t o r a t e .  M e r e l m a n  s t a t e s  f l a t l y  t h a t  " t h e  m a s s  o f  A m e r i -
c a n s  d o  n o t  h a v e  a  s o p h i s t i c a t e d  c o n c e p t u a l  o r g a n i z a t i o n  b y  
w h i c h  p o l i t i c s  m a y  b e  u n d e r s t o o d . " 1 4  I n  t h e  e m p i r i c a l  s t u d y  
a c c o m p l i s h e d  b y  C o n v e r s e ,  o n l y  t w o  a n d  a  h a l f  p e r c e n t  o f  t h e  
A m e r i c a n  p u b l i c  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  i d e o l o g i c a l  u n d e r  h i s  d e -
f i n i t i o n  o f  c o n s t r a i n t .  A s  a  r e s u l t  t h e  u s a g e  o f  t h e  t e r m  s o  
d e f i n e d  w o u l d  r e s t r i c t  a n d  l i m i t  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  o n l y  t h o s e  
w h o  a r e  t h e  m o s t  p o l i t i c a l l y  a c t i v e  a n d  a w a r e .  
F i n a l l y ,  S a r t o r i ' s  a n a l y s i s  o f  i d e o l o g y  p r o v i d e s  a  c o n -
c e p t u a l  l i n k  t o  i n d o c t r i n a t i o n .  H e  d r a w s  h i s  o r i g i n a l  c o n c e p -
t i o n  . f r o m  R o k e a e h ' s  i d e a  o f  t h e  " o p e n  a n d  c l o s e d  m i n d . "  S i n c e  
e v e r y o n e  m u s t  r e l y  o n  c o g n i t i v e  a u t h o r i t i e s  f o r  i n . f o r m a t i o n ,  
t h e  a r g u m e n t  a s s e r t s  t h a t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  i d e o l o g y  a n d  
o t h e r  b e l i e f  s y s t e m s  r e s i d e  i n  h o w  a u c h  a u t h o r i t i e s  a r e  c h o -
s e n  a n d  a s s e s s e d .  T h e  i n d i v i d u a l ' s  b e l i e f  s y s t e m  i s  " o p e n "  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  a  p e r s o n  c a n  o b t a i n ,  e v a l u a t e  a n d  a c t  o n  
r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  " c l o s e d  m i n d "  i s  c h a r -
a c t e r i z e d  b y  t h e  i n a b i l i t y  t o  e v a l u a t e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  
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o n  i n t r i n s i c  m e r i t s  w h i l e  b o t h  r e l y i n g  a n d  y i e l d i n g  t o  a u t h o r -
i t y .  T o  e x p l a i n  t h e  p a t t e r n s  o f  b e l i e f  s y s t e m s ,  S a r t o r i  d e -
v e l o p e d  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :
1
5  
C l o s e d  
O p e n  
T A B L E  I  
P A T ' l ' E R N S  O F  B E L I E F  S Y S T E M S  
E m o t i v e  S t a t u s  
S t r o n g  
W e a k  
I  - A d a m a n t  
I I  - R e s i l i e n t  
I I I  - F i r m  
I V  - F l e x i b l e  
I m p e r m e a b l e  t o  e v i d e n c e  a n d  a r g u m e n t ,  t h e  e l e m e n t s  c o m -
p r - i s i n g  t h e  " A d a m a n t "  c a t e g o r y  a r e  h e l d  i n  r i g i d  a n d  d o g m a t i c  
f a s h i o n ;  t h e i r  p o t e n t i a l  f o r  a c t i v i s m  i s  h i g h .  A l t h o u g h  t h e  
e l e m e n t s  o f  b e l i e f s  a r e  f i x e d  f o r  c a t e g o r y  I I ,  p o t e n t i a l  f o r  
a c t i v i s m  i s  l o w  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  p a s s i o n a t e l y  f e l t .  T h e  
" F i r m "  c a t e g o r y  h $ S  s t r o n g l y  h e l d  e l e m e n t s  o f  b e l i e f  w h i c h  a r e  
o p e n  t o  a r g u m e n t  a n d  e v i d e n c e ,  a n d  a r e  t h e r e f o r e  c h a n g e a b l e  i n  
p r i n c i p l e .  S u c h  e l e m e n t s  p o s s e s s  m o r e  a n d  s t r o n g e r  d y n a m i c  p o -
t e n t i a l  t h a n  c a t e g o r y  I I .  F i n a l l y ,  c a t e g o r y  I V  c o n s i s t s  o f  f l e x -
i b l e  e l e m e n t s ,  f e e b l y  h e l d ,  o p e n  t o  e v i d e n c e  a n d  a r g u m e n t .  
T h e s e  f l e x i b l e  e l e m e n t s  h a v e  l o w  p o t e n t i a l  f o r  a c t i v i s m .  
I f  c o n s t r a i n t  i s  u t i l i z e d  a s  t h e  c r i t e r i o n  f o r  d e f i n i n g  
i d e o l o g y ,  t h e n  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  b o t h  t h e  " A d a m a n t "  a n d  t h e  
1 1
F i r m
1 1  
c l a s s i f i c a t i o n s  q u a l i f y  a s  a n  i d e o l o g y .  I t  i s  a s s u m e d  
t h a t  i n d i v i d u a l s  w i t h  s t r o n g l y  h e l d  b e l i e f s ,  r e g a r d l e s s  o f  c o g -
n i t i v e  s t a t u s ,  w o u l d  t e n d  t o  e x h i b i t  c o n s t r a i n t .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  d i c h o t o m i z a t i o n  o f  t h e s e  t w o  t y p e s  c a n  
b e  u t i l i z e d  t o  i n f e r  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g r e e s  o f  i n d o c t r i n a -
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t i o n .  ' r h e  a t t e m p t  t o  c r e a t e  a  " c l o s e d  m i n d "  w h e r e  t h e  p a r -
t i c u l a r  e l e m e n t s  o f  b e l i e f s  a r e  h e l d  i n  r i g i d ,  f i J L e d  a n d  d o g -
m a t i c  f a s h i o n  i s  a s s u m e d  t o  b e  m o r e  i n d o c t r i n a t i v e  t h a n  a n  a t -
t e m p t  t o  c r e a t e  a n  " o p e n  m i n d "  w h e r e  a l l  o f  t h e  e l e m e n t s  a r e  
o p e n  t o  a r g w n e n t  a n d  e v i d e n c e .  T h e  r e a s o n s  b e h i n d  thes~ a s -
s u m p t i o n s  w i l l  b e  e x p l i c a t e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r ,  i d e o l o g y  w : i . 1 1  b e  c o n c e p -
t u a l ; i z e d  a s  e x i s t i n g  o n  a  c o n t i n u u m ,  w i t h  a n  " o p e n  b e l i e f  s y s -
t e m "  o c c u p y i n g  o n e  e x t r e m e  a n d  a  " c l o s e d  b e l i e f  s y s t e m "  t h e  
o t h e r .  I t  w i l l  b e  d e f i n e d  a s  a  s e t  o f  i n t e r n a l i z e d  a t t i t u d e s ,  
v a l u e s  a n d  b e l i e f s  w h i c h  t e n d  t o  e x h i b i t  c o n s t r a i n t .  
T h e  E d u c a t i o n / I n d o c t r i n a t i o n  D i c h o t o m y  
B u t  l i f e  i s  s h o r t  a n d  i n f o r m a t i o n  e n d l e s s ;  n o -
b o d y  h a s  t i m e  f o r  e v e r y t h i n g .  I n  p r a c t i c e  w e  a r e  g e n -
e r a l l y  f o r c e d  t o  c h o o s e  b e t w e e n  a n  u n d u l y  b r i e f  e x p o -
s i t i o n  a n d  n o  e x p o s i t i o n  a t  a l l .  A b b r e v i a t i o n  i s  a  
n e c e s s a r y  e v i l  a n d  t h e  a p p r e v i a t o r ' s  b u s i n e s s  i s  t o  m a k e  
t h e  b e s t  o f '  a  j o b  w h i c h ,  t h o u g h  i n t r i n s i c a l l y  b a d ,  i s  
s t i l l  b e t t e r  t h a n  n o t h i n g .  H e  m u s t  l e a r n  t o  c o n c e n t r a t e  
u p o n  t h e  e s s e n t i a l s  o f  a  s i t u a t i o n ,  b u t  w i t h o u t  i g n o r -
i n g  t o o  m a n y  o f  r e a l i t y ' s  q u a l i f y i n g  s i d e  i s s u e s .  I n  
t h i s  w a y  h e  m a y  b e  a b l e  t o  t e l l ,  n o t  i n d e e d  t h e  w h o l e  
t r u t h ,  b u t  c o n s i d e r a b J e  m o r e  t h a n  t h e  d a n g e r o u s  q u a r t e r -
t r u t h s  a n d  h a l f - t r u t h s  w h i c h  h a v e  a l w a y s  b e e n  t h e  
c u r r e n t  c o i n  o f  t h o u g h t .  1 6  
N o w  t h a t  i d e o l o g y  h a s  b e e n  d e f i n e d ,  t h e  q u e s t i o n  i n  n e e d  
o f  a n s w e r i n g  i s  h o w  i t  i s  f o r m e d .  H u x l e y  p r o v i d e s  a  c l u e  i n  
t h e  l i n e s  q u o t e d  a b o v e  w h e n  h e  a l l u d e s  t o  t h e  
1 1
a b b r e v l a t o r s " .  
M e n  a r e  i n f l u e n c e d  t o  b e l i e v e  i n  a  p a r t i c u l a r  f a s h i o n  b y  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  0 1 ·  i d e a s  f r o m  a  m u l t i p l i c i t y  o f  s o u r c e s .  P e e r  
g r o u p  a n d  t h e  f a m i l y  a r e  b o t h  v e r y  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  f o r m a -
t : i o n  o f  a t t i t u d e s ,  b e l i e f s ,  v a l u e s ,  a n d  t h e  u l t i m a t e  c o n s c i o u s -
4 0  
n e s s  t h a t  i s  t h e  e s s e n c e  o f  i d e o l o g y .  A n o t h e r  s o u r c e  f o r  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  o f  j d e a s  i s  t h e  m a s s  m e d i a  ( r a d i o ,  t e l e v i s i o n ,  
n e w s p a p e r ,  e t c . )  I n  a d d i t i o n ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i d e o l o g y  
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h a s  b e e n  t r a c e d  t o  t h e  c h i l d h o o d  l e a r n i n g  p r o c e s s .  I n  s h o r t :  
F o r m a l  e d u c a t i o n a l  s y s t e m s  a n d  p r o p a g a n d a  n e t w o r k s  
c o m b i n e  w i t h  l e s s  f o r m a l  a g e n c i e s ,  s u c h  a s  f a m i l y  
a n d  p e e r  g r o u p s ,  t o  i n f l u e n c e  t h e  w a y s  i n  w h i c h  a n  
i n d i v i d u a l  s t r u c t u r e s  h i s  « r e a l i t y ' ' ·  1 8  
I f  i t  i s  a c c e p t e d  t h a t  i d e o l o g i e s  a r e  l e a r n e d  r a t h e r  t h a n  m a -
g i c a l l y  i n d u c e d  o r  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  g e n e t i c  o r  o t h e r  m e a n s ,  
t h e n  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i d e o l o g i e s  a r e  s h a p e d  a n d  d e v e l o p e d  
t o  a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  d u r i n g  t h e  c h i l d h o o d  l e a r n i n g  p r o -
c e s s .  
T h e  a r g u m e n t s  t h a t  f o l l o w  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e -
v e l o p m e n t  o f  i d e o l o g y  a m o n g  t h e  y o u n g .  A s  w i t h  t h e  a d u l t ,  i t  
i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  s o u r c e s  o f  c h i l d h o o d  l e a r n i n g .  
T h e  p e e r  g r o u p ,  f a m i l y ,  a n d  m a s s  m e d i a  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y  
m o s t  c e r t a i n l y  i n f l u e n c e  t h e  p r o c e s s .  H o w e v e r ,  t h e s e  s o u r c e s  
o f  i n f l u e n c e  a r e  n o t  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h i s  p a p e r .  H e r e ,  
o n l y  t h e  p u b l i c  s c h o o l  a s  a  s o u r c e  o f  c h i l d h o o d  l e a r n i n g  w i l l  
b e  e x a m i n e d .  
D e f i n i t i o n s  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  E d u c a t i o n / I n d o c t r i n a t i o n  
T h e  t e r m s  " e d u c a t i o n "  a n d  " i n d o c t r i n a t i o n "  a r e  n o t  c o n -
c e p t u a l l y  s e p a r a t e  o r  d i s t i n c t .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
t w o  w o r d s  i s  a r b i t r a r y ,  a n d  n o t  e a s i l y  a s c e r t a i n e d .  W e b s t e r ' s  
d e f i n i t i o n  o f  e a c h  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e y  o f t e n  r e f e r  t o  t h e  
m u c h  t h e  s a m e  p h e n o m e n a :  
4 1  
e d u c a t e  • • •  1 :  t o  p r o v i d e  s c h o o l i n g  f o r  2  a :  t o  d e -
v e l o p  m e n t a l l y  a n d  m o r a l l y  e s p  b y  i n s t r u c t i o n  b :  T R A I N ,  
I N S T R U C T  s y n  s e e  T E A C H  •  •  •  1 9  
i n d o c t r i n a t e  • • •  1 .  t o  i n s t r u c t  e s p  i n  f u n d a m e n t e l R  
o r  r u d i m e n t s  :  T E A C H  2 .  t o  i m b u e  w i t h  a  u s u .  p a r t i s a n  
o r  s e c t a r i a n  o p i n i o n ,  p o i n t  o f  v i e w ,  o r  p r i n c i p l e  • • •  2 0  
I n  t h e  D i c t i o n  o 1 '  E d u c a t i o n  C a r t e r .  G o o d  a t t e m p t s  t o  
c l a r i f y  
1 1
e d u c a t i o n
1 1  
a n d  " i n d o c t r i n a t i o n "  a s  f ' o l l o w s :  
e d u c a t i o n  • • •  t h e  a g g r e g a t i o n  o f  a l l  o f  t h e  p r o c e s s e s  
b y  m e a n s  o f  w h i c h  a  p e r s o n  d e v e l o p s  a b i l i t i e s ,  a t t i t u d -
e s  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  b e h a v i o r  o f  p o s i t i v e  v a l u e  i n  
t h e  s o c i e t y  i n  w h i c h  h e  l i v e s ;  t h e  s o c i a l  p r o c e s s  b y  
w h i c h  p e o p l e  a r e  s u b j e c t e d  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  s e l e c t -
e d  a n d  c o n t r o l l e d  e n v i r o m e n t  ( e s p e c i a l l y  t h a t  o f  t h e  
s c h o o l )  s o  t h a t  t h e y  m a y  o b t a i n  s o c i a l  c o m p e t e n c e  a r l d  
o p t i m u m  i n d i v i d u a l  d e v e l o p m e n t ;  ~he a r t  o f  m a k i n g  a v a i l -
a b l e  t o  e a c h  g e n e r a t i o n  t h e  o r g a n i z e d  k n o w l e d g e  o f  t h e  
p a s t .  2 1  
i n d o c t r i n a t i o n  • • •  i n  t h e  b r o a d e s t  s e n s e ,  t h e  a t t e m p t  
t o  i n c u l c a t e  b e l i e f s ,  a  p o s s i b l e  c o n c o m i t a n t  o f  a n y  
l e a r n i n g  s i t u a t i o n ;  i n  n a r r o w e r  t e r m s ,  t h e  a t t e m p t  t o  
f i x  i n  t h e  l e a r n i n g  m i n d  a n y  d o c t r i n e ,  socia~ p o l i t i c a l ,  
e c o n o m i c ,  o r  r e l i g i o u s ,  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  c o n t r a r y  
d o c t r i n e s ,  a n d  i n  a  m a n n e r  p r e v e n t i n g  s e r i o u s  c o m p a r i s o n  
a n d  e v a l u a t i o n ;  t h e  a c t  o f  i m b u i n g  o r  i n s t r u c t i n g  a  p e r -
s o n  w i t h  d o c t r i n e  c o n s i d e r e d  r e l e v a n t  t o  t h e  u n d e r s t a n d -
i n g  o f  a  c o n c e p t  o r  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  a n  o p e r a t i o n ,  
a s  i n  a n  i n d o c t r i n a t i o n  c e n t e r ,  c o u r s e ,  l e c t u r e ,  t r a i n -
i n g  e t c .  2 2  
L i k e  W e b s t e r ' s ,  G o o d ' s  d e f i n i t i o n  o f  t h e  t w o  t e r m s  i s  n o t  v e r y  
d i s t i n c t .  E d u c a t i o n ,  a s  c h a r a c t e r i z e d ,  i s  b r o a d  e n o u g h  t o  i n -
c l u d e  i n d o c t r i n a t i o n  a s  a  m e t h o d  r a t h e r  t h a n  a s  a  s e p a r a t e  c o n -
c e p t .  
O n e  m e t h o d  t o  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  d e f i n i n g  " e d u c a t i o n "  
a n d
1 1
i n d o c t r i n a t i o n
1 1  
w o u l d  b e  t o  e x a m i n e  t h e  e t y m o l o g y  o f  t h e s e  
t e r m s .  O n e  o f  t h e  o l d e s t  a n d  m o s t  p o p u l a r  n o t i o n s  c o n c e r n i n g  
I  
e d u c a t i o n  i s  t h a t  i t  i s  m e r e l y  t h e  d r a w i n g  o u t  o f  o u r  c o m m o n  
h u m a n  n a t u r e :  
4 2  
W o r k i n R  f r o m  a  s u p p o s e d  e t y m o l o g i c a l  r o o t  o f  t h e  w o r d  
' e d u c a t i o n '  i n  t h e  L a t i n  e d u c e r e ,  • t o . l e a d  o u t • ,  t h e y  i n -
s i s t  t h a t  a l l  e d u c a t i o n  i s  a  p r o c e s s  o f  s u m m o n i n g  f o r t h  
2  
p r i o r  b u t  o n l y  i n c i p i e n t  e l e m e n t s  i n  t h e  c h i l d ' s  n a t u r e .  3  
H o w e v e r ,  t h e  p r o b l e m  w i t h  t h i s  a p p r o a c h  h a s  b e e n  n o t e d  b y  
S h e d d .  A s  t h e  L a t i n  r o o t s  o f  t h e  t e r m  i n d i c a t e ,  e d u c a t i o n  i s  
a  m e t a p h o r .  N o  o b j e c t i v e  c o r r e l a t i v e  t o  t h e  s t a t e  a  s t u d e n t  
i s  
1 1
i n "  o r  w h i c h  h e  i s  " l e d  o u t "  exist~: 
T h e s e  w o r d s  m a y  s u g g e s t  m a n y  i d e a s  w h i c h  s e e m  c o n c r e t e :  
o n e  i s  l e d  o u t  o f  i g n o r a n c e  i n t o  k m o w l e d g e ,  o r  o u t  o f  s e l f  
i n t o  s o c i e t y ,  o r  o u t  o f  s a v a g e r y  i~to c i v i l i z a t i o n .  Y e t  
o n  e x a m i n a t i o n  t h e s e  a r e  a l l  m e t a p h o r i c  d e s c r i p t i o n s  t h e m -
s e l v e s  o f  r e l a t i v e  c o n c e p t u a l  s t a t e s  - r e l a t i v e  t o  ~
4
par­
t i c u l a r  i n d i v i d u a l ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h a t  s o c i e t y .  
A n  a d d i t i o n a l  p r o b l e m  i n  e x a m i n i n g  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  
t e r m  " e d u c a t i o n "  i s  t h a t  t h e r e  i s  d i s a g r e e m e n t  a m o n g  L a t i n  
s c h o l a r s  a s  t o  t h e  r o o t .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  s o m e  s c h o l a r s  
b e l i e v e  t h e  r o o t  i s  t h e  L a t i n  w o r d  e d u c e r e ,  H o w e v e r ,  "  • • •  s o m e  
c l a i m  t h a t  ' e d u c a t i o n '  c o m e s  f r o m  e d u c a r e ,  ' t o  r e a r  o r  n u r -
t u r e •  . 1 1 2 5  
I n  t h e  M i d d l e  A g e s ,  t h e  w o r d  i n d o c t r i n a t i o n  s i m p l y  r e -
f e r r e d  t o  t h e  i m p l a n t a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  d o c t r i n e .  T h e  
R o m a n  C a t h o l i c  C h u r c h  w a s  t h e  m a i n  i n s t i t u t i o n  o f  f o r m a l  e d u -
c a t i o n  a n d  t h e  t r a n s m i t t e r  o f  k n o w l e d g e .  E d u c a t i o n  a n d  i n d o c -
t r i n a t i o n  r e f e r r e d  t o  t h e  s a m e  t h i n g ;  t h e  l e a r n i n g  o f  t h e  
C h r i s t i a n  d o c t r i n e .  T e a c h i n g  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  e m e r g e d  a s  a  
c o n c e p t  t h a t  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  C h r i s t i a n  b e l i e f  s y s t e m .  
T h e  R o m a n  C a t h o l i c  C h u r c h ,  
I  
a c c o r d i n g  t o  o n e  s o u r c e ,  c o n t r o l l e d  t h e  i d e o l o g y  o f  t h e  w o r l d :  
• • •  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  C h u r c h  c o n t r o l l e d  a  n e t w o r k  o f  e d u -
c a t i o n a l  a n d  p r o p a g a n d i s t i c  i n s t i t u t i o n s .  T h r o u g h  i t s  c o n -
t r o l  t h e  R o m a n  C h u r c h  i m p l a n t e d  a  C a t h o l i c  p e r s p e c t i v e  u p o n  
a l l  m a j o r  i n s t i t u t i o n s .  R e g a r d l e s s  o f  e c o n o m i c  c l a s s ,  
4 3  
e t h n i c  o r i g i n ,  O T '  g e o g : r a p h i c a l  a r e a ,  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a -
j o r i t y  o f  p e o p l e  i n  t h e  W e s t e r n  w o r l d  p e r c e i v e d  a n d  b e h a v e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  i n n e r  d i c t a t e s  o f  t h e  " R o m a n  C a t h o l i c  p e r -
s p e c t i v e " .  T h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  f a i l e d  t o  i n t e r n a l i z e  
t h e  p e r s p e c t i v e  o r  w h o  r e j e c t e d  i t  w e r e  i s o l a t e d ,  o u t c a s t ,  
o r  o r d e r e d  t o  r e c a n t  - o f t e n  a s s i s t e d  i n  t h e  p r o c e s s  
t h r o u g h  v a r i o u s  m e a n s ,  n o t  t h e  l e a s t  o f  w h i c h  w a s  e x e c u -
t i o n .  T h u s  t h e  J e w  i n  C a t h o l i c  S p a i n  o r  t h e  A l b i g e n s i a n  
i n  C a t h o l i c  F r a n c e  s u f f e r e d  b e c a u s e  o f  h i s  i d e o l o g i c a l  
" e r r o r " .  G r a d u a l l y  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  C h u r c h  l o s t  h e r  c o n -
t r o l  o v e r  t h e  m a j o r  c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k s .  A s  s u c h  c o m -
p e t i n g  i d e o l o g i c a l  f o r c e s  a s  t h e  i n s u r g e n t  n a t i o n a l i s t i c  
m o v e m e n t s  d e v e l o p e d ,  t h e  " R o m a n  C a t h o l i c  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  
w o r l d "  w a s  c o r r o d e d  a n d  r e p l a c e d  b y  s u c h  n a t i o n a l  per~gec­
t i  v e s  a s  n  F r e n c h " ,  " S p a n i s h  
1 1
,  " E n g l i s h "  a n d  ' ' G e r m a n " ·  
C o n c e p t i o n s  c o n c e r n i n g  i n d o c t r i n a t i o n  h a v e  e m e r g e d  s l o w -
l y  s i n c e  a b o u t  t h e  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y .  I t  w a s  n o t  u n t i l  W o r l d  
W a r  I ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  A m e r i c a n  c o n s c i o u s n e s s  w a s  s t i r r e d  t o  
t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  i n d o c t r i n a t i . o n .  S o m e  o f  t h e  p l ' o d u c t s  o f  
t h a t  w a r  w e r e  a u t h o r i t a r i a n i s m ,  r e g i m e n t a t i o n  a n d  p r o p a g a n d a ;  
t h e s e  f a c t o r s  a c t e d  l i k e  a  c a t a l y s t  i n  p o s i n g  a n  A m e r i c a n  r e -
s p o n s e  t o  i n d o c t r i n a t i o n .  A m e r i c a n s  g e n e r a l l y  l i n k e d  a u t h o r i -
t a r i a n i s m  w i t h  i n d o c t r i n a t i o n .  I t  w a s  a t  t h i s  h i s t o r i c a l  p o i n t  
t h a t  e d u c a t i o n  a n d  i n d o c t r i n a t i o n  b e c a m e  s o m e w h a t  m o r e  d i s t i n c t  
c o n c e p t s  i n  t h e  m i n d s  o f  m a n y  A m e r i c a n s .  I n d o c t r i n a t i o n  w a s  
I  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h o u g h t  c o n t r o l  a n d  c o e r c i o n ,  w h i l e  e d u c a t i o n  
e m e r g e d  w i t h  a  c o m p a r a t i v e l y  f a v o r a b l e  c o n n o t a t i o n  a s s o c i a t e d  
w i t h  g r e a t e r  f r e e d o m  o f  t h o u g h t .  I n  s u m ,  t h e  r i s e  o f  t o t a l i -
t a r i a n  r e g i m e s  i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  p r o v i d e d  a  r e f e r e n c e  
f o r  A m e r i c a n s  t o  s e p a r a t e  t h e  t w o  t e r m s .  I n d o c t r i n a t i o n  w a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s c h o o l  s y s t e m  o f  a  d i c t a t o r s h i p .  E d u c a -
t i o n  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s c h o o l  s y s t e m  o f  a  d e m o c r a c y  s u c h  
a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  
I n  t h e  p e r i o d  s i n c e  W o r l d  W a r  I  A m e r i c a n  w r i t e r s  h a v e  f r e -
q u e n t l y  i d e n t i f i e d  t t  e d u c a t i o n  1 1  a s  w h a t  h a p p e n s  i n  t h e  
s c h o o l s  o f  a  d e m o c r a c y  a f t e r  t h e  f a s h i o n  o f  t h e  U . S . ,  a n d  
4 4  
' ' i n d o c t r i n a t i o n  
1 1  
a s  w h a t  h a p p e n s  i n  t o t a l i t a r i a n  s o c i e t i e s  
l i k e  " N a z i "  G e r m a n y ,  R u s s i a ,  o r  R e d  C h i n a  • • •  2 7  
I n  m o d e r n  t i m e s  s i n c e  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  t h e  i s s u e s  
o f  i n d o c t r i n a t i o n  a m o n g  A m e r i c a n s  h a s  b e e n  r e e x a m i n e d  i n  r e •  
g a r d s  t o  t h e  m e t h o d s  u t i l i z e d  b y  n a t i o n s  t o  m a i n t a i n  t h e i r  
p a r t i c u l a r  s o c i a l  a n d  p~litical p h i l o s o p h i e s .  S o m e  p r o f e s s i o n -
a l s  h a v e  a d v o c a t e d  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  
f o r m a l  i n s t r u c t i o n  i s  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  c u l t u r a l  v a l u e s  t o  
m a i n t a i n  s u c h  p h i l o s o p h i e s .  T h u s ,  "  • • •  e d u c a t i o n  i s  t h e  s h a p -
i n g  o f  i n d i v i d u a l s  - - t h e i r  u n d e r s t a n d i n g s ,  t h e i r  a t t i t u d e s ,  
t h e i r  v a l u e s  a n d  a s p i r a t i o n s  - - i n  t e r m s  o f  t h e  c u l t u r e  i n  
w h i c h  t h e y  h a p p e n  t o  l i v e .
1 1 2 8  
E d u c a t i o n  s o  d e f i n e d  i s  n o t  
d i s t i n c t  f r o m  i n d o c t r i n a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  W i l l i s  M o o r e :  
I n  t h e  d e c a d e s  s p a n n i n g  W o r l d  W a r  I I  m a n y  A m e r i c a n s ,  i m -
p r e s s e d  w i t h  t h e  s e e m i n g  s u c c e s s  o f  t h e  E u r o p e a n  d i c t a -
t o r s h i p s  i n  m o l d i n g  t h e  m i n d s  o f  t h e i r  y o u t h  t h r o u g h  t h e  
m e t h o d  o f  i n d o c t r i n a t i o n ,  b o l d l y  a d v o c a t e d  t h a t  w e  l i k e -
w i s e  indoc~9inate A m e r i c a n  y o u t h  w i t h  t h e  c o r e  i d e a s  o f  
d e m o c r a c y .  
P r o g r e s s i v e  l i b e r a l s  l i k e  J o h n  D e w e y  o p p o s e d  t h e  m o v e -
m e n t  o f  i n d o c t r i n a t i n g  A m e r i c a n  y o u t h .  P~ogressives b e l i e v e d  
t h a t  t h e  s t u d e n t ' s  i n t e r e s t  m u s t  b e  a w a k e n e d ;  t h a t  p u p i l s  m u s t  
a c q u i r e  h a b i t s  a n d  s k i l l s  t h a t  a r e  u s e f u l  t o  t h e m .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  p r o g r e s s i v e  p o s i t i o n ,  s t u d e n t s  a r e  e s s e n t i a l l y  r a t i o n a l  
h u m a n  b e i n g s .  A s  s u c h  t h e y  p o s s o s s  t h e  p o t e n t i a l  a n d  t h e  c a -
p a c i t y  f o r  f o r m u l a t i n g  a d e q u a t e  d e c i s i o n s  f o r  t h e m s e l v e s .  T h e  
f u n c t i o n  o f  t h e  s c h o o l  s y s t e m  f o r  t h e  p r o g r e s s i v e s  i s  t h a t  i t  
s h o u l d  e n c o u r a g e  t h e  r a t i o n a l  c a p a b i l i t y  o f  t h e  s t u d e n t .  B y  
t h e  i n d o c t r i n a t i o n  o f  s e l e c t i v e  v a l u e s ,  e v e n  c o n s e n s u a l  o n e s ,  
t h e  s c h o o l  w o u l d  i n  e s s e n c e  b e  i n h i b i t i n g  t h e  g r o w t h  o f  t h i s  
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r a t i o n a l  c a p a b i l i t y .  O b j e c t i v e  a n d  f a i r  p r e s e n t a t i o n  b y  t h e  
s c h o o l  i s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  t h e  a n a l y t i c  a b i l i t y  i n h e r e n t  
i n  a l l  h u m a n s .  T h e  p r o g r e s s i v e s  t e r m  s u c h  a n  a p p r o a c h  
1 1
e d u -
c a t i o n " .  T h e  t w o  v i e w s  r e p r e s e n t  a  m a j o r  d i c h o t o m y  i n  p e d a -
g o g i c  p h i l o s o p h y .  
S o  a t  t h e  o n e  e n d  o f  t h e  f a m i l y  t r e e  g e n e r a t e d  b y  t h e  
c o n c e p t  o f  ' ' e d u c a t i o n "  t h e r e  a r e  p r o c e d u r e s  i n v o l v i n g  
t h e  u s e  o f  a u t h o r i t y  i n  w h i c h  t h e  v o i c e  a n d  t h e  c a n e  a r e  
u s e d  t o  p r o d u c e  a  d e s i r a b l e  e n d - p r o d u c t .  E d u c a t i o n  i s  
h e r e  c o n c e i v e d  i n  t h e  i m a g e  o f  f a s h i o n i n g  a n  o b j e c t  i n  
t h e  a r t s .  A t  t h e  o t h e r  e n d ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p u r p o s e  
a n d  p l a n s  i s  s t r e s s e d ;  b u t  i t  1 8  t h e  p u r p o s e  a n d  p l a n n i n g  
o f  t h e  c h i l d  n o t  o f  t h e  a d u l t . J  
D i s t i n g u i s h i n g  E d u c a t i o n  f r o m  I n d o c t r i n a t i o n  b y  C o n t e n t ,  
M e t h o d  a n d  A i m  
I n  t h e  r e c e n t  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  d i s t i n c t i o n  b e -
t w e e n  e d u c a t i o n  a n d  i n d o c t r i n a t i o n ,  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  t e r m s  
a r e  u s u a l l y  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  o n e  o f  t h r e e  p e r s p e c t i v e s .  
V a r i o u s  a u t h o r s  h a v e  c o n c e n t r a t e d  o n  e i t h e r  t h e  m e t h o d ,  c o n t e n t ,  
o r  a i m  o f  t h e  i n s t r u c t o r  t o  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  o f  e d u c a t i o n  
a s  o p p o s e d  t o  i n d o c t r i n a t i o n .  M e t h o d  r e f e r s  t o  h o w  t h e  i n -
s t r u c t o r  t e a c h e s .  C o n t e n t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  w h a t  i s  t a u g h t ,  
a n d  a i m  i s  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h o s e  d o i n g  t h e  t e a c h i n g .  
W i l l i s  M o o r e  i s  o n e  a d v o c a t e  o f  t h e  m e t h o d  c r i t e r i a  f o r  
d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  e d u c a t i o n  a n d  i n d o c t r i n a t i o n .  T h e  e m -
p h a s i s  o n  m e t h o d ,  a c c o r d i n g  t o  M o o r e ,  c a n  b e  t r a c e d  t o  p r e -
v i o u s l y  d i s c u s s e d  d e b a t e  w h i c h  e m e r g e d  d u r i n g  W o r l d  W a r  I I :  
A m e r i c a n s  w e r e  n o t  t h e n  d i v i d e d  o n  e i t h e r  t h e  a i m  o r  t h e  
c o n t e n t  o f  p o l i t i c a l  e d u c a t i o n .  B o t h  s i d e s  w a n t e d  t o  i n -
c u l c a t e  d e m o c r a c y  i n  A m e r i c a n  y o u t h  a n d  t o  s t r e n g t h e n  i t s  
a d h e r e n c e  t o  t h e  d e m o c r a t i c  w a y  o f  l i f e .  T h e y  d i f f e r e d ,  
r a t h e r ,  o n  h o w  t o  d o  t h i s ,  o n  m e t h o d ,  w i t h  s o m e  a d v o c a -
t i n g  t h e  i n d o c t r i n a t i v e  t a c t i c s  o f  t h e  N a z i  p a r t y  w h i l e  
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o t h e r s ,  t h e  l i b e r a l s ,  i n s i s t i n g  o n  t h e  u s e  o f  t h e  f r e e ,  
o b j e c t i v e  p r o c e d u r e s  l o n g  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  o f  A m e r i c a .  S o  ' ' i n d o c t r i n a t i o n "  h a s  c o m e  t o  m e a n  
s t r i c t l y  a  m e t h o d  o f  t e a c h i n g . 3 1  
R .  s .  P e t e r s  s e e m s  t o  a g r e e  w i t h  t h e  p o s i t i o n  o f  M o o » e .  
H e  c o n t e n d s  t h a t  m o s t  o f  t h e  d i s p u t e s  a m o n g  e d u c a t i o n i s t s  h a v e  
l a r g e l y  b e e n  a r g u m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  a  v a r i -
e t y  o f  p r i n c i p l e s  i n v o l v i n g  p r o c e d u r e  o r  m e t h o d :  
W h e n  w e  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  m i n d s  o f  m e n  t h e r e  a r e  o b -
j e c t i o n s  t o  b r i n g i n g  a b o u t  p o s i t i v e  r e s u l t s  i n  c e r t a i n  
s o r t s  o f  w a y s .  P e o p l e  m a k e  m o r a l  o b j e c t i o n s  t o  p r e - f r o n t -
a l  l o b o t o m y  e v e n  a s  r e m e d i a l  m e a s u r e .  H o w  m u c h  m o r e  o b -
j e c t i o n a b l e  w o u l d  i t  b e  t o  p r o m o t e  s o m e  m o r e  p o s i t i v e  s t a t e  
o f  m i n d ,  l i k e  a  l o v e  o f  p e a c e ,  i n  a l l  m e n  b y  g i P . i n g  t h e m  
d r u g s  o r  o p e r a t i n g  o n  e v e r y o n e  a t  b i r t h ? 3 2  
S p e a k i n g  o f  s c h o o l i n g  g e n e r a l l y ,  P a u l o  F r e i r e  c l o s e l y  
a g r e e s  w i t h  b o t h  P e t e r i  a n d  M o o r e .  T h e  b a s i c  f o r m  o f  t e a c h -
i n g  m e t h o d  i s  p r e s c r i p t i v e .  I t  i s  t h i s  p r e s c r i p t i o n  w h i c h  i s  
t h e  b a i i a  o f  i n d o c t r i n a t i o n  i n  t h e  s c h o o l s .  
E v e r y  p r e s c r i p t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  i m p o s i t i o n  o f  o n e  m a n ' s  
c h o i c e  u p o n  a n o t h e r ,  t r a n s f o r m i n g  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  
m a n  p r e s c r i b e d  t o  i n t o  o n e  t h a t  c o n f o r m s  w i t h  t h e  p r e -
s c r i b e r ' s  c o n s c i o u s n e s s .  T h u s ,  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  o p p r e s -
s e d  i s  a  p r e s c r i b e d  behavior~ f o l l o w i n g  a s  i t  d o e s  t h e  
g u i d e l i n e s  o f  t h e  o p p r e s s o r . J 3  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r e s c r i p t i v e  n a t u r e  o f  t h e  t e a c h e r -
s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p  F r e i r e  c o n t e n d s  t h a t  e d u c a t i o n  a s s u m e s  a  
f u n d a m e n t a l l y  n a r r a t i v e  c h a r a c t e r .  T h i s  s i t u a t i o n  i s  c h a r a c -
t e r i z e d  b y  t h e  t e a c h e r  w h o  n a r r a t e s ,  a n d  t h e  s t u d e n t s ,  w h o  a r e  
c h a r a c t e r i z e d  a s  p a t i e n t ,  l i s t e n i n g  o b j e c t s .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  c o n t e n t s  o f  e d u c a t i o n ,  " •  • •  w h e t h e r  v a l u e s  o r  e m p i r i c a l  
d i m e n s i o n s  o f  r e a l i t y ,  t e n d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  n a r r a t e d  
t o  b e c o m e  l i f e l e s s  a n d  p e t r i f i e d .
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3 4  B e c a u s e  o f  b o t h  t h e  p r e -
s c r i p t i v e  a n d  n a r r a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  s c h o o l s :  
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E d u c a t i o n  t h u s  b e c o m e s  a n  a c t  o f  d e p o s i t i n g ,  i n  w h i c h  
t h e  s t u d e n t s  a r e  t h e  d e p o s i t o r i e s  a n d  t h e  t e a c h e r  i s  
t h e  d e p o s i t o r .  I n s t e a d  o f  c o m m u n i c a t i n g ,  t h e  t e a c h -
e r  i s s u e s  c o m m u n i q u e s  a n d  m a k e s  d e p o s i t s  w h i c h  t h e  s t u -
d e n t s  p a t i e n t l y  r e c e i v e ,  m e m o r i z e  a n d  r e p e a t .  T h i s  i s  
t h e  ' ' b a n k i n g "  c o n c e p t  o f  e d u c a t i o n ,  i n  w h i c h  t h e  s c o p e  
o f  a c t i o n  a l l o w e d  t o  t h e  s t u d e n t s  e x t e n d s  OQ~Y a s  f a r  a s  
r e c e i v i n g ,  f i l i n g  a n d  s t o r i n g  t h e  r e p o s i t s . J .  .  
M o o r e  b e l i e v e s  t h a t  A m e r i c a n  l i b le r a l s  h a v e  s t i g m a t i z e d  
t h e  t e r m  i n d o c t r i n a t i o n  t o  t h e  p o i n t  w p e r e  i t  n o  l o n g e r  h a s  a  
p l a c e  i n  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e .  H e  c o n t e n d s  t h a t  e d u c a t i o n  
I  
( d e f i n e d  b y  t h e  l i b e r a l s  a s  a  r a t i o n a l  m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n )  
i s  a n  i d e a l  m e t h o d  w h i c h  s h o u l d  b e  p r a c t i c e d  t o  t h e  m a x i m u m .  
H o w e v e r ,  s i n c e  e v e r y o n e  m u s t  r e l y  o n  c o g n i t i v e  a u t h o r i t i e s  f o r  
i n f o r m a t i o n ,  t h e  n o n - r a t i o n a l  a p p r o a c h  i s  a  n e c e s s a r y  c o m p o n  . .  
e n t  t o  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o c e s s .  M o o r e  s u g g e s t s  a n  " i n d o c -
t r i n a t i o n - e d u c a t i o n  c o n t i n u u m "  t o  r e s t o r e  i n d o c t r i n a t i o n  t o  
i t s  p r o p e r  p l a c e  i n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s y s t e m :  
W h a t  I  p r o p o s e ,  a s  a  m o d i f i c a t i o n .  o f  t h e  o l d e r  l i b e r a l  
t h e o r y  o f  e d u c a t i o n ,  i s  t h a t  w e  r r i a n k l y  a d m i t  t h a t  l e a r n -
i n g  n e c e s s a r i l y  b e 8 i n s  w i t h  a n  a u t h o r i t a t i v e  a n d  i n d o c -
t r i n a t i v e  s i t u a t i o n ,  a n d  t h a t  f o r
1
l a c k  o f  t i m e ,  n a t i v e  
c a p a c i t y  o r  t h e  r e q u i s i t e  t r a i n i n g  t o  t h i n k  e v e r y t h i n g  
o u t  f o r  o n e s e l f ,  l e a r n i n g  e v e n  fo~ t h e  r a t i o n a l l y  m a t u r e  
i n d i v i d u a l  m u s t  c o n t i n u e  t o  i n c l u d e  a n  i n g r e d i e n t  o f  t h e  
u n r e a s o n e d ,  t h e  m e r e l y  a c c e p t e d  •  •  •  I t  w o u l d  s e e m  t o  b e  
m o r e  i n  a c c o r d  w i t h  r e a l i t y  t o  c o q s i d e r  t h e  ttindoctrina~ 
t i  o n  
1 1  
a n d  t h e  " e d u c a t i o n "  o f  t h e  e a r l i e r  l i b e r a l  e d u c a t o r s  
t o  b e  t h e  p o i a r  e x t r e m e s  o f  a  c o n t i n u u m  o f  t e a c h i n g  m e t h o d  
a l o n g  w h i c h  a c t u a l  t e a c h i n g  ma~ m q v e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s i t u a t i o n . J 6  
R e j e c t i n g  M o o r e ' s  e m p h a s i s  o n  t e a c h i n g  m e t h o d ,  J o h n  
W i l s o n  s e l e c t s  c o n t e n t  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c r i t e r i a  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  i n d o c t r i n a t i o n  - e d u c a t i o n  d i s t i n c t i o n .  
W i l s o n  a s k s  h i s  r e a d e r  t o  c o n s i d e r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h y p -
n o t i z i n g  a  c h i l d  t o  b e l i e v e  i n  C o m m u n i s m ,  a n d  h y p n c t i z i n g  h i m  
t o  m a s t e r  p h y s i c s .  ' ' P l a i n l y  i t  i s  n o t  a  d i f f e r e n c e  i n  m e t h o d :  
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i t  i s  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r .
1 1
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W i l s o n  b e l i e v e s  t h a t  t h e  t e a c h i n g  o f  p o l i t i c a l ,  m o r a l ,  
a n d  r e l i g i o u s  b e l i e f s  i s  o b j e c t i o n a b l e  b e c a u s e  t h e y  a r e  u n -
c e r t a i n  i n  c o n t e n t  i n  a  s e n a e  t h a t  a c a d o m i c  s u b j e c t s  a r e  n o t .  
T h i s  u n c e r t a i n t y  i n  c o n t e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  a r e a s  h i n g e s  
u p o n  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  e v i d e n c e :  
F o r  w i t h  a  s c i e n t i f i c  q u e s t i o n  w e  a t  l e a s t  k n o w  
w h a t  s o r t  o f  e v i d e n c e  w o u l d  c o u n t  t o w a r d s  a n  a c -
c e p t a b l e  a n s w e r :  w e  a r e  a g r e e d  i n  p r i n c i p l e  a b o u t  
h o w  t o  a n s w e r .  B u t  w i t h  m e t t g h y s i c a l  a n d  m o r a l  
q u e s t i o n s  w e  a r e  n o t  a g r e e d . J  
A l t h o u g h  m a n y  s t r o n g l y  c o n v i c t e d  p e o p l e  h o l d  s u c h  b e l i e f s ,  
i t  i s  a  f a c t  t h a t  d i f f e r e n t  p e o p l e  h o l d  u n l i k e  b e l i e f s .  
B e l i e f s  m u s t  b e  p l a c e d  i n  a  s p e c i a l  c a t e g o r y  b e c a u s e  t h e r e  
i s  ' ' n o  p u b l i c l y - a c c e p t e d  e v i d e n c e  f o r  t h e m ,  e v i d e n c e  t h a t  
a n y  r a t i o n a l  p e r s o n  w o u l d  r e g a r d  a s  s u f f i c i e n t . " 3
9  
T o  a v o i d  i n d o c t r i n a t i o n ,  W i l s o n  c o n t i n u e s ,  t h e  b e l i e f s  
t a u g h t  m u s t  b e  r a t i o n a l  a n d  s u b j e c t  t o  e v i d e n c e .  T h e y  d o  
n o t  h a v e  t o  b e  c e r t a i n ,  j u s t  p r o b a b l e .  I n d o c t r i n a t e d  c o n t e n t  
n e e d  n o t  b e  s u b j e c t  t o  e v i d e n c e ,  a n d  t h i s  i s  i t s  o b j e c t i o n a l  
t r a i t :  
T h e  c o n c e p t  o f  i n d o c t r i n a t i o n  c o n c e r n s  t h e  t r u t h  a n d  
e v i d e n c e  o f  b e l i e f s ,  a n d  o u r  o b j e c t i o n  t o  i t  i s  b a s i c -
a l l y  t h a t  i n  t h e  r e a l m  o f  b e l i e f  w e  m u s t  p u t  t r u t h ,  
e v i d e n c e
0
a n d  r e a l i t y  f i r s t ,  a n d  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  
second.~ 
W i l s o n  c o n c l u d e s  t h a t  m o r a l ,  r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  
v a l u e s  s h o u l d  b e  d i s c u s s e d  r a t h e r  t h a n  o m i t t e d  i n  t h e  f o r m a l  
s c h o o l  s y s t e m .  H o w e v e r ,  i r r a t i o n a l  p~ejudices m u s t  n o t  b e  
t a u g h t  a s  s o u n d  m o r a l  p r i n c i p l e s .  I f  t h e  i n s t r u c t o r  a c t s  
a s  a n  i n s t r u m e n t  f o r  t e a c h i n g  s u c h  s o c i e t a l  p r e j u d i c e s ,  h e  
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i s  i n d o c t r i n a t i n g .  
T h e  p r o b l e m  w i t h  u t i l i z i n g  c o n t e n t  a s  t h e  d e f i n i n g  
m e c h a n i s m  f o r  e d u c a t i o n  a n d  i n d o c t r i n a t i o n  i s  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a g r e e m e n t  u p o n  w h a t  c o n s t i t u t e s  evidenc~. 
W i l s o n  s e e m s  t o  a s s u m e  t h a t  s o m e h o w  a l l  i n d i v i d u a l •  w i l l  
a c c e p t  s c i e n t i f i c  a n d  r a t i o n a l  e v i d e n c e .  H e  a s s u m e s  t h a t ,  
a l l  i n d i v i d u a l s  p o s s e s s  " o p e n  b e l i e f  s y s ' t p m s . "  S u c h  t e r m s  
a s  " o b j e c t i v i t y "  a n d  " r a t i o n a l i t y "  e v e n  m e a n  d i f f e r e n t  t h i n g s  
t o  v a r i o u s  i d e o l o g i c a l  g r o u p i n g s :  
A l t h o u g h  a d h e r e n t s  t o  b o t h  P u r i t a n i s m  a n d  S c i e n t i s m  
w o u l d  p r a i s e  o b j e c t i v i t y  a n d  r a t i o n a l i t y ,  t h e y  w o u l d  
s t r o n g l y  d i s a g r e e  a b o u t  t h e i r  m e a n i n g ,  f o r  t h e  o n e  
f i n d s  t h e s e  q u a l i t i e s  i n  t h e  r e a l m  o f  r e l i g f o n ,  
w h i l e  t h e  o t h e r  l o o k s  f o r  t h e m  i n  science.~ 
R . M .  H a r e  r e j e c t s  W i l s o n ' s  a s s e r t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  
i m p o r t a n c e  o f  c o n t e n t  t o  t h e  d e f i n i n g  o f  e d u c a t i o n  a n d  i n -
d o c t r i n a t i o n .  H a r e  a s k s  o f  W i l s o n :  " W h o  a r e  t o  c o u n t  a s  
s a n e  a n d  s e n s i b l e  p e o p l e ? "  M a n y  w h o  w o u l d  p r o m o t e  t h e  i n -
d o c t r i n a t i o n  o f  a n  i d e o l o g y  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  s a n e  a n d  
s e n s i b l e .  W h o  w i l l  j u d g e  t h e  m e r i t  o f  p u b l i c l y - a c c e p t e d  
e v i d e n c e ?  
I n  a d d i t i o n ,  H a r e  r e j e c t s  t h e  m e t h o d  c r i t e r i a  o f  
M o o r e .  L i k e  W i l s o n  a n d  M o o r e ,  h e  n o t e s  t h a t  a t  l e a s t  s o m e  
n o n - r a t i o n a l  a n d  r o t e  t e a c h i n g  m e t h o d s  m u s t  b e  u t i l i z e d ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  d e a l i n g  w i t h  y o u n g  c h i l d r e n .  B y  n o n - r a t i o n a l  
o r  r o t e  t e a c h i n g  m e t h o d s  i s  m e a n t  m e r e l y  t h e  u n r e a s o n e d  
a c c e p t a n c e  o f  i n s t r u c t i o n .  S i n c e  e v e r y o n e  m u s t  r e l y  o n  
c o g n i t i v e  a u t h o r i t i e s ,  s u c h  m e t h o d s  m u s t  b e  u s e d  a t  l e a s t  
t o  a  c e r t a i n  e x t e n t .  H o w e v e r ,  n o n - r a t i o n a l  o r  r o t e  t e a c h i n g  
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d o e s  n o t  d i . f f e r  i n  e  s i g n i f i c a n t  o r  f u n d a m e n t a l  f a s h i o n  f r o m  
w h a t  o u g h t  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n d o c t r i n a t i o n  ( e . g . ,  a  n o n -
r a t i o n a l  m e t h o d ) .  H a r e  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e -
t w e e n  o t h e r  k i n d s  o f  t e a c h i n g  a n d  i n d o c t r i n a t i o n  c a n n o t  b e  o n e  
o f  m e t h o d .  
I t  i s  H a r e ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  i n t e n t i o n  o r  a i m  i s  c e n t r a l  
t o  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  e d u c a t i o n  a n d  i n d o c t r i n a t i o n .  
B y  t h e  u s e  o f  a  G e r m a n  r h y m e  a n d  a  s h o r t  e x p l a n a t i o n ,  h e  d e m -
o n s t r a t e s  t h e  p r o b l e m s  o f  b o t h  t h e  m e t h o d  a n d  c o n t e n t  a p p r o a c h -
e s ,  a n d  t h e  u t i l i t y  o f  u t i l i z i n g  a i m s :  
W h a t  y o u r  f a t h e r  w i s h e s ,  
W h a t  y o u r  m o t h e r  s a y s ,  
D o  i t  i n  s i l e n c e .  
W h y ?  D o n ' t  a s k  q u e s t i o n s .  
N o w  i f  I  w a n t e d  m y  c h i l d r e n  t o  k e e p  t h i s  s o r t  o f  a t -
t i t u d e  t o  m e ,  o r  t o  w h a t  I  w a s  t e a c h i n g  t h e m ,  t h e n  I  
s h o u l d  b e  i n d o c t r i n a t i n g .  B u t  I  d o  n o t  w a n t  t h i s .  I  
m a y  h a v e  n o w  t o  u s e  n o n - r a t i o n a l  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g ,  
b u t  m y  w i s h  i s  t h a t  t h e y  m a y  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  b e -
c o m e  u n n e c e s s a r y .  S o ,  t h o u g h  o n  o c c a s i o n  I  m a y  u s e  
t h e  v e r y  s a m e  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  a s  t h e  G e r m a n  w h o  
w r o t e  t h i s  r h y m e ,  a n d  t h o u g h  m y  t e a c h i n g  m a y  h a v e  
e x a c t l y  t h e  s a m e  c o n t e n t  • • •  h e  i s  i n d o c t r i n a t i n g  
a n d  I  a m  n o t ,  b e c a u s e  h e  w a n t s  t h e  c h i l d  a l w a y s  t o  g o  
o n  t a k i n g  i t s  m o r a l i t y  f r o m  i t s  e l d e r s ,  e v e n  a f t e r  
t h e y  a r e  d e a d ,  w h e r e a s  I  w a n t  t h e  c h i l d  a s  s o o p  a s  
p o s s i b l e  t o  l e a r n  t o  t h i n k  m o r a l l y  f o r  i t s e l r . 4 2  
I n d o c t r i n a t i o n  i s  t h u s  a n  i n t e n t i o n  t o  h a l t  t h e  a b i l i t y  o f  
c h i l d r e n  t o  b e  a b l e  t o  u t i l i z e  t h e i r  n a t i v e  c a p a c i t y  t o  t h i n k  
a n d  r e f l e c t  u p o n  m o r a l  : i s s u e s .  I t  i s  a n  a t t e m p t  t o  f i x  a n  
e l e m e n t  i n  a  d e v e l o p i n g  i d e o l o g y .  T h e  r e s u l t  i s  t h e  c r e a t i o n  
o f . '  a  " c l o s e d  m i n d "  t h a t  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  i n a b i l i t y  t o  
e v a l u a t e  r e l e v a n t  i n f o p m a t i o n  o n  i n t r i n s i c  m e r i t s  w h i l e  
r e l y i n g  o n  a n d  y i e l d i n g  t o  a u t h o r i t y .  A n  e x a m p l e  i s  t e a c h i n g  
a  c h i l d  t o  b e  sur~h a  " g o o d "  C a t h o l i c ,  P r o t e s t a n t ,  o r  B u d d h i s t  
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t h a t  h e  w o u l d  n e v e r  e x a m i n e  t h e  b a s i s  o f  h i s  b e l i e f .  T h e  
i d e o l o g i c a l  m o l d  i s  c a s t ,  a n d  t h e  m i n d  i s  c l o s e d .  A i m i n g  a t  
1  
t h i s  t a r g e t  i s  i n d o c t r i n a t i o n .  
H a r e  c o n t i n u e s  h i s  a r g u m e n t  b y  a s s e r t i n g  t h a t  a i m  h a s  
a  p r i m a r y  i m p a c t  o n  b o t h  m e t h o d  a n d  c o n t e n t .  H e  b e l i e v e s  
t h a t  a i m  i s  t h e  f a c t o r  t h a t  d e t e r m i n e s  b o t h  f o r m  a n d  s u b s t a n c e .  
T o  i l l u s t r a t e ,  i f  t h e  a i m  i s  i n d o c t r i n a t i o n ,  t h e  m e t h o d  o f  
t e a c h i n g  w i l l  p r o b a b l y  b e  n o n - r a t i o n a l .  T h a t  i s ,  t h e  s t u d e n t s  
w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  a c c e p t  w i t h o u t  o p e n  d i s c u s s i o n  w h a t  i s  
p r e s e n t e d  b y  t h e  a u t h o r i t y .  N o n - r a t i o n a l  m e t h o d  i m p l i e s  s u b -
m i s s i o n  t o  t h e  a u t h o r i t y  a n d  a c c e p t a n c e  o f  t e a c h i n g  b a s e d  
u p o n  f a i t h  r a t h e r  t h a n  a r g u m e n t ,  l o g i c ,  e t c .  I n  a  s i m i l a r  
m a n n e r ,  t h e  c o n t e n t  o f  w h a t  i s  b e i n g  t a u g h t  w i l l  l i k e l y  b e  
o n e - s i d e d ,  " i g n o r i n g  t o o  m a n y  o f  r e a l i t y ' s  q u a l i f y i n g  s i d e  
i s s u e s .
1 1
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F r o m  H a r e ' s  p e r s p e c t i v e ,  t h e n ,  i t  i s  n o t  i n d o c t r i n a t i o n  
i f  t h e  a i m  i s  t o  a l l o w  t h e  e v e n t u a l  a p p r a i s e m e n t  o f  b e l i e f s  
b y  t h o s e  b e i n g  t a u g h t .  I n d o c t r i n a t i o n  e x i s t s  w h e n  b e l i e f s  
a r e  t a u g h t  n e v e r  t o  b e  q u e s t i o n e d .  T h e  a i m  o f  " e d u c a t i o n "  
i s  u l t i m a t e l y  t o  h a v e  p e o p l e  t h i n k  f o r  t h e m s e l v e s ;  t h e  a i m  
o f  " i n d o c t r i n a t i o n "  i s  u l t i m a t e l y  t o  p r e v e n t  p e o p l e  f r o m  
t h i n k i n g  f o r  t h e m s e l v e s .  A s  a  r e s u l t ,  "~ducation" i s  a  m e t h o d  
f o r  c r e a t i n g  a n  o p e n  b e l i e f  s t r u c t u r e  o f  i d e o l o g y .  I t  m e a n s  
t h a t  i n d i v i d u a l s  c a n  o b t a i n ,  e v a l u a t e ,  a n d  a c t  u p o n  r e l e v a n t  
I  
i n f o r m a t i o n  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  o w n  b e l i e f s .  T h u s  t h e y  
c a n  d e c i d e  i s s u e s  f o r  t h e m s e l v e s .  
T h e  p r o b l e m  w i t h  H a r e ' s  a p p r o a b h  i s  t h a t  i t  f a i l s  t o  
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p e r c e i v e  i t s  o w n  l o g i c a l  mo r a l  a s s u m p t i o n  t h a t  p e o p l e  o u g h t  
t o  t h i n k  f o r  t h e m s e l v e s .  T h i s  i s  a s  m u c h  o f  a  m o r a l  a s s u m p -
t i o n  a s  t h a t  p e o p l e  o u g h t  n o t  t o  t h i n k  f o r . t h e m s e l v e s ,  o r  
w h a t  H a r e  c a l l s  " i n d o c t r i n a t i o n . "  A l t h o u g h  t h e  m o r a l  i m p e r -
a t i v e  o f  " t h i n k i n g  f o r  o n e s e l f "  i s  p r o b a b l y  m o r e  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  n o n - m a n i p u l a t i v e  r e s u l t  w h i c h  H a r e  s e e m i n g l y  d e s i r e s ,  
i t  i s  s t i l l  m a n i p u l a t i o n .  ' r h e  a u t h o r  o f  s u c h  a n  i n t e n t i o n  
w a n t s  t o  c r e a t e  a n  i n d i v i d u a l  w i t h  a  c e r t a i n  t y p e  o f  i d e o l o -
g y .  T h a t  i s ,  o n e  w i t h  a n  o p e n  b e l i e f  s t r u c t u r e .  T o  a i m ,  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r ,  i s  t o  i n d o c t r i n a t e .  
A s  
M o r r i s  n o t e s :  
•  •  •  e a c h  v i e w p o i n t  m a k e s  t h e  s a m e  m i s t a k e ,  t h e  m i s -
t a k e  o f  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  y o u n g  a r e  t h i n g s  t o  b e  
w o r k e d  o v e r  i n  s 0 1 T 1 e  f a s h i o n  t o  b r i n g  t h e m  i n t o  a l i g n -
m e n t  w i t h  a  p r i o r  n o t i o n  o f  w h a t  t h e y  s h o u l d  b e .  T h e  
y o u n g ,  l n  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  e d u c a t i o n ,  a r e  t o  b e  
u s e d ;  t h e y  a r e  t o  b e  i m p l o y e d  o n  b e h a l f  o f  ( 1 ) a  p r e -
p a r e d ,  p r e c e r t i f i e d  i d e a  o f  " h u m a n  n a t u r e "  w h i c h  t h e y  
a r e  e x p e c t e d  t o  f u l f i l l ,  ( 2 ) a n  o b j e c t i v e  b o d y  o f  e x -
t a n t  s u b j e c t  m a t t e r  w h i c h  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  a b s o r b ,  
( 3 ) a n  o b j e c t i v e  c o n c e p t  o f  a  c u l t u r e ' s  w a y s  a n d  m e a n s  
o f  l i v i n g  w h i c h  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  a s s u m e ,  o r  
( 4 ) a  s e t  o f  d i s p o s i t i o n s ,  d e e m e d  f u n d a m e n t a l ,  w h i c h  
a r e  t o  b e  f o r m e d  i n  t h e m  a n d  f o r  w h i c h .  t h e y  a r e  e x -
p e c t e d  t o  b e c o m e  t h e  l i v i n g  v e h i c l e s . 4 4  
A l t h o u g h  r e c o g n i z i n g  t h e  u t i l i t y  o f  m e t h o d  a n d  c o n t e n t  
a s  d i s c u s s e d ,  t h i s  p a p e r  w i l l  c o n c e n t r a t e  u p o n  a i m s .  T h e  
f o c u s  w i l l  b e  o n  t h e  m a c r o  r a t h e r  t h a n  t h e  m i c r o  l e v e l ;  
a i m s  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  i n t e n t i o n s  o f  t h e  
s t a t e  r a t h e r  t h a n  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  i n s t r u c t o r .  ' l ' h e  a s s u m p -
t i o n  h e r e  i s  t h a t  t h e  a i m s  a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  s t a t e  w i l l  
d e t e r m i n e  t o  s o m e  e x t e n t  t h e  i n t e n t i o n s  o f  e a c h  i n s t r u c t o r .  
' r t 1 i s  a s s u m p t i o n  a p p e a r s  t o  b e  s h a r e d  b y  D e w e y :  
' \ .  
T h e  v i c e  o f  e x t e r n a l l y  i m p o s e d  e n d s  h a s  d e e p  r o o t s .  
T e a c h e r s  r e c e i v e  t h e m  f r o m  s u p e r i o r  a u t h o r i t i e s ;  
t h e s e  a u t h o r i t i e s  a c c e p t  t h e m  f r o m  w h a t  i s  c u r r e n t  
i n  t h e  co~unity. T h e  t e a c h e r s  i m p o s e  t h e m  u p o n  
children.~' 
O p e r a t i o n a l  D e f i n i t i o n s  
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F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y , !  t h e n ,  a l l  i n s t r u c t i o n -
a l  a i m s  w i l l  b e  c l a s s i f i e d  a s  indoct~ination. T h e  a c t  o f  
a i m i n g  i s  c o n c e p t u a l i z e d  a s  a  m e t h o d / o r  a f f e c t i n g  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  i d e o l o g y .  I n d o c t r i n a t i o n J/ i l l  t h u s  b e  d e f i n e d  
a s  a  s y s t e m  o f  a i m s  e s t a b l i s h e d  b y  a u t h o r i t y  f o r  t h e  p u r -
l  
p o s e  o f  g u i d i n g  a n d  c h a n n e l l i n g  t h e  i d e o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  
I  
p r o c e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
I  
1 1
E d u c a t i o n
1 1  
w i l l  b e  d i c h o t o m i z . d  t o  m e a n  t h e  a b s e n s e  
I  
o f  a n y  i n t e n t i o n s  e s t a b l i s h e d  b y  a n  a u t h o r i t y  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  g u i d i n g  a n d  c h a n n e l l i n g  t h e  i d e o l i g i c a l  d e v e l o p m e n t  p r o -
1  
c e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  T h u s  i n d i v i d u a l  i d e o l o g y  w i l l  b e  
f r e e  t o  d e v e l o p  w i t h o u t  e x t r i n s i c  d i r e c t i o n ;  t h e r e  w i l l  b e  
n o  a s s u m p t i o n s  a s  t o  t h e  " p r o p e r "  i d e o l o g y  t h a t  s h o u l d  b e  
d e v e l o p e d .  " E d u c a t i o n ' .' ,  b y  d e f i n i t i o n ,  w i l l  m e a n  t h a t  
d e s i r e d  o u t c o m e s  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d  b y  e a c h  i n d i v i d u a l  
f o r  h i m s e l f .  A l l  o u t c o m e s  o f  i n s t r u c t i o n  m u s t  b e  i n t r i n s i c  
t o  t h e  i n d i v i d u a l .  
A s  M o o r e  s u g g e s t e d ,  e d u c a t i o n  a n d  i n d o c t r i n a t i o n  w i l l  
b e  c o n c e p t u a l i z e d  a s  e x i s t i n g  o n  a  c o n t i n u u m .  H o w e v e r ,  t h e  
c o n t i n u u m  w i l l  b e  b a s e d  o n  a i m s  r a t h e r  t h a n  o n  m e t h o d  a s  
w a s  u s e d  b y  M o o r e .  
P o s i t i o n  o n  t h i s  c o n t i n u u m  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
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d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  e x p r e s s e d  a i m s  o f  a n  a u t h o r i t y  a t t e m p t  
t o  g u i d e  a n d  c h a n n e l  t h e  i d e o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  o f  
i n d i v i d u a l s .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  a i m i n g  f o r  a  " c l o s e d  
b e l i e f  s y s t e m "  w i l l  b e  t h e  m o s t  i n d o c l r i n a t i v e  f o r m .  B y  
c l o s e d  b e l i e f  s y s t e m  i s  m e a n t  a n  ideo~ogy w h i c h  c o n t a i n s  
f i x e d  b e l i e f  e l e m e n t s  w h i c h  a r e  n e i t h r r  s u b j e c t  t o  e v i d e n c e  
n o r  a r g u m e n t .  S u c h  b e l i e f s  a r e  n o r m a t i v e  a n d  m o r a l  i n  
c o n t e n t .  T h e  r e s u l t  o n  t h e  i d e o l o g y  p f  t h e  i n d i v i d u a l  m a y  
b e  c o n s i d e r a b l e .  I n  t h e  e x t r e m e  "id~al c a s e , "  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
i d e o l o g y  h a s  b e e n  t o t a l l y  d e t e r m i n e d  [b y  t h e  i n d o c t r i n a t o r .  
I  
I n  c o n t r a s t ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  a i m i n g  f o r  a n  " o p e n  
I  
b e l i e f  s y s t e m "  i s  p r o b a b l y  a  l e s s  i n d o c t r i n a t i v e  f o r m .  B y  
o p e n  b e l i e f  s y s t e m  i s  m e a n t  a n  ideol~gy t h a t ,  a l t h o u g h  i t  
I  
m a y  p o s s e s s  f i r m  b e l i e f s ,  i s  o p e n  t o 1b o t h  e v i d e n c e  a n d  a r g u -
m e n t .  S u c h  ai~ing d o e s  n o t  c r e a t e  s t b s t a n t i v e  b e l i e f s ,  a s  
w i t h  t h e  p r e c i o u s  c a s e ,  b e y o n d  t h e  a r p e c t  o f  f o r m i n g  a n  
i d e o l o g y  t h a t  i s  o p e n  t o  b o t h  e v i d e n c e  a n d  a r g u m e n t .  A l t h o u g h  
t h i s  i s  s t i l l  g u i d i n g  a n d  channellin~ , i t  i s  a s a u : m e d  t h a t  
t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l l y  m o r e  r o o m  for~the r e c i p i e n t  t o  i n -
f l u e n c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  o w n  i i  e o l o g y  t h a n  i n  t h e  p r e -
v i o u s  c a s e .  I  
I n  r e a l i t y ,  f o r m a l  s c h o o l  s y s t e m s  d o  n o t  e x c l u s i v e l y  
a i m  f o r  e i t h e r  a  c l o s e d  b e l i e f  s y s t e m  o r  a n  o p e n  b e l i e f  
s y s t e m .  B o t h  t y p e s  o f  a i m i n g  u s u a l l y  o c c u r  c o n c o m i t a n t l y .  
S c h o o l  s y s t e m s  a i m  t o  s o c i a l i z e  b o t h  c o g n i t i v e l y  a n d  a f f e c -
t i v e l y .  B y  c o g n i t i v e l y  i s  m e a n t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s k i l l s  
a n d  k n o w l e d g e  o f  i n d i v i d u a l s ;  b y  a f f e c t i v e l y  i s  m e a n t  t h e  
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a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  s u b s t a n t i v e  b e l i e f s ,  v a l u e s ,  a t t i t u d e s ,  
e t c .  C o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  a i m s  c o r r e s p o n d  r o u g h l y  t o  
o p e n  a n d  c l o s e d  b e l i e f  s y s t e m s ,  r e s p e c t i v e l y .  A s  a  r e s u l t ,  
t h e  i n d o c t r i n a t i o n  p o t e n t i a l  o f  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  i s  o n e  o f  
d e g r e e s .  I f  t h e  a c t  o f  a i m i n g  i s  a s s u m e d ,  d u r i n g  a n y  p a r t i c -
u l a r  t i m e  p e r i o d  t h e  a m o u n t  o f  i n d o c t r i n a t i o n  p r e s e n t  i n  i n -
s t r u c t i o n a l  a i m s  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r e l a t i v e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  a i m s .  
I n  O r e g o n ,  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i s  t h e  a u t h o r -
i t y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  i n s t r u c t i o n a l  a i m s .  
F o r  a n y  g i v e n  y e a r ,  t h e  S t a t e  B o a r d  i s s u e s  a  s u b s t a n t i a l  n u m -
b e r  o f  a i m s ,  e a c h  w i t h  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g r e e  o f  i n d o c -
t r i n a t i o n  p o t e n t i a l .  T h e s e  a i m s  a r e  i n t e n d e d  t o  p r o m o t e  
c e r t a i n  o u t c o m e s  i n  s t u d e n t s .  C o n c e p t u a l l y ,  a i m s  m a y  b e  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  b r o a d  c a t e g o r i e s  t o  t e s t  t h e  d e g r e e  o f  
i n d o c t r i n a t i o n .  T h e s e  c a t e g o r i e s  h a v e  b e e n  l a b e l l e d  "skill'~ 
." k n o w l e d g e  
1 1
,  a n d  " v a l u e  
1 1  
p r o m o t i o n .  
T h e  c o n t e n t  o f  s o m e  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  i s  o r i e n t e d  
t o w a r d s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o g n i t i v e  a n d  i n t e l l e c t u a l  c a p a -
c i t i e s .  T h a t  i s ,  t h e  o b j e c t  o f  t h e  a i m  i s  t h a t  t h e  i n d i v i d -
u a l  b e  t a u g h t  a  s k i l l  w h i c h  i s  i n t e n d e d  t o  i n c r e a s e  h i s  o r  
h e r  a b i l i t y  t o  u t i l i z e  k n o w l e d g e  a n d  i n f o r m a t i o n .  T w o  
r e l a t e d  a s s u m p t i o n s  m u s t  b e  n o t e d .  F i r s t ,  i t  i s  a s s u m e d  
t h a t  w i t h  s u c h  s k i l l  d e v e l o p m e n t  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  t h e  c a -
p a c i t y  f o r  f o r m i n g  a  p e r s o n a l  i d e o l o g y  a n d  b e  l e s s  s u b j e c t  
t o  a n y  e x t e r n a l  p r e s c r i p t i o n .  S e c o n d l y ,  a i m s  w h i c h  d e v e l o p  
c o g n i t i v e  a n d  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t i e s  w o u l d  b e  c l a s s i f i e d  
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a t  t h e  l o w  e n d  o f  t h e  i n d o c t r i n a t i o n  c o n t i n u u m .  A i m s  w h i c h  
p r o m o t e  s k i l l s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  m o r e  c o n s i s t e n t  w i t h  a n  
" o p e n  b e l i e f  s y s t e m ' '  t h a n  e i t h e r  t h e  k n o w l e d g e  o r  v a l u e  
p r o m o t i o n  t y p e .  
S k i l l  p r o m o t i o n  t y p e  a i m s  m a y  b e  t h o u g h t  o f  a s  " p r o c e -
d u r a l "  b e c a u s e  t h e y  a r e  m e a n s  t o  t h e  e n d  o f  d e v e l o p i n g  p e r -
s o n a l  v a l u e s ,  b e l i e f s ,  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r s .  A s  s t a t e d  
p r e v i o u s l y ,  t h e y  a r e  t o  o c c u p y  t h e  l o w  e n d  o f  t h e  i n d o c t r i -
n a t i o n  c o n t i n u u m .  I n  t h e  v e r y  l o w e s t  c a t e g o r i e s  a r e  t o  b e  
g o a l s  s u c h  a s  t h i n k i n g  c r i t i c a l l y ,  s o l v i n g  p r o b l e m s ,  e t c .  
S k i l l s  s u c h  a s  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  a r e  t o  b e  s c a l e d  h i g h e r  
b e c a u s e ,  i t  i s  a s s u m e d ,  t h e y  a r e  n e c e s s a r y  f o r  i n d o c t r i n a t i o n  
t o  o c c u r .  A n  i n d i v i d u a l ,  f o r  e x a m p l e ,  m a y  b e  t a u g h t  t o  r e a d  
s o  t h a t  h e  o r  s h e  m a y  r e a d i l y  c o n s u m e  p r o p a g a n d a .  A l t h o u g h  
t h e  b a s i c  s k i l l  i s  r e l a t i v e l y  f r e e  r~om indoc~rination, t h e  
m o t i v e  f o r  i t  m a y  n o t  b e .  I n  c o n t r a s t ,  a i m s  d e a l i n g  vi~h 
t h e  p r o m o t i o n  o i '  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o g n i t i v e  a n d  i n t e l l e c -
t u a l  c a p a c i t i e s  s u c h  a s  t h i n k i n g  c r i t i c a l l y  a n d  s o l v i n g  p r o b -
l e m s  m a y  p r o v i d e  t h e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  d e v e l o p  
a  p e r s o n a l  i d e o l o g y  a n d  b e  i n s u l a t e d  f r o m  a t t e m p t s  b y  o t h e r s  
t o  g u i d e  a n d  c h a n n e l  i d e o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t .  
I n  a d d i t i o n  t o  s k i l l  p r o m o t i o n ,  k n o w l e d g e  p r o m o t i o n  
t y p e  a i m s  a r e  a s s u m e d  t o  b e  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  c o g n i t i v e  
a n d  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t i e s .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  a b i l -
i t i e s  p r o b a b l y  n e c e s s i t a t e s  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n .  F o r  
e x a m p l e ,  a  k n o w l e d g e  o f  a r t ,  h i s t o r y ,  e c o n o m i c s ,  e t c . ,  i s  a  
p r o b a b l e  p r e r e q u i s i t e  t o  d e v e l o p i n g  c o g n i t i v e  a n d  i n t e l l e c t u -
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a l  c a p a c i t i e s .  H o w e v e r ,  t a k e n  a s  a  w h o l e  t h e s e  a i m s  m u s t  
o c c u p y  a  p o s i t i o n  o n  t h e  i n d o c t r i n a t i o n  s c a l e  h i g h e r  t h a n  
s k i l l  p r o m o t i o n ,  T h e  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  p l a c e m e n t  i s  s i m p l e :  
i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  m e r e  s e l e c t i o n  o f  a n  a r e a  o f  k n o w l e d g e  
t o  b e  s t u d i e d  w i l l  h a v e  g r e a t e r  i m p a c t  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i d e o l o g y  t h a n  p u r e l y  s k i l l - o r i e n t e d  a i m s ,  T o  i l l u s t r a t e ,  a  
I  
k n o w l e d g e  p r o m o t i o n  a i m  s u c h  a s  
1 1
t o  d J v e l o p  a  k n o w l e d g e  o f  
A m e r i c a n  h i s t o r y "  m a y  t e n d  t o  m o l d  a n q  s h a p e  a n  i n d i v i d u a l ' s  
b e l i e f s  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e  t h a n  t h e  p r o m o t i o n  o f  a  s k i l l  
s u c h  a s  " t o  d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  s o l v e  p r o b l e m s . "  A m e r i -
c a n  his~ory i m p l i e s  c e r t a i n  c o n t e n t .  A l t h o u g h  p r o b l e m - s o l -
v i n g  i m p l i e s  c o n t e n t ,  i t  i s  n o t  p r e s c r i b e d  s p e c i f i c a l l y .  
W i t h i n  t h e  k n o w l e d g e  p r o m o t i o n  c a t e g o r y  i t s e l f ,  t h o s e  
a i m s  t h a t  a r e  m o r e  g e n e r a l  i n  n a t u r e  a r e  t o  b e  c l a s s i f i e d  a s  
l o w e r  i n  i n d o c t r i n a t i o n .  
•  I  
T o  i l l u s t r a t e ,  a n  a i m  t o  " d e v e l o p  
a  k n o w l e d g e  o f  U . S .  h i s t o r y "  s h o u l d  p e r h a p s  b e  c . o d e d  l o w e r  
t h a n  a n  a i m  t o  " d e v e l o p  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  U . S .  C o n s t i t u t i o n " .  
T h e  f o r m e r  i s  p r o b a b l y  m o r e  g e n e r a l  t h a n  t h e  l a t t e r .  B o t h  
m a y  p e r h a p s  b e  c o d e d  l o w e r  t h a n  a n  a i m  t h a t  w o u l d  " d e v e l o p  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  U . S .  
c i t i z e n s h i p " ,  w h i c h  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  w r i t e r  i s  o f  g r e a t -
e r  s p e c i f i c i t y .  A l l  o f  t h i s  i s  b a s e d  u p o n  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  t o  g u i d e  a n d  c h a n n e l  i d e o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  r e q u i r e s  
a  v e r y  s p e c i f i c  s e l e c t i o n  o f  k n o w l e d g e  t o  b e  p r o m o t e d .  
K n o w l e d g e  p r o m o t i o n  a i m s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  d i c t a t e  
t h e  s p e c i f i c  v a l u e ,  b e l i e f ,  a t t i t u d e  o r  b e h a v i o r  t h e  i n d i -
v i d u a l  i s  i n t e n d e d  t o  a d o p t .  F o r  e x a m p l e ,  i t  i s  o n e  t y p e  o f  
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a n  i n s t r u c t i o n a l  a i m  t h a t  s e e k s  t o  s t u d y  t h e  c a p i t a l i s t  
e c o n o m i c  s y s t e m ,  a n d  q u i t e  a n o t h e r  t o  p r o m o t e  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  t h a t  p a r t i c u l a r  s y s t e m  a s  " g o o d ,  r i g h t ,  a n d  p r o p e r . "  
A l t h o u g h  b o t h  a i m s  s e e k  t o  p r o m o t e  s o m e  i n f o r m a t i o n a l  c o n t e n t ,  
o n l y  t h e  f i r s t  i s  t o  b e  c l a s s i f i e d  a s  k n o w l e d g e  p r o m o t i o n .  
L i k e  s k i l l  p r o m o t i o n ,  k n o w l e d g e  p r o m o t i o n  i s  c o n s i d e r e d  
p r o c e d u r a l .  T h e  e x a m p l e  o f  t h e  s t u d y  o f  t h e  c a p i t a l i s t  
e c o n o m i c  s y s t e m  w o u l d  q u a l i f y  a s  a  p r o c e d u r e  f o r  a r r i v i n g  
a t  a  p e r s o n a l  c o n c l u s i o n  c o n c e r n i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  c a p i -
t a l i s t i c  e c o n o m y .  T h e  s e c o n d  i s  a  c o n c l u s i v e  v a l u e  i n  i t -
s e l f  r e q u i r i n g  a c c e p t a n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  j u d g m e n t .  
T h e  f i n a l  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  i s  w h a t  
h a s  b e e n  c a l l e d  " v a l u e  p r o m o t i o n " •  T h e  c o n t e n t  o f  a n  a i m  
p l a c e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  m u s t  b e  s u b s t a n t i v e  i n  n a t u r e .  T h a t  
i s ,  ai~s m u s t  e x p r e s s  a  s u b s t a n t i v e  a n d  c o n c l u s i v e  e n d  r a t h e r  
t h a n  a  m e a n s  t o  a n  e n d .  I n  s u c h  c a s e s  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  d e t e r m i n e s  a  p r i o r i  t h e  v a l u e ,  b e l i e f ,  a t t i t u d e ,  
o r  b e h a v i o r  t h a t  e a c h  s t u d e n t  w i l l  b e  e n c o u r a g e d  t o  r e a c h .  
T h e  b a s i s  o f  s u c h  a i m s  m a y  b e  r e l a t e d  t o  a  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  
m o r a l ,  r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l ,  o r  p h i l o s o p h i c  d o c t r i n e .  I f  
s u c h  a i m s  a r e  s u c c e s s f u l l y  a d o p t e d  b y  s t u d e n t s ,  f i x e d  b e l i e f  
e l e m e n t s  a r e  t h e  r e s u l t .  S i n c e  t h e s e  a i m s  a r e  a s s u m e d  t o  
h a v e  t h e  i n t e n t i o n  o f  c r e a t i n g  a  " c l o s e d  b e l i e f  s y s t e m • • ,  
t h e y  a r e  t o  b e  c l a s s i f i e d  a t  t h e  h i g h  e n d  o f  t h e  i n d o c t r i -
n a t i o n  c o n t i n u u m .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  m o s t  
i n d o c t r i n a t i v e  a i m s  a r e  u s u a l l y  d i r e c t e d  a t  t h e  m a i n t e n a n c e  
t h e  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  s t a t u s  q u o .  E x a m p l e s  o f  s u c h  
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a i m s  i n c l u d e  " d e v e l o p i n g  p a t r i o t i s m " ,  " p r o m o t i n g  l o y a l t y  t o  
p r e s e n t  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s  a n d  i n s t i t u t i o n s " ,  " c r e a t i n g  
r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y " ,  a n d  " e m p h a s i z i n g  t h e  v i r t u e s  o f  t h e  
e x i s t i n g  e c o n o m i c  s y s t e m " .  
S c h e m a t i c a l l y ,  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  a n d  c o n c e p t u a l i -
z a t i o n s  m a y  b e  d i a g r a m m e d  a s  f o l l o w s c  
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M E T H O D O L O G Y  
T h e  Stat~ B o a r d  o f  E d u c a t i o p  ~Aim-Making A u t h o r i t y  
I n s t r u c t i o n a l  a i m s  i n  O r e g o n  P u b l i c  S c h o Q l s  a r e  e s t a b -
l i s h e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  T h e  O r e g o n  L e g i s l a -
t u r e  c r e a t e d  t h e  S t a t e  B o a r d  b y  t h e  a u t h o r i t y  o f  O R S  3 3 6 . 0 J 5 .  
T h e  B o a r d  c o n s i s t s  o f  s e v e n  m e n b e r s  t h a t  a r e  a p p o i n t e d  b y  
t h e  g o v e r n o r .  O R S  3 2 6 . 0 5 1  o u t l i n e s  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  A m o n g  v a r i o u s  o t h e r  d u t i e s ,  t h e  f u n c t i o n  
o f  t h e  B o a r d  i n c l u d e s  p r e s c r i b i n g  m i n i m u m  o r  r e q u i r e d  c o u r -
s e s  o f  s t u d y  a n d  e s t a b l i s h i n g  s t a n d a r d s  f o r  p u b l i c  s c h o o l s  
a f t e r  h a v i n g  c o n s i d e r e d  t h e  g o a l s  o r  a i m s  o f  m o d e r n  e d u c a -
t i o n .  T e r m s  s u c h  a s  i n s t r u c t i o n a l  g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  a n d  
a i m s  s e e m  t o  b e  u s e d  s y n o n y m o u s l y  b y  t h e  B o a r d ,  a n d  w i l l  b e  
t r e a t e d  a s  s u c h  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a n a l y s i s .  M o s t  
s e e m i n g l y  i m p l y  t h e  i n t e n d e d  r e s u l t  o f  e x p o s u r e  o f  t h e  i n d i -
v i d u a l  t o  t h e  s c h o o l  s y s t e m .  
O r e g o n  l a w  p r o m o t e s  t h e  a d o p t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  
a s  c r e a t e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  F i n a n c i a l l y ,  
l o c a l  d i s t r i c t s  h a v e  l i t t l e  c h o i c e  b u t  t o  a c c e p t  t h e  a i m s  
a s  p r e s c r i b e d .  O R S  3 2 7 . 0 0 6  d e f i n e s  a  " s t a n d a r d  s c h o o l "  a s  a  
s c h o o l  t h a t  m e e t s  t h e  s t a n d a r d s  s e t  b y  t h e  r u l e s  o f  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  O n e  o f  t h e  r u l e s  i s  t h a t  c u r r i c u -
l u m  a n d  p r o g r a m  p l a n n l n g  c l e a r l y  r e f l e c t  a n d  i n t e g r a t e  t h e  
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s t a t e - w i d e  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  B o a r d .  I f  
a  l o c a l  d i s t r i c t  o r  s c h o o l  f a i l s  t o  c o m p l y  w i t h  a n y  o f  t h e  
s t a n d a r d s ,  t h e n  i t  m a y  b e  d e c l a r e d  a  ' ' n o n s t a n d a r d  s c h o o l "  
( o r  d i s t r i c t )  a n d  l o s e  c l a i m  t o  t h e  B a s i c  S c h o o l  S u p p o r t  
F u n d .  T h i s  s c h o o l  s u p p o r t  f u n d ,  e x t a b l i a h e d  i n  1 9 4 7  b y  t h e  
O r e g o n  L e g i s l a t u r e ,  i s  t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  s t a t e  a i d  t o  t h e  
p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m .  A c c o r d i n g  t o  a  d o c u m e n t  a d o p t e d  b y  
t h e  s t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  r e c e n t l y :  
• • •  s t a n d a r d s  c o n t i n u e  t o  s e r v e  t h e  g e n e r a l  p u r -
p o s e s  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  e s t a b l i s h e d  w h e n  t h e  B a s i c  
S c h o o l  S u p p o r t  F u n d  w a s  e n a c t e d  i n  1 9 4 7 .  P r i m a r i l y ,  
t h e  s t a n d a r d s  a r e  u s e d  a s  a  m e a n s  o f  q u a f i f y i n g  
s c h o o l  d i s t r i c t s  f o r  s t a t e  s c h o o l  f u n d s .  
I n  a d d i t i o n  t o  q u a l i f y i n g  d i s t r i c t s  f o r  s t a t e  f u n d i n g ,  
h o w e v e r ,  s t a n d a r d i z a t i o n  h e l p s  t o  a s s u r e  t h a t  s t a t e - w i d e  
a i m s  w i l l  b e  a d o p t e d  i n  e a c h  s c h o o l .  
T h e  t h r e a t  o f  a  l o s s  o f  m o n e y s  f r o m  t h e  B a s i c  S c h o o l  
S u p p o r t  F u n d  i s  o n e  w a y  o f  e n f o r c i n g  u n i f o r m i t y  i n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m ;  a n o t h e r  i s  t h e  p r o v i s i o n  o f  O R S  3 3 6 . 0 3 5 .  
T h i s  s t a t u t e  r e q u i r e s  d i s t r i c t  b o a r d s  t o  f o l l o w  c o u r s e s  o f  
s t u d y  p r e s c r i b e d  b y  l a w  a n d  t h e  r u l e s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  O R S  3 3 6 . 0 3 5 ,  
t h e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t  m u s t  " s e e  t h a t  t~e c o u r s e s  p r e -
s c r i b e d  b y  l a w  a n d  b y  r u l e s  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
a r e  c a r r i e d  o u t  • • •  
1 1 2  
S i n c e  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  h a v e  b e e n  
f ' i l e d  a s  a d m i n i s t r a t i v e  r u l e s  b y  t h e  B o a r d ,  t h e  s t a t u t e  
a l s o  e f f e c t i v e l y  p r o m o t e s  t h e  a d o p t i o n  o f  s u c h  a i m s  o n  a  
s t a t e w i d e  b a s i s .  
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S a m p l i n g  M e t h o d o l o g y  
U n t i l  t h e  m i d - 1 9 3 0 ' s ,  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
p u b l i s h e d  a  p~ogram g u i d e  t i t l e d  S t a t e  C o u r s e  o f  S t u d y .  
T h i s  g u i d e  f o r  l o c a l  d i s t r i c t s  a n d  s c h o o l s  c o n s i s t e d  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  o f  o u t l i n e s  o f  p r e s c r i b e d  s u b j e c t  c o n t e n t .  
S i n c e  t h e n ,  h o w e v e r ,  t h e  i n s t r u c t i o n a l  g u i d e s  p u b l i s h e d  b y  
t h e  B o a r d  h a v e  p l a c e d  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  
a n d  a i m s  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  p a r t i c u l a r  c o n t e n t  t o  b e  c o v e r e d .  
S u c h  g u i d e s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  u n d e r  s i m i l a r  b u t  s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  t i t l e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  t h e  
1 9 4 7  p u b l i c a t i o n  w a s  titl~d !  G u i d e  ~~Program o f  S t u d i e s  
i n  t h e  H i g h  S c h o o l s  o f  O r e g o n .  T h e  n e x t  i s s u e  p u b l i s h e d  i n  
1 9 4 9  w a s  c a l l e d  A  G u i d e  t o  t h e  P r o g r a m  o f  S t u d i e s  i n  t h e  
S e c o n d a r y  S c h o o l s  o f  O r e g o n .  B y  1 9 5 1 ,  t h e  p u b l i c a t i o n  h a d  
c h a n g e d  t o  G u i d e  t o  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  i n  q r e g o n .  T h i s  
s e r i e s  o f  g u i d e s  c o n t i n u e d  u n d e r  t h i s  h e a d i n g  u n t i l  1 9 6 6 ,  
w h e n  t h e y  w e r e  f o r  s o m e  u n k n o w n  r e a s o n ,  d i s c o n t i n u e d .  
A f t e r  a  n i n e  y e a r  p e r i o d ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a g a i n  p u b -
l i s h e d  a  g u i d e  u n d e r  t h e  t i t l e  o f  E l e m 1 n t a r y - S e c o n d a r y  G u i d e  
f o r  O r e g o n  S c h o o l s .  T h i s  g u i d e  i s  a  t e n t a t i v e  d r a f t  d a t e d  
M a y ,  1 9 7 5 .  T h i s  m e a n s  s i m p l y  t h a t  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  
g u i d e  w i l l  b e  f i e l d - t e s t e d  i n  s c h o o l  d i s t r i c t s  d u r i n g  t h e  
1 9 7 5 - 1 9 7 6  s c h o o l  y e a r .  A f t e r  t h i s  t r i a l  p e r i o d ,  t h e  p u b l i c  
w i l l  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  i n p u t  a s  t o  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
g u i d e .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  
t h e  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  c o n t a i n e d  t h e r e i n  w i l l  s i g n i f i c a n t l y  
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c h a n g e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p u b l i c  i n p u t .  
A l t h o u g h  t h e  i n s t r u c t i o n a l  g u i d e s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  
u n d e r  a  v a r i e t y  o f  t i t l e s ,  t h e y  a r e  s u f f i c i e n t l y  s i m i l a r  t o  
c o n s t i t u t e  a  s e t  o r  s e r i e s .  I n  e a c h  c a s e ,  t h e y  h a v e  b e e n  
a p p r o v e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  F o u r  o f  t h e s e  i n -
s t r u c t i o n a l  g u i d e s  c o v e r i n g  a p p r o x i m a t e l y  a  t h i r t y  y e a r  
p e r i o d  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  O r e g o n  
i n s t r u c t i o n a l  a i m s  h a v e  b e c o m e  l e s s  i n d o c t r i n a t i v e  d u r i n g  
t h e  t i m e  i n  q u e s t i o n .  T h e y  a r e :  
1 .  A  G u i d e  t o  t h e  P r o g r a m  o f  S t u d i e s  i n  H i g h  S c h o o l s  
o f  O r e g o n ,  1 9 4 7  
2 .  G u i d e  t o  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  i n  O r e g o n ,  1 9 5 5 - 5 7  
3 .  G u i d e  t o  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  i n  O r e g o n ,  1 9 6 6  
4 .  E l e m e n t a r y - S e c o n d a r y  G u i d e  f o r  O r e g o n  S c h o o l s ,  1 9 7 5  
T h e s e  p a r t i c u l a r  g u i d e s  a n d  t h e  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  
c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e m  w e r e  s e l e c t e d  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  
F i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  d o c u m e n t s  c o n t a i n i n g  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  
w .e r e  u n a t t a i n a b l e  p r i o r  t o  1 9 4 7 .  E v e n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  
L i b r a r y  i n  S a l e m  w a s  w i t h o u t  s u c h  m a t e r i a l .  A  c o n c o m i t a n t  
f a c t o r  f a v o r i n g  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  1 9 4 7  t o  b e g i n  t h e  s t u d y  
w a s  t h a t  i t  j u s t  h a p p e n e d  t o  b e  t h e  s a m e  y e a r  t h a t  t h e  
L e g i s l a t u r e  e n a c t e d  t h e  B a s i c  S c h o o l  S u p p o r t  F u n d .  A s  p r e -
v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  t h e  m o n e y s  f r o m  t h i s  f u n d  c a n  b e  w i t h -
h e l d  f o r  n o n - c o m p l i a n c e  b y  l o c a l  s c h o o l s  t o  t h e  a i m s  i s s u e d  
b y  t h e  S t a t e  B o a r d .  T h u s  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h i s  s p e c i f i c  y e a r  
w o u l d  b e  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  t o  b e g i n  t h i s  s t u d y .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  g u i d e s  a n d  t h e  a c c o m p a n y -
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i n g  a i m s  t h a t  w e r e  s e l e c t e d  f o r  a n a l y s i s  w e r e  n o t  c h o s e n  a t  
r a n d o m .  A s  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  n o  g u i d e  c o u l d  b e  l o c a t e d  
p r i o r  t o  1 9 4 7  f o r  O r e g o n  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  F r o m  1 9 4 7  t o  
1 9 6 6 ,  t h e y  w e r e  p u b l i s h e d  b i a n n u a l l y .  A f t e r  1 9 6 6 ,  n o  g u i d e s  
w e r e  w r i t t e n  u n t i l  1 9 7 5 .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  
u s e  1 9 4 7  a n d  1 9 7 5  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  l o n g e s t  p e r i o d  f o r  c o m -
p a r i s o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  a i m s .  T h e  1 9 6 6  a n d  1 9 5 5  g u i d e s  
w e r e  c h o s e n  f o r  a n a l y s i s  b e c a u s e  t h e y  r e p r e s e n t e d  a p p r o x i -
m a t e l y  e q u a l  p o i n t s  t o  f u r t h e r  d i v i d e  t h e  t i m e  s p a n  u n d e r  
s t u d y .  C o n s e q u e n t l y ,  a l t h o u g h  t h e  y e a r s  u n d e r  e x a m i n a t i o n  
w e r e  n o t  s e l e c t e d  a t  r a n d o m ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e y  s h o u l d  
b e  a p p r o p r i a t e  f o r  m e a s u r i n g  t h e  c h a n g i n g  p a t t e r n  o f  i n d o c -
t r i n a t i o n  o v e r  t i m e .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  g u i d e s  t h a t  w e r e  s e l e c t e d  d e a l t  a l -
m o s t  e x c l u s i v e l y  w i t h  s e c o n d a r y  i n s t r u c t i o n .  T h e  d e c i s i o n  
w a s  m a d e  t o  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  r a t h e r  t h a n  
t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  T h i s  d e c i s o n  w a s  m a d e  b e c a u s e  t h e  
s o c i a l  s t u d i e s  p r o g r a m  i s  s e p a r a t e d  f r o m  o t h e r  c u r r i c u l a  
n t  U t i s  l e v e l  •  T h i s  w o u l d  p r o v i d e  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  t h e  i n d o c t r i n a t i o n  c o n t e n t  o f  i n s t r u c t i o n a l  
a i m s  e x c l u s i v e  t o  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  p r o g r a m .  I t  w a s  a s -
s u m e d  t h a t  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  a n y  e x i s t i n g  i n d o c t r i n a t i o n  
w o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c u r r i c u l a r  a r e a ,  a  
h y p o t h e s i s  t e s t e d  l a t e r  i n  t h e  s t u d y  a n d  f o u n d  t o  b e  n o t  
n e c e s s a r i l y  s o .  
W i t h i n  e a c h  g u i d e ,  t w o  s e t s  o f  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  w e r e  
s e l e c t e d  f o r  a n a l y s i s .  O n e  s e t  i n c l u d e d  a l l  t h e  a i m s  i s s u e d  
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b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  f o r  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  p r o -
g r a m  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  f o r  t h e  y e a r s  i n  q u e s t i o n .  T h e  
s e c o n d  c o n t a i n e d  a l l  t h e  p r e s c r i b e d  a i m s  l i s t e d  u n d e r  t h e  g e n -
e r a l ,  o v e r a l l  p u r p o s e s  a n d  g o a l s  o f  i n s t r u c t i o n  i n  O r e g o n .  T h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  a i m s  i n  e a c h  c a t e g o r y  b y  y e a r  a r e  a s  f o l l o w s :  
T A B L E  I I  
N U M B E R  O F  I N S T R U C T I O N A L  A I M S  
B Y  Y E A R  A N D  C U R R I C U L A R  A R E A  
1 9 4 7  
,  2 2 2  
,  9 6 6  
1 9 1 2  
G e n e r a l  I n s t r u c t i o n  
0  
2 2  
7 4  
1 7  
S o c .  S t u .  I n s t r u c t i o n  
1 2  
J 6  
1 9  
9  
Y e a r l y  T o t a l s :  
1 2  
5 8  
9 3  
2 6  
Q - S o r t  M e t h o d o l o g y  
I n  o r d e r  t o  a n a l y z e  t h e s e  i n s t r u c t i o n a l  a i m s ,  t h e  Q -
s o r t  f o r c e d  d i s t r i b u t i o n  m e t h o d  w a s  s e l e c t e d  f o r  u s e .  Q - s o r t  
u t i l i z e s  a  n i n e - p o i n t  s c a l e ;  i t  w a s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  a  
l e a s t - t o - m o s t  i n t e n s e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  d e f i n e d  c o n t e n t  o f  a  
v a r i a b l e .  T h e  a i m s  a r e  s c a l e d  o n  a  l e a s t - t o - m o s t  i n d o c t r i n a -
t i o n  c o n t i n u u m .  I n d o c t r i n a t i o n  i s  d e f i n e d  a s  a  s y s t e m  o f  a i m s  
e x p r e s s e d  b y  t h e  s t a t e  w h i c h  s e e k s  t o  c h a n n e l  t h e  i d e o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h e  Q - s o r t  i s  a  f o r c e d  d i s t r i b u t i o n  m e t h o d .  F o r c e d  
d i s t r i b u t i o n  m e a n s  t h a t  a  c e r t a i n  s t a t i s t i c a l l y  d e t e r m i n e d  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  m u s t  b e  p l a c e d  
i n  e a c h  o f  t h e  n i n e  c a t e g o r i e s .  T h e  c o d e r  h a s ,  i n  s h o r t ,  a  
c e r t a i n  n u m e r i c a l  q u o t a  t o  f i l l  i n  e a c h  c a t e g o r y .  I n  t h i s  
m a n n e r ,  t h e  Q - s o r t  a p p r o x i m a t e s  t h e  n o r m a l  c u r v e  w i t h  
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a  g i v e n  s e t  o f  o b s e r v a t i o n s .  I t  a s s u m e s  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  
o f  u n i t s  w i l l  b e  m a n i f e s t  i n  a n  a v e r a g e  o r  m o d a l  e x p r e s s i o n  
r a t h e r  t h a n  a t  t h e  extre~es. A t  t h e  e x t r e m e s  o r  t h e  l e a s t -
t o - m o s t  c o n t i n u u m  o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  n u m -
b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  i s  a s s i g n e d .  M o v e m e n t  f r o m  e i t h e r  e x -
t r e m e  t o w a r d s  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s c a l e  p r o g r e s s i v e l y  i n c r e a s e s  
t h i s  p e r c e n t a g e .  A  " b u l g e "  i s  p r e s e n t  a t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
s c a l e d  d i s t r i b u t i o n .  T o  m a i n t a i n  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  f o r c e d  
d i s t r i b u t i o n ,  a n  e q u i v a l e n t  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  m u s t  b e  
p l a c e d  i n  c a t e g o r i e s  o n e  a n d  n i n e ,  t w o  a n d  e i g h t ,  t h r e e  a n d  
s e v e n ,  e t c .  T h e  s c a l e  f o r  c o d i n g  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  o n  a  
l e a s t - t o - m o s t  i n d o c t r i n a t i o n  c o n t i n u u m  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  
i s  s h o W l l  i n  T a b l e  I I I :  
T A B L E  I I I  
S C A L E  F O R  C O D I N G  I N S T R U C T I O N A L  A I M S  
I N D O C T R I N A T I O N  
L o w  
C a t e g o r y  1  2  
P e r c e n t  5 %  8 %  
N u m b e r  9  1 5  
H i g h  
3  4  5  6  7  8  9  
1 2 %  1 6 %  1 8 %  1 6 %  1 2 %  8 %  5 %  
2 3  3 0  3 5  3 0  2 3  1 5  9  
T h e  f i r s t  r o w  o f  n u m b e r s  r e p r e s e n t s  t h e  n i n e  p o i n t  
Q - s o r t  c a t e g o r i e s ;  t h e  s e c o n d  i s  t h e  p e r c e n t a g e  o n  t h e  t o t a l  
o b s e r v a t i o n s  t o  b e  p l a c e d  i n  e a c h .  T h e  t h i r d  r o w  i s  t h e  
a c t u a l  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  t h a t  a r e  t o  b e  p l a c e d  i n  e a c h  
c a t e g o r y .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  f i r s t  r o w  f i n d  c a t e g o r y  o n e .  
T h e  t o t a l  p e r c e n t a g e  o f  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  t o  b e  p l a c e d  i n  
t h i s  c a t e g o r y  t o  a p p r o x i m a t e  t h e  n o r m a l  c u r v e  i s  f i v e  p e r c e n t  
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o f  t h e  t o t a l .  . \ \ f i  t h  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  a i m s  u n d e r  i n v e s t i -
g a t i o n  e q u a l  t o  1 8 9 ,  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  i s  
e q u a l  t o  n i n e .  T h e r e f o r e ,  n i n e  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  a r e  t o  b e  
p l a c e d  i n  c a t e g o r y  o n e ,  f i f t e e n  i n  c a t e g o r y  t w o ,  twenty~ 
t h r e e  i n  c a t e g o r y  t h r e e ,  a n d  s o  o n .  
I t  m u s t  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  a i m s  u n d e r  
i n v e s t i g a t i o n  i s  a  u n i t i z e d  q u a n t i t y .  U n i t i z i n g  r e f e r s  t o  
t h e  p r o c e s s  o f  m a k i n g  a  s i n g l e  u n i t  f r o m  a  m o r e  c o m p l e x  
s t a t e m e n t .  I t  i n v o l v e s  m a k i n g  a  d e c i s i o n  o n  t h e  b o u n d a r i e s  
o f  t h e  u n i t s  t o  b e  c o d e d .  F o r  e x a m p l e ,  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w -
i n g  i n s t r u c t i o n a l  a i m :  " T o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  g o v -
e r n m e n t a l  o p e r a t i o n s  a n d  p r o m o t e  a c t i v e  c i t i z e n  p a r t i c i p a -
t i o n . "  I n s t e a d  o f  t h i s  s t a t e m e n t  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  c o d i n g  
j u d g e s  a s  i s ,  i f  u n i t i z e d ,  i t  w o u l d  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  
s t a t e m e n t  a i m s :  ( 1 )  " t o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  g o v e r n -
m e n t a l  o p e r a t i o n s " ,  a n d  ( 2 )  " p r o m o t e  a c t i v e  c i t i z e n  p a r t i c i -
p a t i o n  " .  G e n e r i c  t o  t h i s  p o i n t ,  H o l s t i  s t a t e s :  
M a n y  s e n t e n c e s  c o n t a i n  m o r e  t h a n  o n e  t h e m e ,  a n d  i -
d e n t i f y i n g  p r o p e r  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  t h e m  i s  a  
j u d g m e n t a l  p r o c e s s  f o r  w h i c h  i t  m a y  b e  d i f f i c u l t  
t o  f o r m u l a t e  r u l e s  t h a t  c o v e r  e v e r y  t y p e  o f  t h e m e  
t h a t  m a y  o c c u r  i n  t h e  t e x t . 3  
F o r  t h e  g e n e r a l  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  p r o c e s s  o f  
u n i t i z i n g  m e r e l y  e n t a i l e d  d i v i d i n g  a i m s  w h i c h  e x p r e s s e d  w h a t  
w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t w o  o r  m o r e  i n d e p e n d e n t  e l e m e n t s .  
U s u a l l y ,  d i v i s i o n  o f  a i m s  o c c u r r e d  a t  a  c o m m a  o r  c o n n e c t i v e  
c o n j u n c t i o n .  I n  m o s t  c a s e s ,  t h e  a i m s  w e r e  l i s t e d  i n  n u m e r -
i c a l  s e q u e n c e  ( a i m  1 ,  2 ,  3 ,  e t c . ) .  A s  a  r e s u l t  t h e  p r o c e s s  
u n i t i z i n g  i n v o l v e d  o n l y  e x a m i n i n g  e a c h  a n d  m a k i n g  a  j u d g m e n t  
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o n  t h e  n e c e s s i t y  t o  d i v i d e  i n  t h e  c a s e  o f  c o m p o u n d e d n e s s .  
O n e  e x c e p t i o n  w a s  t h e  g e n e r a l  a i m s  f o r  1 9 6 6 .  F o r  a n  u n d e t e r -
m i n e d  r e a s o n ,  t h e s e  a i m s  w e r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o t h e r  
s e t s .  T h e y  w e r e  e x p r e s s e d  i n  a  n a r r a t i v e  r a t h e r  t h a n  i n  a n  
e n u m e r a t e d  f a s h i ? n •  A s  a  r e s u l t ,  t h e  1 9 6 6  g e n e r a l  a i m s  r e -
q u i r e d  m o r e  a t t e n t i o n  r e g a r d i n g  u n i t i z i n g .  F o r  a  c o m p a r i s o n  
o f  t h e  a c t u a l  a i m s  a n d  t h e  u n i t i z e d  a i m s ,  s e e  a p p e n d i c e s  A  
a n d  B .  
I n  a d d i t i o n ,  t w o  a i m s  w e r e  d r o p p e d  f r o m  t h e  a n a l y s i s .  
B o t h  d e l e t i o n s  w e r e  m a d e  f r o m  t h e  g e n e r a l  1 9 5 5  s e t .  A l t h o u g h  
t h e s e  d e l e t i o n s  w e r e  m a d e  r a t h e r  a r b i t r a r i l y ,  i t  i s  c o n t e n -
d e d  t h a t  t h e s e  p a r t i c u l a r  a i m s  h a d  a  s l i g h t l y  d i f f e r i n g  f o c u s  
t h a n  t h e  r e m a i n d e r  t h a t  w e r e  u t i l i z e d  f o r  a n a l y s i s .  T h e  
d e l e t e d  a i m s  s e e m e d  m o r e  o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  i n s t r u c t o r  
t h a n  t h e  s t u d e n t .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a i n t a i n i n g  a s  m u c h  
u n i t y  a s  p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  d a t a  a n d ,  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t o  
p r e v e n t  c o n f u s i o n  i n  t h e  c o d i n g  b y  a  p a n e l  o f  j u d g e s ,  t h e  
a i m s  w e r e  s i m p l y  r e m o v e d  f r o m  t h e  a n a l y s i s .  S e e  a p p e n d i x  C  
f o r  a  l i s t i n g  o f  d e l e t i o n s .  
P r e - T e s t  . ! ! ! ! £  K x p e r i m e n t  
A f t e r  t h e  a i m s  w e r e  u n i t i z e d ,  a  p a n e l  o f  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  w a s  a s s e m b l e d  t o  j u d g e  a n d  c o d e  t h e  1 8 9  a i m s ,  
p l a c i n g  e a c h  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  o n e - t o - n i n e  Q - s o r t  c a t e g o r y .  
H o w e v e r ,  t o  t e s t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  s t u d y ,  a  p r e t e s t  w a s  
u t i l i z e d .  ' I ' w o  j i . 1 d g e s ,  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  w e r e  a s k e d  t o  p e r f o r m  t h e  Q - s o r t i n g  o f  t h e  
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u n i t i z e d  d a t a  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  w r i t e r .  D i s c u s s i o n  
o c c u r r e d  b e t w e e n  t h e  j u d g e  a n d  t h e  w r i t e r  o n  e a c h  s c a l i n g  
d e c i s i o n .  T h e  r e s u l t s  w e r e  d i s a p p o i n t i n g .  W h a t  s e e m e d  t o  
b e  h a p p e n i n g  w a s  t h a t  t h e  j u d g e s  t e n d e d  t o  c o d e  t h o s e  a i m s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  o w n  i d e o l o g y  a s  l e s s  i n d o c t r i n a t i v e ;  
a i m s  o p p o s e d  t o  t h e  s a m e  w e r e  r a t e d  h i g h e r .  D e f i n i n g  i n d o c -
t r i n a t i o n  a s  " a  s y s t e m  o f  a i m s  e s t a b l i s h e d  b y  a n  a u t h o r i t y  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g u i d i n g  a n d  c h a n n e l l i n g  t h e  i d e o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  o f  i n d i v i d u a l s "  w a s  p e r h a p s  t o o  b r o a d  o f  
a  d e f i n i t i o n  t o  a l l o w  f o r  s u f f i c i e n t  a g r e e m e n t  a m o n g  c o d i n g  
j u d g e s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r e t e s t  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  v a r i a b l e  w a s  i n a d e q u a t e .  A m b i g u i t y  r e s u l t -
i n g  i n  a  l a c k  o f  p r e c i s i o n  i n  c o d i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e f i -
n i t i o n  o f  i n d o c t r i n a t i o n  w a s  s e e n  a s  t h e  m a j o r  p r o b l e m  t o  
b e  s o l v e d .  I n d o c t r i n a t i o n  h a d  t o  b e  c o n c e p t u a l i z e d  i n  a  
c l e a r e r  a n d  m o r e  e x p l i c i t  m a n n e r  t h a n  p r e v i o u s l y  t h o u g h t  i n  
o r d e r  t o  a s s u r e  s o m e  d e g r e e  o f  c o n s i s t e n c y  a m o n g  t h e  c o d e r s .  
T h i s  p r o b l e m  w a s  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  o v e r c o m e  b y  c r e -
a t i n g  t h r e e  c a t e g o r i e s  i n  w h i c h  t h e  a i m s  w e r e  t o  b e  p l a c e d  
p r i o r  t o  t h e  Q - s o r t  p r o c e s s .  T h e s e  c a t e g o r i e s  w e r e  t o  b e  
c o n s i d e r e d  a s  e x t e n d e d  d e f i n i t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  v a r i a b l e :  
i n d o c t r i n a t i o n .  A s  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  f i r s t  c a t e g o r y  
w a s  l a b e l l e d  " s k i l l  p r o m o t i o d ' ,  t h e  s e c o n d  w a s  c a l l e d  
· " k n o w l e d g e  p r o m o t i o n "  a n d  t h e  t h i r d ,  " v a l u e  p r o m o t i o n " .  T h e  
p u r p o s e  w a s  t o  e s t a b l i s h  a  d e f i n i t i o n  f o r  c l e a r e r  c o n c e p -
t u a l i z a t i o n  a n d  g r e a t e r  a g r e e m e n t  a m o n g  t h e  c o d i n g  j u d g e s .  
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A f t e r  t h e  r e - c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
i n d o c t r i n a t i o n  a n d  t h e  r e s u l t i n g  a d o p t i o n  o f  t h e  t h r e e  c a t e -
g o r i e s ,  a n o t h e r  p r e t e s t  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  s .a m e  t w o  
j u d g e s .  T h e  s a m e  m e t h o d  w a s  e m p l o y e d .  T h e  j u d g e  a n d  t h e  
w r i t e r  d i s c u s s e d  t h e  " w h y "  o f  e a c h  c o d i n g  d e c i s i o n ,  i . e . ,  
w h y  o n e  a i m  w a s  m o r e  o r  l e s s  i n d o c t r i n a t i v e  t h a n  a n o t h e r .  
T h e  r e s u l t s  w e r e  e n c o u r a g i n g .  T h e  p r o b l e m  e x p e r i e n c e d  p r e -
v i o u s l y  o f  j u d g e s  c o d i n g  t h o s e  a i m s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  
o w n  i d e o l o g y  a s  l e s s  i n d o c t r i n a t i v e  s e e m e d  t o  b e  m i n i m i z e d  
b y  t h e  n e w  a p p r o a c h .  F o r  e x a m p l e ,  o n c e  a  j u d g e  r e c o g p i z e d  
'  
a n d  c l a s s i f i e d  a n  a i m  i n  t h e  v a l u e  p r o m o t i o n  c a t e g o z ; Y ,  h e  
w a s  f o r c e d  t o  p l a c e  i t  h i g h  o n  t . Q , •  i n d o c t r i n a t i o n  c o n t i n u u m  
w h e t h e r  o r  n o t  h e  a g r e e d  w i t h  t h e  s p e c i f i c  v a l u e  bei~g 
J  
p r o m o t e d .  
· . ~ 
.. . .  
A f t e r  c o n c l u d i n g  t h e  p r e t e s t i n g  a n d  r e c o n c e p t f u a l i z i n g  
t h e  c o n c e p t  o f  i n d o c t r i n a t i o n ,  f o u r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  w e r e  
s e l e c t e d  t o  a c t  a s  t h e  f i n a l  c o d i n g  j u d g e s .  A l l  w e r e  s o c i a l  
s c i e n c e  m a j o r s ,  O n e  w a s  m a j o r i n g  i n  p s y c h o l o g y ,  o n e  i n  
g e o g r a p h y ,  a n d  t w o  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  T h e  g r o u p  c o n s i s -
t e d  o f  t w o  w o m e n  a n d  t w o  m e n ;  t h e  a g e  o f  t h e  c o d e r s  r a n g e d  
f r o m  t w e n t y - t w o  t o  t w e n t y - e i g h t  1 e a r s  o l d .  A l l  w e r e  i n n e r -
c i  t y  d w e l l e r s  a n d  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  a t  l e a s t  m a r g i n a l  m e m -
b e r s  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s .  T h e s e  c o d i n g  j u d g e s  w e r e  n o t  
c h o s e n  a t  r a n d o m ,  b u t  r a t h e r  b e c a u s e  t h e y  w e r e  a c q u a i n t a n c e s  
o f  t h e  w r i t e r .  H o w e v e r ,  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  
n o t  d i s c u s s e d  w i t h  a n y  o f  t h e  c o d i n g  j u d g e s  p r i o r  t o  t h e  t i m e  
o f  t h e  t e s t .  
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E a c h  o f  t h e  1 8 9  u n i t i z e d  a i m s  w a s  t y p e d  i n  u p p e r  a n d  
l o w e r  c a s e  l e t t e r s  o n  a  s t a n d a r d ,  w h i t e ,  t h r e e  b y  f i v e  i n c h  
i n d e x  c a r d .  A  f i v e  p a g e  l i s t  o f  i n s t r u c t i o n s  w a s  g i v e n  t o  
e a c h  c o d i n g  j u d g e .  T h e s e  i n s t r u c t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  i n  
a p p e n d i x  E .  
E x t r a n e o u s  v a r i a b l e s  w e r e  m i n i m i z e d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  
T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  a p p r o x i m a t i n g ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  
a n  i d e n t i c a l  t e s t i n g  s i t u a t i o n  f o r  a l l  o f  t h e  c o d i n g  j u d g e s .  
Q u i e t ,  w e l l - l i t  r o o m s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  w e r e  u s e d .  
C l a s s  s c h e d u l i n g  p r e v e n t e d  t h e  u s e  o f  t h e  s a m e  r o o m  f o r  ~11 
o f  t h e  t e s t s ,  b u t  t h e  a c t u a l  r o o m s  s e l e c t e d  w e r e  v e r y  s i m i l a r  
i n  n a t u r e .  I n  a d d i t i o n ,  a s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y  a l l  c o d i n g  
j u d g e s  w e r e  g i v e n  t h e  s a m e  i n s t r u c t i o n  s h e e t .  
P r i o r  t o  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  s c a l i n g  p r o c e s s ,  t h e  
c o d i n g  j u d g e s  w e r e  a s k e d  t o  r e a d  c o m p l e t e l y  t h e  w r i t t e n  i n -
s t r u c t i o n .  A n y  q u e s t i o n s  a r i s i n g  f r o m  t h e  f i r s t  r e a d i n g  w e r e  
a n s w e r e d  b e f o r e  t h e  t e s t i n g  a c t u a l l y  b e g a n .  V e r b a l l y ,  i t  
w a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  j u d g e  b e g i n  b y  d i v i d i n g  t h e  u n i v e r s e  
i n t o  t h e  " s k i l l  p r o m o t i o n
1 1
,  " k n o w l e d g e  p r o m o t i o n " ,  a n d  " v a l u e  
p r o m o t i o n " .  O n c e  t h i s  h i e r a r c h y  o f  a i m s  w a s  e s t a b l i s h e d ,  t h e  
j u d g e  w o u l d  b e  f r e e  t o  r e f i n e  t h e s e  b r o a d  c l a s s i f i c a t i o n s  i n -
t o  t h e  f i n e r  d i s t i n c t i o n s  a l l o w e d  b y  t h e  Q - s o r t  m e t h o d .  T h e s e  
v e r b a l  i n s t r u c t i o n s  w e r e  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  w r i t t e n  i n -
s t r u c t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  e a c h  j u d g e  w a s  i n f o r m e d  t h a t  h e  o r  
s h e  c o u l d  t a k e  a s  l o n g  a s  n e e d e d  t o  s o r t  t h e  c a r d s .  T h e  
j u d g e s  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t h e y  c o u l d  s t o p  a n d  r e l a x ,  o r  s p e a k  
t o  t h e  t e s t e r .  H o w e v e r ,  n o  d i s c u s s i o n  o f  c o d i n g  w a s  p e r m i t t e d  
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a f t e r  t h e  c o n u n e n c e m e n t  o f  t h e  t e s t i n g .  T h e  a c t u a l  t i m e  t a k e n  
t o  c o m p l e t e  t h e  c o d i n g  r a n g e d  f r o m  a b o u t  f o r t y - f i v e  t o  s e v -
e n t y - f i v e  m i n u t e s .  
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E l e m e n t a r y - S e c o n d a r y  G u i d e  f o r  O r e g o n  S c h o o l s  ( S a l e m ,  
O r e g o n :  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  1 9 7 5 ) ,  p .  1 - 1 .  
2
s e e  O R S  3 3 6 . 0 3 5  
3 o l e  R .  H o l s t i ,  C o n t e n t  A n a l y s i s  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
. ! ! ! £ H u m a n i t i e s  ( L o n d o n :  A d d i s o n - W e s t l e y - ' P u O I I ' s b i n g  C o m p a n y ,  1 9 6 9 ) ,  
p .  1 3 6 .  
C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
A f t e r  t h e  s c a l i n g  p r o c e s s  w a s  c o m p l e t e  f o r  a l l  f o u r  o f  
t h e  c o d i n g  j u d g e s ,  t h e  r e l i a b i l i t y  b e t w e e n  t h e  j u d g e s  w a s  
c o m p u t e d .  T h i s  
1 1
c a t e g o r y  r e l i a b i l i t y "  i s  a  r e s u l t  o f  d e f i n -
i n g  a n d  f o r m u l a t i n g  c a t e g o r i e s  
1 1
r o r  w h i c h  t h e  e m p i r i c a l  e v i -
d e n c e  i s  c l e a r  e n o u g h  s o  t h a t  c o m p e t e n t  j u d g e s  w i l l  a g r e e  
o n  w h i c h  i t e m s  o f  a  c e r t a i n  p o p u l a t i o n  b e l o n g  i n  a  c a t e g o r y  
a n d  w h i c h  d o  n o t .
1 1 1  
I n  t h e  p r e s e n t  c a s e ,  t h i s  m e a n t  t h a t  
t h e r e .  m u s t  b e  r e a s o n a b l e  c l o s e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  j u d g e s  i n  
s c a l i n g  t h e  a i m s .  I r  t h i s  a g r e e m e n t  b e t w e e n  j u d g e s  w a s  i n -
s u f f i c i e n t ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w o u l d  b e  meaning~ess. 
T h e  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t  b e t w e e n  e a c h  o r  t h e  j u d g e s  
w a s  d e t e r m i n e d  b y  c o m p u t i n g  a n  " i n t e r - j u d g e  c o r r e l a t i o n . "  
O n l y  t w o  j u d g e s  c a n  b e  c o m p a r e d  a t  a  t i m e  w i t h  t h i s  s t a t i s -
t i c .  A s  a  r e s u l t  t h e r e  w e r e  s i x  p o s s i b l e  c o r r e l a t i o n s  b e -
t w e e n  t h e  f o u r  c o d i n g  j u d g e s  ( j u d g e s  1 • 2 ,  1 • 3 ,  1 - 4 ,  2 - 3 ,  
2 - 4 ,  3 - 4 ) .  T h i s  c o r r e l a t i o n  w a s  c o m p u t e d  f o r  e a c h  p o s s i b l e  
p a i r  o f  t h e  j u d g e s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  f o r m u l a  a s  p r o v i d e d  
b y  N o r t h :  r  =  1  - d
2
i p  •  T h e  n u m e r a t o r  o f  t h e  e q u a t i o n  i s  
K  
e q u a l  t o  t h e  t o t a l  s u m  o f  t h e  s q u a r e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
a n y  t w o  j u d g e s .  T h e  d e n o m i n a t o r  i s  d e s c r i b e d  b y  N o r t h  a s  
f o l l o w s :  
K ,  t h e  c o n s t a n t ,  i s  a  f u n c t i o n  b o t h  o f  t h e  p r e s c r i b e d  
d i s t r i b u t i o n  a n d  o f  t h e ' t o t a l  n u m b e r  o f  u n i t - s t a t e -
m e n t s  w h i c h  a r e  s c a l e d .  X  v a l u e s  r e f e r  t o  t h e  n u m b e r  
o f  s t a t e m e n t s  p r e s c r i b e d  f o r  t h e  d e s i g n a t e d  c a t e g o r y .  
Y  v a l u e s  r e p r e s e n t  t h e  n u m b e r  d e f i n i n g  t h e  r a n k  o f  
t h e  c a t e g o r y . 2  
7 8  
T o  d e t e r m i n e  t h e  v a l u e  o f  t h e  constant~ K ,  t h e  f o l l o w i n g  f o r m -
u l a  i s  g i v e n  b y  N o r t h :  
.  2  2  2  2  
K  =  x 1 < Y 1 - Y 9 >  +  x 2 < Y 2 - Y a >  +  x 3 < Y 3 - Y 7 >  +  x 4 < Y 4 - Y 6 )  
T h e  i n t e r - j u d g e  c o r r e l a t i o n  r a n g e s  f r o m  b e t w e e n  - 1 . 0 ,  
t o  + 1 . 0 ,  w i t h  v a l u e s  a b o v e  z e r o  i n d i c a t i n g  a  g r e a t e r  d e g r e e  
o f  a g r e e m e n t  t h a n  e x p e c t e d  p u r e l y  a t  r a n d o m .  I n  o r d e r  t o  
p e r m i t  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s ,  i t  h a s  b e e n  r e c o m m e n •  
d e d  t h a t  a n  i n t e r - j u d g e  c o r r e l a t i o n  o f  + 0 . 7 0  o r  a b o v e  i s  
s u f f i c i e n t l y  h i g h . 3  T r a n s l a t e d  t o  t h e  Q - a o r t  s c a l e ,  t h e  
+ 0 . 7 0  c o r r e l a t i o n  m e a n s  t h a t  t h e  a v e r a g e  d i s a g r e e m e n t  i s  
a p p r o x i m a t e l y  1 . 5  c a t e g o r i e s  p e r  u n i t i z e d  a i m .  
T h e  i n t e r - j u d g e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  c o m p u t e d  f o r  t h e  
f o u r  c o d i n g  j u d g e s .  
T h e  r e s u l t s  a r e  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  I V .  
T A B L E  I V  
I N T E R - J U D G E  C O R R E L A T I O N S  
Jud~es I  
1  
2  
4  
I  
. 7 1 4  
. 1 1 1  
. 6 9 6  
3  
I  
. 9 1 4  
. 8 0 3  
2  
I  
. 8 3 0  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  c o r r e l a t i o n ,  a l l  o f  t h e  r e s u l t s  
w e r e  a b o v e  t h e  + 0 . 7 0  m a r k .  
E v e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
j u d g e s  t h r e e  a n d  f o u r  w a s  s o  c l o s e  t o  t h e  + 0 . 7 0  l e v e l  
7 9  
( 0 . 6 9 6 ) ,  t h a t  i t  w a s  f e l t  t h a t  s u f f i c i e n t  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
t h o s e  p a r t i c u l a r  c o d i n g  j u d g e s  w a s  p r e s e n t .  
W h e n  u t i l i z i n g  a  c o n s e n s u s  o f  j u d g m e n t s  a s  w a s  d o n e  i n  
t h i s  s t u d y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o m p u t e  o n e  c o m p o s i t e  r e l i a -
b i l i t y  f r o m  a l l  o f  t h e  i n t e r - j u d g e  c o r r e l a t i o n s .  T h i s  s t a -
t i s t i c  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a g r e e -
m e n t  a m o n g  t h e  j u d g e s .  L i k e  t h e  i n t e r - j u d g e  c o r r e l a t i o n ,  i t  
r a n g e s  f r o m  + 1  t o  - 1 .  H o w e v e r ,  w h a t  c o n s t i t u t e s  s u f ' f i c i e n t  
a g r e e m e n t  i s  a l w a y s  h i g h e r .  T o  c o m p u t e  t h e  c o m p o s i t e  r e l i -
a b i l i t y ,  t h e  f o l l o w i n g  f o r m u l a  w a s  u t i l i z e d  w i t h  N  e q u a l  t o  
t h e  n u m b e r  o f  j u d g e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  c o n s e n s u s :  
N  ( a v e r a g e  i n t e r - j u d g e  c o ! ' r e l a t i o n )  
r  .  =  - - - ~~· ~. - .  
c o m p o s i t e  · ·  1  +  ( C N - 1 )  ( a v .  i n t e r - j u d g e  c o r r e l a t i o n ) ]  
F o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  c o m p o s i t e  r e l i a b i l i t y  f o r  t h e  f o u r  
j u d g e s  w a s  e q u a l . t o  . 9 3 3 .  
"  
•  •  
. a  c o m p o s i t e  r e l i a b i l i t y  o f  
+ a . B o  i s  a d e q u a t e  t o  s e c u r e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  d a t a  f o r  
a n l y s i s .
1 1
4  A s  a  r e s u l t  ,  b o t h  t h e  i n t e r - j u d g e  c o r r e l a t i o n s  
a n d  t h e  c o m p o s i t e  c o r r e l a t i o n  s u g g e s t  t h a t  s u f f i c i e n t  a g r e e -
m e n t  e x i s t e d  b e t w e e n  j u d g e s  t o  p e r m i t  t h e  u s e  o f  t h e  s c a l e d  
d a t a  f o r  a n a l y s i s .  
T o  f u r t h e r  t e s t  a g r e e m e n t  a m o n g  t h e  j u d g e s ,  t h e  F r i e d -
m a n  T w o - W a y  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  b y  R a n k s  w a s  u s e d .  T h e  
F r i e d m a n  i s  a  n o n - p a r a m e t r i c  t e s t ,  a  n e c e s s a r y  c o n c o m i t a n t  
o f  w o r k i n g  w i t h  r a n k e d  o r d i n a l  d a t a  s u c h  a s  i n  t h i s  s t u d y .  
I n  o r d e r  t o  c a l c u l a t e  t h i s  s t a t i s t i c ,  t h e  m e a n  c a t e g o r y -
v a l u e  f o r  e a c h  j u d g e  f o r  b o t h  g e n e r a l  a i m s  a n d  s o c i a l  s t u d i e s  
a i m s  w a s  c o m p u t e d .  " T h e  c a t e g o r y - v a l u e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
B o  
s c a l i n G  p r o c e s s  a r e  a s s i g n e d  a s  a t t r i b u t e s  t o  t h e  u n i t - s t a t e -
m e n t s  ~1ich h a v e  b e e n  s c a l e d .  T h e  m e a n  o f  t h e  s e r i e s  o f  
j u d g m e n t s  o n  a  p a r t i c u l a r  u n i t - s t a t e m e n t  i s  u s e d . " 5  
T o  i l l u s t r a t e ,  i f  u n i t - s t a t e m e n t  n u m b e r  t h r e e  i s  p l a c e d  
i n  c a t e g o r y  f o u r  b y  o n e  j u d g e ,  i n  c a t e g o r y  f i v e  b y  t w o  j u d g e s  
a n d  i n  c a t e g o r y  s i x  b y  t h e  f o u r t h  j u d g e ,  t h e  m e a n  i s  d e r i v e d  
b y  t h e  s u m  o f  t h e  c a t e g o r i e s  d i v i d e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  j u d g -
m e n t s .  S t a t e m e n t  n u m b e r  t h r e e  i s  t h e r e f o r e  g i v e n  t h e  c a t e -
g o r y - v a l u e  o f  t w e n t y  d i v i d e d  b y  f o u r ,  o r  5 . o .  T h e  s i m p l e  
f o r m u l a  b e l o w  w a s  u t i l i z e d  f o r  t h i s  c o m p u t a t i o n .  
V  • .  =  ~(de) 
1 J  N  
v i j  e q u a l s  t h e  d e g r e e  o f  i n t e n s i t y  o f  i n d o c t r i n a t i o n  a n d  i s  
t h e  c a t e g o r y - v a l u e .  T h e  d e s c r i p t i v e - c o n n e c t i v e ,  d e ,  i s  t h e  
c a t e g o r y  f r o m  o n e  t o  n i n e  i n t o  w h i c h  e a c h  a i m  w a s  p l a c e d .  
N  i s  e q u a l  t o  t h e  n u m b e r  o f  j u q g m e n t s  m a d e .  
T a b l e s  V  a n d  V I  c o n t a i n  t h e  m e a n  c a t e g o r y - v a l u e s  f o r •  
t h e  s t u d y .  T a b l e  V  d i s p l a y s  t h e  v a l u e s  f o r  s o c i a l  s t u d y  
a i m s  w h i l e  T a b l e  V I  t h e  m e a n  c a t e g o r y - v a l u e s  f o r  g e n e r a l  
a i m s .  F o r  b o t h  t a b l e s ,  v e r t i c a l  c o l u m n s  r e p r e s e n t  t h e  f o u r  
j u d g e s  a n d  t h e  h o r i z o n t a l  r o w s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  s e r i e s  
o f  y e a r s  u n d e r  a n a l y s i s .  
F r o m  r e a d i n g  T a b l e  V ,  a n d  s t u d y i n g  t h e  h o r i z o n t a l  r o w s  
f o r  a n y  o f  t h e  y e a r s ,  a  c u r s o r y  e x a m i n a t i o n  s e e m s  t o  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  m e a n  c a t e g o r y - v a l u e s  w e r e  v e r y  s i m i l a r  b e t w e e n  t h e  
j u d g e s .  T h i s  w o u l d  t e n d  t o  i n d i c a t e  a g r e e m e n t .  U s i n g  t h e s e  
f i g u r e s ,  t h e  F r i e d m a n ' s  T w o - W a y  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  b y  R a n k s  
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1 1
1
A B L E  V  
M E A N  C A T E G O R Y - V A L U E 0  ! ' ' O R  S O C I A L  S I J . ' U D I E S  A I MS  
J u d g e  1  
J u d g e  2  
J u d g e  3  
J u d g e  4  
-
1 9 7 _  
4 . 1 1  
4 . 0 0  4 . 0 0  
4 . 6 7  
1 9 6 6  
3 .  2 1  
3  . 1 1  
3 . 3 2  3 . 1 1  
1 9 5 5  
5 . 7 2  
6 . o o  
5 . 5 3  
S . 8 1  
1 9 4 7  
2 .  7 : ;  
3 . 3 3  
3 . 0 0  
3 . 1 7  
T A B L E  V I  
M E A N  C A T E G O H Y - V A L U E S  F O R  G E N E R A L  A I M S  
J u d g e  1  
J u d g e  2  
J u d g e  3  J u d g e  4  
1 9 7 5  
I  
4 . 8 8  4 . 8 2  
4 . 8 2  4 . 8 8  
1 9 6 6  
I  
s . 2 4  
s . 0 8  
5 . 2 8  
5 . 3 1  
1 9 5 5  
I  
6 . 1 8  
6 . 1 8  6 . 2 7  
5 . 5 0  
1 a s  n e x t ·  e m p l o y e d  t o  t e s t  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s :  
H o :  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  j u d g m e n t  b e t w e e n  
t h e  f o u r  c o d e r s  o n  t h e  gen~ral a i m s  t o  e d u c a t i o n .  
H a :  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  j u d g m e n t  b e t w e e n  
t h e  f o u r  c o d e r s  o n  t h e  g e n e r a l  a i m s  t o  e d u c a t i o n .  
A s s u m p t i o n s :  ( 1 )  t h e  e x p e r i m e n t  h a s  b e e n  b l o c k e d  
( 2 )  t h e  d a t a  i s  c o n t i n u o u s  
( 3 )  ~qual s a m p l e  s i z e s  
R a n k s  ( u s i n g  t h e  d a t a  f r o m  T a b l e  V I ) :  
J u d g e  1  J u d g e  2  J u d g e  3  
J u d g e  4  
-
Y e a r s  
1 9 7 5  3 . 5  
1 . 5  
1 . 5  
3 . S  
o f  
1 9 6 6  2 . 0  
1 . 0  
3 . 0  
4 . 0  
G e n .  A i m s  
1 9 5 5  
2 . 5  2 . s  4 . 0  
1 . 0  
-
R . = j  
J  
8 . o  
s . o  8 . 5  
8 . 5  
T e s t :  F r i e d m a n ' s  T w o - W a y  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  b y  R a n k s ;  
1 3 ?  
N  =  J ( n u m b e r  o f  r o w s :  y e a r s )  k  =  4 ( n u r n b e r  o f  c o l u m n s :  
H j  =  s u m  o f  t h e  r a n k s  o f  t h e  j t h  c o l u m n  j u d g e s )  
T e s t  S t a t i s t i c :  
x 2  
r  
=  - - •  1 f  · '  !  ( : R J . ) 2  - 3N(~ . . .  1 )  
j • 1  
2  -
x  - 1 .  7  
r  
t h e  p r o b a b i l i t y  o f  x ;  b e i n g  1 . 7  w i t h  k~4, 
N = 3  =  . 7 2 7  
L e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e :  . 0 5  
D e c i s i o n  r u l e :  I f  p  ~.05, r e j e c t  H o ;  i f  p > . 0 5 ,  d o  n o t  r e j e c t  H o .  
C o n c l u s i o n :  S i n c e  •  7 2 7  : : >  . 0 5 ,  d o  n o t  r e j e c t  H o .  
T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
j u d g m e n t s  m a d e  b y  t h e  f o u r  c o d e r s  o n  t h e  
g e n e r a l  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  f o r  O r e g o n ' s  S e c o n -
d a r y  S c h o o l s .  T h e r e f o r e ,  t h e  d a t a  s u g g e s t s  
a g r e e m e n t  b e t w e e n  j u d g e s .  
H o :  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  j u d g m e n t  b e t w e e n  
t h e  f o u r  c o d e r s  o n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  a i m s  t o  e d u c a t i o n .  
H a :  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  j u d g m e n t  b e t w e e n  
t h e  f o u r  c o d e r s  o n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  a i m s  t o  e d u c a t i o n .  
A s s u m p t i o n s :  s a m e  a s  a b o v e .  
R a n k s :  ( u s i n g  t h e  d a t a  f r o m  T a b l e  V )  
u d g e  1  
J u d g e  2  
J u d g e  3  J u d g e  4  
Y e a r s  O f  197~ 
3 . 0  
1 . 5  
1 , 5  
l j O .  ~f 
S o c .  S t u .  1 9 6  
3 . 0  
1 . 5  4 . 0  
1 . 5  
A i m s  1 9 5  
2 . 0  
4 . 0  
1 . 0  
3 . 0  
1 9 4 1  
1 . 0  
! t ·  0  
2 . 0  
3 . 0  
9 . 0  
1 1 . 0  
8 . 5  
1 1 . 5  R . =  
.  J  
T e s t :  F r i e d m a n ' s  T w o - W a y  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  b y  R a n k s ;  
N  =  4  ( n u m b e r  o f  r o w s ;  y e a r s )  k  =  4  ( n u m b e r  o f  
c o l u m n s :  j u d g e s )  R .  = s u m  o f  t h e  r a n k s  i n  t h e  j t h  
c o l u m n .  J  
' r e s t  S t a t i s t i c :  s a m e  a s  a b o v e .  
2  
t h e  p .  o f  x r  =  
e q u a l s  . 9 0 .  
L e v e l  o f  S i g n i f i c a n c e  =  . o . 5 .  
x
2  
=  . 9 7 5 ·  
r  
. 9 7 5  w i t h  k  =  4 ,  N  =  4  
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D e c i s i o n  R u l e :  s a m e  a s  a b o v e .  
C o n c l u s i o n :  S i n c e  . 9 0  ) "  . 0 5 ,  D o  n o t  r e j e c t  H o .  
T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  j u d g -
m e n t s  m a d e  b y  t h e  f o u r  c o d e r s  o n  t h e  s o c i a l  
s t u d i e s  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  f o r  O r e g o n ' s  S e c o n d -
a r y  S c h o o l s .  
L i k e  t h e  g e n e r a l  i n s t r u c t i o n a l  a i m s ,  t h e r e  i s  a l s o  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  j u d g m e n t s  m a d e  b y  t h e  f o u r  c o d e r s  
o n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  f o r  O r e g o n ' s  s e c o n d a r y  
s c h o o l s .  T h i s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  i n t e r - j u d g e  c o r r e l a t i o n s  a n d  
t h e  c o m p o s i t e  r e l i a b i l i t y  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  s u f f i c i e n t  a g r e e -
m e n t  t o  p e r m i t  a n a l y s i s  o f  t h e  c o d e d  d a t a .  
T h e  f o l l o w i n g  g r a p h  i l l u s t r a t e s  t h e  d y n a m i c  n a t u r e  o f  
i n s t r u c t i o n a l  a i m s  i n  O r e g o n  d u r i n g  t h e  t e s t  p e r i o d .  T h e  f i x e d  
p o i n t s  f o r  e a c h  y e a r  w e r e  c o m p u t e d  b y  e x t r a c t i n g  t h e  m e a n  s c o r e  
f o r  a l l  o f  t h e  c a t e g o r y - v a l u e s .  T h u s  t h e  v a l u e s  e x p r e s s e d  o n  
t h e  v e r t i c a l  a x i s  r e p r e s e n t  t h e  a v e r a g e  c a t e g o r y - v a l u e ;  t h e  
h o r i z o n t a l  a x i s  i n d i c a t e s  t h e  p a r t i c u l a r  y e a r .  T h e  l i n e s  o n  t h e  
g r a p h  p l o t  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  c a t e g o r y - v a l u e s  f o r  b o t h ·  s o c i a l  
s t u d i e s  a n d  g e n e r a l  i n s t r u c t i o n a l  a i m s .  A  t h i r d  l i n e  i l l u s t r a t e s  
t h e  m i d p o i n t  b e t w e e n  s o c i a l  s t u d i e s  a n d  g e n e r a l  a i m s .  
I  
: : - - ,  
S - c  f l  
0  C D  
t i ( )  : : s  
C D  r - 1  
~al 
a l >  
D  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
.)~-·- . . .  
. , , "  '~ 
,  '  - _  . .  
/  . .  - ·-
1 9 l 1 . 7 *  1  9 . 5 5  1 9 6 6  
1 9 7 5  
Y e a r a  W i t h i n  t h e  T e s t  P e r i o d  
• • • •  G e n e r a l  A i m s  
S o c i a l  S t u d y  
- - - - A i m s  
M i d p o i n t  b e t w e e n  
- G e n e r a l  a n d  S o c .  
*  
S t u d i e s  A i m s  
( n o  a v a i l a b l e  
p ; e n e r a l  a . i m s  
f o r  1 9 4 7 )  
F i g u r e  g .  M e a n  c a t e g o r y - v a l u e s  f o r  t h e  t e s t  p e r i o d  
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B e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  u n d e r  c o n s i -
d e r a t i o n ,  i t  w a s  o r i g i n a l l y  t h o u g h t  t h a t  s o c i a l  s t u d i e s  a i m s  
m i g h t  c o n t a i n  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  i n d o c t r i n a t i o n  t h a n  f o u n d  i n  
t h e  g e n e r a l  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  f o r  t h e  s a m e  t i m e  p e r i o d .  I t  w a s  
w i t h  t h i s  i d e a  i n  m i n d  t h a t  t h e y  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  f o r  
a n a l y s i s .  I n  c o n t r a s t  t o  t h i s  h y p o t h e s i s ,  h o w e v e r ,  v i s u a l  e x a m i -
n a t i o n  o f  t h e  a b o v e  g r a p h  ( F i g u r e  2 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  
a i m s  r e c e i v e d  h i g h e r  c a t e g o r y - v a l u e s  t h a n  d i d  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  
T h i s  m i g h t  h a v e  m e a n t  t h a t  g e n e r a l  a i m s  h a d  a  m o r e  i n d o c t r i n a t i v e  
c o n t e n t  t h a n  d i d  s o c i a l  s t u d i e s  a i m s .  
T o  t e s t  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  g e n e r a l  a n d  s o c i a l  s t u d i e s  a i m s ,  t h e  M a n n - W h i t n e y  U - T e s t  w a s  
e m p l o y e d .  T h e  M a n n - W h i t n e y  U - T e s t  i s  e s p e c i a l l y  u s e f u l  w i t h  s m a l l  
s a m p l e s  s u c h  a s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  t h i s  s t u d y .  T h i s  t e s t  i s  a  
n o n - p a r a m e t r i c  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  t - t e s t ,  a n d  w a s  u s e d  t o  c o m -
p a r e  t h e  g e n e r a l  a n d  s o c i a l  s t u d i e s  a i m s  o n  t h e  s i n g l e  c r i t e r i o n  
o f  i n d o c t r i n a t i o n .  T o  c o m p u t e  t h e  M a n n - W h i t n e y  U - T e s t ,  t h e  m e a n s  
o f  t h e  c a t e g o r y - v a l u e s  w e r e  s e p a r a t e d  b y  y e a r  a n d  b y  s u b j e c t  a r e a .  
T h e s e  f i g u r e s  a r e  d i s p l a y e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .  
T A B L E  V I I  
M E A N  C A T E G O R Y - V A L U E S  F O R  S O C I A L  S T U D Y  A N D  G E N E R A L  A I M S  
S o c .  S t u .  G e n e r a l  
1 c n s  
4 . 1 9 4  4 . e 5 3  
1 9 6 ( ,  
3 .  H.H~ . s . 2 3 0  
1 9 5 5  
5 . 7 6 3  
6 . 0 3 4  
1 9 4 7  
3 . 0 6 2  
- - - - -
H o :  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r a n k s  b e t w e e n  
g e n e r a l  a n d  s o c i a l  s t u d i e s  a i m s .  
B e : ;  
H a :  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r a n k s  b e t w e e n  
g e n e r a l  a n d  s o c i a l  s t u d i e s  a i m s .  
A s s u m p t i o n s :  1 )  t h e  d a t a  i s  o n  a t  l e a s t  a n  o r d i n a l  s c a l e  
2 )  t h e  d a t a  i s  c o n t i n u o u s l y  d i s t r i b u t e d .  
R a n k s :  ( u s i n g  t h e  d a t a  f r o m  T a b l e  V I I )  
S o c .  S t u .  
G e n e r a l  
1 9 7 5  
3 . 0  4 . 0  
1 9 6 6  
2 . 0  
s . o  
1 9 5 5  
6 . 0  
7 . 0  
1 9 4 7  
1 . 0  
~Ra •  1 2 . 0  ~Rb =  1 6 . 0  
T e s t :  M a n n - W h i t n e y  U - T e s t ;  n a  •  4  ( n u m b e r  o f  s o c i a l  s t u d i e s  
r a n k s ) ,  n h  •  3  ( n u m b e r  o f  g e n e r a l  a i m s  r a n k s ) ,  
N  =  n a  +  f i b  •  7  
T e s t  S t a t i s t i c :  t h e  U  s t a t i s t i c  i s  t h e  s m a l l e r  o f  U a  o r  U b  
n b  ( n b  +  1 )  
~Rb 
u a  =  2 . 0  
U  •  n  n b  +  -
a  a  
2  
n  ( n  +  1 )  
U  •  n  n  +  a  a  -·  ~ R  
u b  =  1 0 . 0  
b  a b  
2  
a  
L e v e l  o f  S i g n i f i c a n c e :  
. 0 5 ,  
t w o - t a i l e d  t e s t  
D e c i s i o n  R u l e :  i f  U~O, R e j e c t  H o ;  
i f  U > O ,  D o  n o t  ?~eject H o .  
C o n c l u s i o n :  S i n c e  2  >  o ,  d o  n o t  r e j e c t  H o .  T h e r e  i s  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s o c i a l  s t u d i e s  
a n d  g e n e r a l  a i m s .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s m a l l  
d i f f e r e n c e  s e e n  o n  t h e  g r a p h  i n  F i g u r e  2  i s  
i n s i g n i f i c a n t .  
T h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  e v i d e n c e  f r o m  t h e  d a t a  t o  s u g g e s t  
a n y  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e g r e e  o f  i n d o c t r i n a t i o n  o f  s o c i a l  s t u d i e s  
o r  g e n e r a l  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  f o r  O r e g o n ' s  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
T h e s e  r e s u l t s  m a y  l e n d  c r e d e n c e  t o  a n o t h e r  h y p o t h e s i s  t h a t  i n -
s t r u c t i o n a l  a i m s ,  r e g a r d l e s s  o f  s u b j e c t  c a t e g o r y  ( s o c i a l  s t u d i e s  
o r  g e n e r a l  a i m s ) ,  t e n d  t o  b e  c l o s e l y  r e l a t e d  i n  d e g r e e  o f  i n d o c -
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t r i n a t i o n  i n  e a c h  y e a r  e x a m i n e d .  L o o k i n g  a t  t h e  g r a p h  l n  F i g u r e  2  
s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h i s  v e r y  p o i n t .  
T o  t e s t  t h e  m a i n  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  F r i e d m a n  
T w o - W a y  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  b y  R a n k s  w a s  u t i l i z e d  t o  i n d i c a t e  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  y e a r s  s e l e c t e d  f o r  a n a l y s i s .  
T h e  m a i n  h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  p r e v i o u s l y  w a s  t h a t  i n s t r u c t i o n a l  
a i m s  h a v e  b e c o m e  l e s s  i n d o c t r i n a t i v e  d u r i n g  t h e  t e s t  p e r i o d .  T h e  
f i r s t  m e t h o d  o f  e x a m i n i n g  t h i s  q u e s t i o n  s t a t i s t i c a l l y  w a s  a n  
a n a l y s i s  o f  t h e  g e n e r a l  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  
1 9 7 5 ,  1 9 6 6  a n d  1 9 5 5 .  
H o :  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g e n e r a l  i n -
s t r u c t i o n a l  a i m s  f o r  1 9 7 5 ,  1 9 6 6  a n d  1 9 5 5 .  
H a :  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g e n e r a l  i n -
s t r u c t i o n a l  a i m s  f o r  1 9 7 5 ,  1 9 6 6  a n d  1 9 5 5 .  
A s s u m p t i o n s :  1 )  t h e  ex~eriment h a s  b e e n  b l o c k e d  
2 )  t h e  d a t a  i s  c o n t i n u o u s  
3 )  e q u a l  s a m p l e  s i z e s  
R a n k s :  ( u s i n g  t h e  d a t a  f r o m  T a b l e  V I )  
I  
1  
1  
J u d g e  1  
1 . 0  2 . 0  
3 . 0  
J u d g e  2  
1 . 0  
2 . 0  
3 . 0  
J u d g e  3  
1 . 0  2 . 0  
3 . 0  
J u d g e  4  
1 . 0  2 . 0  
3 . 0  
R .  =  
J  
4 . 0  
8 . o  
1 2 . 0  
T e s t :  F r i e d m a n ' s  T w o - W a y  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  b y  R a n k s ;  
N  =  4  ( n u m b e r  o f  r o w s :  j u d g e s )  k  =  3  ( n u m b e r  o f  
c o l u m n s :  y e a r s )  R j  =  s u m  o f  t h e  r a n k s  i n  j t h  c o l u m n .  
T e s t  S t a t i s t i c :  x 2  =  1 2  ~ { R . ) 2  _ J N  ( k +
1
)  
r  N k  ( k + 1 )  j =
1  
J  
2  - R  
x  - . o  
r  
t h e  p .  o f  X~ =  B . o  w i t h  N = 4 ,  k = 3  e q u a l s  . 0 0 4 6  
L e v e l  o f  S i g n i f i c a n c e :  . 0 5  
D e c i s i o n  R u l e :  i f  p  ~ . o l ) ,  r e j e c t  H o ;  i f  p  ~ . 0 5 ,  d o  n o t  
r e j e c t  H o .  
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C o n c l u s i o n :  S i n c e  . 0 0 4 6  - < : . 0 5 ,  r e j e e t  H o .  T h e r e  i s  a  s i g -
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  g e n e r a l  i n s t r u c -
t i o n a l  a i m s  f o r  1 9 7 5 ,  1 9 6 6  a n d  1 9 5 5 .  
T h e  d a t a  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  g e n e r a l  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  a t  l e a s t  b e t w e e n  t h e  y e a r s  o f  1 9 7 5  
a n d  1 9 5 5 .  T h e r e  w a s  n o  f u r t h e r  t e s t i n g  t h a t  c o u l d  b e  d o n e  t o  
d e c i d e  i f  1 9 6 6  a n d  1 9 5 5  o r  1 9 6 6  a n d  1 9 7 5  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f -
f e r e n t .  T h e  a v a i l a b l e  F r i e d . m a n ' s  t a b l e s  w i l l  o n l y  d e a l . w i t h  Jt h r e e  
o r  m o r e  c o l u m n s .  B e c a u s e  th~re i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e -
t w e e n  1 9 5 5  a n d  1 9 7 5 ,  t h e  d a t a  d o e s ,  h o w e v e r ,  s u g g e s t  a  t r e n d  
t o w a r d  l e s s  i n d o c t r i n a t i o n  o v e r  t h i s  t w e n t y  y e a r  peri~d. 
L o o k i n g  a t  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  a i m s  f r o m  t h e  y e a r s  1 9 4 7 ,  
1 9 5 5 ,  1 9 6 6  a n d  1 9 7 5 ,  t h e  F r i e d . m a n  n o n - p a r a m e t r i c  t e s t . w a s  a g a i n  
u s e d  t o  h e l p  d e c i d e  i f  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e s e  y e a r s .  
H o :  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s o c i a l  s t u -
d i e s  a i m s  f o r  1 9 7 5 ,  1 9 6 6 ,  1 9 5 5  a n d  1 9 4 7 .  
H a :  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s o c i a l  s t u d i e s  
a i m s  f o r  1 9 7 5 ,  1 9 6 6 ,  1 9 5 5  a n d  1 9 4 7 .  
A s s u m p t i o n s :  s a m e  a s  a b o v e .  
R a n k s :  ( u s i n g  t h e  d a t a  f r o m  T a b l e  V )  
1 2 1 2  
1 9 6 6  
1 9  
J u d g e  1  
3 . 0  
2 . 0  
4 . 0  
1 . 0  
J u d g e  2  
J . O  
1 l 0  
4 . 0  
2 . 0  
J u d g e  3  
3 . 0  
2 . 0  
4 . 0  
1 . 0  
J u d g e  4  
3 . 0  
1 . 0  
4 . 0  
2 . 0  
R .  =  
J  
1 2 . 0  
6 . 0  
1 6 . 0  
6 . o  
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' l ' e s t :  F r i e d m a n ' s  ' l ' w o - W a y  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  b y  R a n k s ;  
N  =  l~ ( n u m b e r  o f  r o w s :  j u d g e s )  k  =  4  ( n u m b e r  o f  c o l -
u m n s :  y e a r s )  R j  =  t h e  s u m  o f  t h e  r a n k s  i n  j t h  c o l u m n .  
T e s t  S t a t i s t i c :  s a m e  a s  a b o v e .  
x
2  
=  1 0 . 8  
r  
t h e  p .  o f  x ;  =  1 0 . 8  w i t h  k : a 4 ,  N = 4  e q u a l s  . 0 0 1 6  
L e v e l  o f  S i g n i f i c a n c e :  . 0 5  
D e c i s i o n  R u l e :  s a m e  a s  a b o v e .  
C o n c l u s i o n :  S i n c e  . 0 0 1 6  ~ . 0 5 ,  r e j e c t  H o .  T h e r e  i s  a  s i g -
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  
a l i . m s  a t  l e a s t  f o r  1 9 5 5  a n d  t h e  t w o  l o w e s t  r a n k e d  
y e a r s :  1 9 6 6  a n d  1 9 4 7 .  
T h e  d a t a  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e s e  f o u r  y e a r s  o f  s o c i a l  s t u d i e s  i n s t r u c t i o n a l  a i m s .  
S i n c e  1 9 4 7  a n d  1 9 6 6  h a v e  e q u a l  s u m s  o f  r a n k s ,  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  
a t  l e a s t  t h e  a i m s  f r o m  1 9 4 7  a n d  1 9 6 6  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
- . f r o m  1 9 5 5  w h i c h  p o s s e s s e d  t h e  a i m s  w i t h  t h e  h i g h e s t  s u m  o f  r a n k s .  
T h e r e f o r e ,  a  f u r t h e r  t e s t  w a s  c o n d u c t e d  o n  t h e  t h r e e  y e a r s  w i t h  
t h e  l o w e r  s u m s  o f  r a n k s  ( 1 9 7 5 ,  1 9 6 6 ,  1 9 4 7 )  t o  d i s c o v e r  i f  t h e r e  
w a s  a n  a d d i t i o n a l  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  t h r e e  
y e a r s .  
H o :  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s o c i a l  
s t u d i e s  a i m s  f o r  1 9 7 5 ,  1 9 6 6  a n d  1 9 4 7 .  
H a :  r r h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  · b e t w e e n  s o c i a l  
s t u d i e s  a i m s  f o r  1 9 7 5 ,  1 9 6 6  a n d  1 9 4 7 .  
A s s u m p t i o n s :  s a m e  a s  a b o v e .  
H a n k s :  
( u s i n g  t h e  d a t a  f r o m  T a b l e  V )  
I  
1 9 7 5  
1 9 6 6  
1 9 4 7  
J ' u d g e  1  
3 . 0  
2 . 0  1 . 0  
J u d g e  2  
3 . 0  
1 . 0  2 . 0  
J u d g e  3  
3 . 0  
2 \ 0  
1 . 0  
J u d g e  4  
3 . 0  
1 . 0  
2 . 0  
-
R .  =  
1 2 . 0  
6 . 0  
6 . 0  
J  
8 9  
r r
1
e s  t :  F ' r i e d m a n  I s  ' l ' w o - \ f a y  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  b y  R a n k s ;  
N  =  4  ( n u m b e r  o f  r o w s :  j u d g e s )  k  =  3  ( n u m b e r  o f  c o l -
u m n s :  y e a r s )  R j  =  s u m  o f  t h e  r a n k s  i n  t h e  j t h  c o l u m n .  
T e s t  S t a t i s t i c :  s a m e  a s  a b o v e .  x ;  a  6 . o  
p .  o f  x ;  ~ 6 . o  w i t h  H  =  4 ,  k  s  3  e q u a l s  . 0 6 9  
L e v e l  o f  S i g n i f i c a n c e :  . 0 5  
D e c i s i o n  R u l e :  
I  
s a m e  a s  a b o v e .  
C o i l l c l u s i o n :  S i n c e  . 0 6 9  > !. 0 5 ,  d o  n o t  r e j e c t  H o .  T h e r e  i s  
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  s o c i a l  s t u d i e s  
a i m s  f o r  1 9 7 5 ,  1 9 6 6  a n d  1 9 4 7 .  
T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s o c i a l  
'  
s t u d i e s  a i m s  o f  1 9 7 5 ,  1 9 6 6  a n d '  1 9 4  7 .  T h e  d a t a  t h e r e f o r e  t e n d s  
t o  c o n f i r m  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  1 9 S 5  s o c i a l  s t u d i e s  a i m s  o f  
O r e g o n ' s  s e c o n d a r y  s c h o o l s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  
o t h e r  t h r e e  y e a r s  s t u d i e d ,  b u t  t h e r e  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  
o f  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  1 9 7 5  a n d  1 9 6 6  t o  s u p p o r t  t h e  p r o p o s i t i o n  
t h a t  t h e r e  w a s  a  d o w n w a r d  t r e n d  i n  t h e  d e g r e e  o f  i n d o c t r i n a t i o n  
o v e r  t h a t  d e c a d e .  
I n  s u n n n a r y ,  t h e  F r i e d m a n  a n d  M a n n · W h i t n e y .  ~u t e a t s  h a v e  r e j e c -
t e d  t h e  h y p o t h e a e s  t h a t  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  w e r e  m o r e  i n d o c t r i n a -
t i  v e  f o r •  s o c i a l  s t u d i e s  t h a n  f :o r  g e n e r a l  c a t e g o r i e s ,  a n d  t h a t  
i n d o c t r i n a t i o n  h a s  g r a d u a l l y  d e c l i n e d  d u r i n g  t h e  t e s t  p e r i o d .  
A l t h o u g h  i t  i s  g r a n t e d  t h a t  o n l y  c e r t a i n  y e a r s  w e r e  s t u d i e d  a n d  
t h e r e f o r e  t h e  r e s u l t s  m a y  hav~ v a r i e d  w i t h  t h e  s e l e c t i o n  o f  a l t e r -
1  
n a t e  y e a r s ,  i t  i s  c o n t e n d e d  t h a t  t h e s e  r e s u l t s  a r e  p r o b a b l y  
r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  i n  d e s c r i t i i n g  t h e  a c t u a l  t r e n d  o f  i n d o c t r i n a -
,  
I  
I  
t i o n  i n  t h e  a i m s .  
T r a n s l a t i n g  t h e s e  s t a t i s t i c s ,  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  " s k i l l " ,  
1 1
1 m o w l e d g e
1 1  
a n d  
1 1
v a l u e
1 1  
p r o m o 1 1 i o n  h a s  p r o b a b l y  r e m a i n e d ,  w i t h  
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t h e  e x c e p t i o n  o f  1 9 S 5 ,  r e a s o n a b l y  u n c h a n g e d .  T h e  p a r t i c u l a r  c a s e  
o f  1 9 5 5  p r o b a b l y  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  M c C a r t h y i s m  p h e n o m e n o n .  
H o w e v e r ,  i n  ~1 e l o n g  t e r m  t r e n d ,  t h e  d a t a  s e e m s  t o  l e n d  c o n v i c t i o n  
t o  t h e  i d e a  t h a t  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  a i m i n g  t o  c r e a t e  i n d i v i d u a l s  
w i t h  " o p e n  b e l i e f  s y s t e m s "  a n d  " c l o s e d  b e l i e f '  s y s t e m s "  h a s  r e -
m a i n e d  o n  t h e  w h o l e ,  c o n s t a n t .  
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C l l  A  P ' l ' E l :[  N O  ' L1 i!~S 
1
R o b e r t  c .  No r t h ,  O l e  H .  H o l s t i ,  M .  G e o r g e  Z a n i n o v i c h  a n d  
D i n a  A .  Z i n n e s ,  C o n t e n t  A n a l l s i s  ( E v a n s t o n ,  I l l i n o i s :  N o r t h -
w e s t e r n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9  J ) ,  p .  6 3 .  
2
I b i d .  
J i b i d . ,  p .  6 4 .  
4 I b i d .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  g e n e r a l l y  w a s  t o  e x a m i n e ,  
i n d i r e c t l y ,  i n d o c t r i n a t i o n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  O r e g o n .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  m a i n  h y p o t h e s i s  t o  b e  t e s t e d  w a s  t h a t  t h e  
s c h o o l s  h a v e  b e c o m e  l e s s  i n d o c t r i n a t i v e  d u r i n g  t h e  t e s t  p e r i -
o d .  I n d o c t r i n a t i o n  w a s  . o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  " a  s y s t e m  o f  
a i m s  e x p r e s s e d  b y  a n  a u t h o r i t y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g u i d i n g  
a n d  c h a n n e l l i n g  i d e o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t " .  T h e  f o c u s  w a s  o n  
t h e  i n t e n t i o n  t o  i n d o c t r i n a t e  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  a c t u a l  r e -
su~ts o f  t h e  p r o c e s s .  
T h e  c o n c e p t  o f  i d e o l o g y  r e c e i v e d  c l o s e  a t t e n t i o n  b e -
c a u s e  o f  i t s  l i n k  w i t h  i n d o c t r i n a t i o n .  I t  w a s  c o n c e p t u a l i z e d  
a s  e x i s t i n g  o n  a  c o n t i n u u m  w i t h  " o p e n  b e l i e f s "  a t  o n e  e x t r e m e  
a n d  " c l o s e d  b e l i e f s "  a t  t h e  o t h e r .  I d e o l o g y  w a s  d e f i n e d  a s  
" a  s e t  o f  i n t e r n a l i z e d  a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  a n d  b e l i e f s  w h i c h  
t e n d  t o  e x h i b i t  c o n s t r a i n t . "  B o t h  t h e  " o p e n "  a n d  " c l o s e d "  
b e l i e f  s~ructures w e r e  a s s u m e d  t o  f i t  t h i s  d e f i n i t i o n .  
A  l e a s t - t o - m o s t  s c a l e  f o r  i n d o c t r i n a t i o n  w a s  d e v i s e d  
A i m s  p r o m o t i n g  a n  " o p e n  b e l i e f  s t r u c t u r e "  w e r e  d e f i n e d  a s  l e s s  
i n d o c t r i n a t i v e  t h a n  t h o s e  w h i c h  p r o m o t e d  a  " c l o s e d  b e l i e f  
s t r u c t u r e " .  T h e  c a t e g o r i e s  o f  s k i l l ,  k n o w l e d g e ,  a n d  v a l u e  
p r o m o t i o n  w e r e  d e v i s e d  t o  a i d  i n  t h e  s c a l i n g  p r o c e s s .  
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. L h e  d a t a  u t i l i z e d  c o n s i s t e d  o f  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  
p u b l i s h e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  T h e  y e a r s  1 9 4 7 ,  
1 9 5 5 ,  1 9 6 6 ,  a n d  1 9 7 5  w e r e  s e l e c t e d  t o  t e s t  t h e  d e c l i n i n g  i n -
d o c t r i n a t i o n  h y p o t h e s i s .  T h e  d a t a  w a s  a n a l y z e d  b y  a  p a n e l  
o f  j u d g e s  u t i l i z i n g  t h e  Q - s o r t  t e c h n i q u e .  A g r e e m e n t  b e t w e e n  
j u d g e s  w a s  s u f f i c i e n t  f o r  a n a l y s i s .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  1 9 5 5 ,  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e -
t w e e n  t h e  s c o r e s  f o r  1 9 4 7 ,  1 9 6 6 ,  a n d  1 9 7 5  w e r e  s o  s m a l l  t h a t  
t h e y  w e r e  p r o b a b l y  d u e  t o  r a n d o m n e s s .  T h e  s c o r e s  i n  q u e s t i o n  
w e r e  t h e  m e a n s  f o r  t h e  c a t e g o r y - v a l u e s  i n  e a c h  y e a r .  T h i s  i n -
d i c a t e s  t h a t  t h e  c o d i n g  j u d g e s  r a n k e d  t h e  u n i v e r s e s  o f  a i m s  
f o r  1 9 4 7 ,  1 9 6 6 ,  a n d  1 9 7 5  a s  a b o u t  e q u a l  w i t h  e a c h  o t h e r  i n  
s t r e n g t h  o f  i n d o c t r i n a t i o n .  
I n  1 9 5 5  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  t h e  . 0 5  
l e v e l .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r o b a b i l i t y  w a s  9 5  o u t  o f  1 0 0  
t h a t  t h e  o b s e r v e d  d i f f e r e n c e  i n  t h e  1 9 5 5  s c o r e  w a s  n o t  d u e  
t o  r a n d o m n e s s .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
m e a n s  o f  t h e  c a t e g o r y - v a l u e s  f o r  1 9 5 5  a n d  t h e  o t h e r  y e a r s  
w a s  s u f ' f i c i e n t l y  l a r g e  s o  t h a t  i t  w a s  u n l i k e l y  t o  o c c u r  a t  
r a n d o m .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  c o d i n g  j u d g e s  s c o r e d  1 9 5 5  a i m s  
d i f f e r e n t  i n  d e g r e e  o f  i n d o c t r i n a t i o n  t h a n  o t h e r  y e a r s .  
T o  d e t e r m i n e  i f  1 9 5 5  w a s  r a t e d  h i g h e r  o r  l o w e r  i n  i n -
d o c t r i n a t i o n  t h a n  t h e  o t h e r  y e a r s ,  a l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  i s  
a  v i s u a l  c h e c k  o f  t h e  c a t e g o r y - v a l u e s .  S i n c e  t h e  1 9 5 5  a i m s  
h a d  t h e  h i g h e s t  v a l u e s ,  i t  m a y  b e  i n f e r r e d  t h a t  t h e  c o d i n g  
j u d g e s  s c a l e d  t h i s  s e t  h i g h e r  i n  i n d o c t r i n a t i o n  t h e n  t h e  
o t h e r  y e a r s  o f  a i m s .  T h i s  w a s  t h e  8 B S e  h e c a u s e  t h e  hi~h 
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n u m b e r s  o n  t h e  Q - s o r t  s c a l e  r e p r e s e n t e d  g r e a t e r  d e g r e e s  o f  
i n d o c t r i n a t i o n ,  a n d  t h e  c a t e g o r y - v a l u e  a s s i g n e d  t o  e a c h  a i m  
c o r r e s p o n d s  t o  t h i s  s c a l e .  
T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  r e j e c t i o n  o f  t h e  d e c l i n i n g  
i n d o c t r i n a t i o n  h y p o t h e s i s .  I f  t h i s  h y p o t h e s i s  w e r e  t o  b e  
c o n f i r m e d ,  t w o  c o n d i t i o n s  w o u l d  b e  n e c e s s a r y .  l • ' i r s  t ,  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m e a n s  o f  t h e  c a t e g o r y - v a l u e s  w o u l d  
a l l  h a v e  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  S e c o n d ,  t h e s e  
v a l u e s  w o u l d  h a v e  t o  b e  a r r a n g e d  i n  d e c e n d i n g  o r d e r ,  w i t h  
1 9 4 7  p o s s e s s i n g  t h e  h i g h e s t  v a l u e ,  1 9 7 5  t h e  l o w e s t ,  a n d  1 9 5 5  
a n d  1 9 6 6  f o l l o w i n g  t h e  d i a g o n a l  t r e n d  l i n e .  
T h e  a c t u a l  r e s u l t s  d i f f e r e d  g r e a t l y  f r o m  t h i s  m o d e l .  
' l ' h r e e  o f  t h e  y e a r s  s t u d i e d ,  a s  e x p l a i n e d  p r e v i o u s l y ,  d i d  n o t  
i n d i c a t e  e v e n  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  m e a n  c a t e g o r y -
v a l u e  s c o r e s .  T h i s  i m p l i e s  a  h o r i z o n t a l  l i n e  w i t h  o n e  p e a k  
r e p r e s e n t i n g  t h e  h i g h e r  i n d o c t r i n a t i v e  m e a n  c a t e g o r y - v a l u e  
o f  1 9 5 5 .  
T h i s  d i f f e r s  g r e a t l y  f r o m  t h e  m o d e l  p r o p o s e d  t o  c o n f i r m  
t h e  h y p o t h e s i s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  d e c l i n i n g  i n d o c t r i n a t i o n  
h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .  
B e y o n d  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  d e c l i n i n g  i n d o c t r i n a t i o n  
h y p o t h e s i s ,  t h e  d a t a  d o e s  s u g g e s t  t w o  i d e a s .  A s  s t a t e d  b e -
f o r e ,  1 9 5 5  w a s  h i g h e r  i n  i n d o c t r i n a t i o n ,  p r o b a b l y  a s  a  
r e s u l t  o f  M c C a r t h y i s m .  S e c o n d l y ,  t h e  c l o s e n e s s  o f  m e a n  
c a t e g o r y  v a l u e s  f o r  1 9 4 7 ,  1 9 6 6  a n d  1 9 7 5  m a y  t e n d  t o  i n d i c a t e  
s o m e  s t a b i l i t y  i n  i n d o c t r i n a t i o n ,  w i t h  1 9 5 5  a s  a n  a t y p i c a l  
c a s e .  
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l n  c o n c l u s i o n ,  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i n  O r e g o n  i s  
r e s p o n s i b l e  b y  l a w  f o r  c r e a t i n g  p r e s c r i p t i v e  a i m s .  W h a t  h a s  
b e e n  m e a s u r e d  i s  t h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h  o f  t h e  
1 1
h o w  t o  t h i n k "  
a i m s  a g a i n s t  t h e  " w h a t  t o  b e l i e v e "  a i m s .  A l t h o u g h  m a n y  o f  
t h e  r e l a t i v e l y  s t r o n g e r  p r e s c r i p t i o n s  o f  " w h a t  t o  b e l i e v e "  
h a v e  e b b e d  s i n c e  1 9 5 5 ,  t h e  S t a t e  B o a r d  c o n t i n u e s  t o  f u n c t i o n  
a s  a  p r e s c r i b e r .  T h i s  f a c t  a l o n e  h a s  i m p a c t  f o r  i n d o c t r i n a t i o n .  
A s  o n e  p e d a g o g i s t  n o t e d  a s  f a r  b a c k  a s  1 9 3 8 :  
T o  p r e s c r i b e  w h a t  p e o p l e  a r e  t o  b e l i e v e  i s ,  i n  
e s s e n c e ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  d i c t a t o r s h i p  • • •  
l n  o t h e r  w o r d s ,  e d u c a t i o n  b e c o m e s  a  m e a n  f o r  
d e v e l o p i n g  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  a c c o r d i n g  t o  
a  p r e d e t e r m i n e d  m o d e l .  T h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e  
• • •  i s  n o t  c h a n g e d  b y  t h e  c l a i m  t h a t  i t  i s  a  
m e a n s  f o r  p r e s e r v i n g  d e m o c r a c y . 1  
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C H A P T E H  N O ' I ' E S  
1
B o y d  H .  B o d e ,  
1 1
W h a t  i s  t h e  M e a n i n g  o f  F r e e d o m  i n  E d u c a t i o n ?
1 1  
i n  S e c o n d  Y e a r b o o k  o f  t h e  J o h n  D e w e  S o c i e t  ,  e d s . ,  H a r o l d  B .  
A l b e l ' t y  a n d  B o y  H .  B o d e  N e w  Y o r k :  D .  A p p l e t o n - C e n t u r y  C o m p a n y ,  
1 9  3 8 ) '  p .  9 .  
H E F E R E N C E S  
P r i m a r y  R e f e r e n c e s  
B a r n e s ,  S a m u e l  H .  
1 1
l d e o l o g y  a n d  t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  C o n f l i c t :  O n  
t h e  R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  P o l i t i c a l  T h o u g h t  a n d  B e h a v i o r . "  
T h e  J o u r n a l  o f  P o l i t i c s  2 8 : 3  ( A u g u s t  1 9 6 6 ) :  S 1 3 - 2 0 .  
B e r n i e r ,  N o r m a n d  R . ,  a n d  W i l l i a m s ,  J a c k  E .  B e y o n d  B e l i e f s :  Ideo~ 
l o g i c a l  F o u n d a t i o n s  o f  A m e r i c a n  E d u c a t i o n .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  
N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 7 3 .  
B r o c k ,  H o r a c e  w .  " C o n s c i o u s n e s s  A l e p h .
1 1  
N a t i o n a l  R e v i e w ,  M a r c h  3 0 ,  
1 9 7 3 ,  P P •  3 6 4 - 6 .  
B r o w n ,  L e s l i e  M . ,  e d .  A i m s  o f  E d u c a t i o n .  N e w  Y o r k :  T e a c h e r s  
C o l l e g e  P r e s s ,  1 9 ' 7 " 5 : '  ~ 
D a h l ,  R o b e r t  A .  ! ! h 2 .  G o v e r n s !  N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 7 2 .  
E l e m e n t a r y - S e c o n d a r y  G u i d e  E 2 ! :  O r e g o n  S c h o o l s ,  p r e - p u b l i c a t i o n  
d r a f t .  S a l e m ,  O r e g o n :  O r e g o n  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  1 9 7 5 .  
F r e i r e ,  P a u l o .  P e d a g o g y  2 f .  ! ! : ! ! .  O p p r e s s e d .  N e w  Y o r k :  H e r d e r  a n d  
H e r d e r ,  1 9 7 2 .  
F r i e d m a n ,  M .  
1 1
T h e  U s e  o f  R a n k s  t o  . A v o i d  t h e  A s s u m p t i o n  o f  N o r m a l -
i t y  I m p l i c i t  i n  t h e  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e . "  J o u r n a l  2 £  A m e r -
. ! . £ ! ! !  S t a t i s t i c a l  A s s o c i a t i o n  3 2  ( 1 9 3 7 ) :  6 8 8 - 9 .  
G u i d e  t o  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  I n  O r e g o n .  S a l e m ,  O r e g o n :  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n - ; - 1 9 6 6 .  
G u i d e  ! £ S e c o n d a r y  E d u c a t i o n ! . ! ! ,  O r e g o n  f £ 1 : .  S c h o o l  Y e a r s  1 9 5 5 - 1 9 5 7 .  
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A l b e r t y ,  H a r o l d  B . ,  a n d  B o d e ,  B o y d  H . ,  e d s  • .  
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A P P E N D I X  A  
l N S T R U C T I O N A L  A I M S  A S  P R E S . h : N ' l ' E D  I N  O H E G O N  S T A ' l ' E  
D E P A R T M E N T  O F  E D U C A T I O N  P U B L I C A T i O N S  
F r o m  A  G u i d e  t o  t h e  P r o g r a m  o f  S t u d i e s  i n  H i g h  S c h o o l s  o f  
O r e g o n ,  1 9 4 7 .  
S o c i a l  S t u d i e s  A i m s  
1 .  T o  h e l p  p u p i l s  t o  a c q u i r e  a n  i n f ' o r m a t i o n a l  b a c k g r o u n d  
w h i c h  w i l l  e n a b l e  t h e m  t o  a r r i v e  a t  l o g i c a l  c o n c l u s i o n s ,  
a n d  s o c i a l  u n d e r s t a n d i n g s  w h i c h  w i l l  e n a b l e  t h e m  t o  f u n c -
t i o n  b e t t e r  a s  m e m b e r s  o f  s o c i e t y .  
2 .  T o  a s s i s t  p u p i l s  i n  d e v e l o p i n g  c e r t a i . n  a l i i l i  t , i o s  a n d  
h a b i t s  o f  w o r k  s u c h  a s :  
a .  T h e  a b i l i t y  t o  l o c a t e  n e e d e d  i n f o r m a t i o n  
b .  T h e  a b i l i t y  t o  r e a d  a n d  c o m p r e h e n d  t h i s  i n f o r m a t i o n  
c .  T h e  a b i l i t y  t o  e v a l u a t e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n - - d i s t i n -
g u i s h i n g  b e t w e e n  o r i g i n a l  s o u r c e s  a n d  s e c o n d a r y  a u t h o r -
i t i e s ,  a n d  r e l i a b l e  a n d  u n r e l i a b l e  s o u r c e s  
d .  T h e  a b i l i t y  t o  a p p l y  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  
p r o b l e m s  
e .  T h e  a b i l i t y  t o  a p p r o a c h  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  o b j e c t i v e -
l y ,  e m p l o y i n g  k n o w n  f a c t  r a t h e r  t h a n  p r e j u d i c e  
f .  T h e  a b i l i t y  t o  s e e  a n d  d e m o n s t r a t e  t h e  significan~e 
o f  c a u s e  a n d  e f f e c t  
g .  T h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  s t r a i g h t  i n  t i m e  h i s t o r i c a l l y  a n d  
s p a c e  g e o g r a p h i c a l l y  
h .  T h e  a b i l i t y  t o  w o r k  c o o p e r a t i v e l y  w i t h  o t h e r s  
J .  T o  h e l p  p u p i l s  a p p l y  w h a t  t h e y  l e a r n  t o  p e r s o n a l  a n d  c u r -
r e n t  h u m a n  s i t u a t i o n s .  W h e n  t h i s  c a n n o t  b e  d o n e ,  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  w h a t  h a s  b e e n  s t u d i e d  i s  o p e n  t o  s f l r i o u s  
q u e s t i o n .  
F r o m  A  G u i d e  t o  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  i n  O r e g o n ,  1 9 5 2 - 5 7  
G e n e r a l  A i m s  
1 .  A t t a i n  t h e  h i g h e s t  t y p e  o f  p a t r i o t i s m  t h r o u g h  a  d e e p  a n d  
a b i d i n g  l o v e  f o r  o u r  c o u n t r y ,  l o y a l t y  t o  i t s  i n s t i t u t i o n s  
a n d  i d e a s ,  a n d  a  c o m p e l l i n g  d e s i r e  t o  k e e p  t h e m  i n v i o l a t e .  
2 .  D e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h P - b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  A~er­
i c a n  D e m o c r a c y  w h i c h  i n c l u d e  t h e  w o r t h  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  
j u s t i c e ,  a n d  f a i r  d e a l i n g .  
J .  S t r i v e  t o w a r d  t h e  i d e a l s  o f '  A m e r i c a n  c i t i z e n s h i p  a n d  1 . ' l e v e l -
L~. 
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o p  a  w o r l d  o u t l o o k  a n d  a  f e e l i n g  o f  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l -
i t y  a s  a  w o r l d  c i t i z e n .  
D e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  a l l  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  s h o u l d  e n j o y  t h e  s a m e  p r i v i . 1 e g e s  a n d  a s s u m e  t L e  
s a m e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  c i t i z e n s h i p  1 • e g a r d l e s s  o f  r a c e ,  
n a t i o n a l  o r i g i n ,  o r  c r e e d .  
D e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c n n c e p t  t h a t  f r e e  e n t e r -
p r i s e  i s  t h e  k e y s t o n e  t o  o u r  e c o n o m i c  s t r u c t u r e .  
R e c o g n i z e  h i s  p o t e n t i a l i t i e s  a n d  e v o l v e  a  p l a n  o f  d~vel­
o p r n e n t  i n  k e e p i n g  w i t h  h i s  c a p a c i t i e s ,  n e e d s ,  a n d  i n t e r -
e s t s .  
M a k e  f u l l  u s e  o f  h i s  m e n t a l  p o w e r s  t h r o u g h  b r o a d ,  d e e p ,  
c l e a r  t h i n k i n g ,  a n d  t h r o u g h  t h e  e x e r c i s e  o f  h i s  c r e a t i v e  
a b i l i t i e s .  
D e v e l o p  m a x i m u m  f a c i l i t y  i n  t h e  u s e  o f  l a n g u a g e  a n d  i n  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  b a s i c  a r e a s  o f  
k n o w l e d g e .  
E n j o y  g o o d  h e a l t h ,  p r o p e r  p o s t u r e ,  a n d  p h y s i c a l  f i t n e s s  
t h r o u g h  d e v e l o p i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e m  a t  a  h i g h  l e v e l .  
E q u i p  h i m s e l f  t h r o u g h  g e n e r a l  a n d  s p e c i a l  e d u c a t i o n  f o r  
e a r n i n g  a  s a t i s f a c t o r y  a n d  h a p p y  l i v i n g  i n  a  v o c a t i o n  f o r  
w h i c h  h e  i s  n a t u r a l l y  w e l l  f i t t e d .  
D e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i g h  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  i d e a l s  
a n d  a p p l y  t h e m  t o  d a i l y  l i v i n g .  
P r e p a r e  h i m s e l f  f o r  u s e  o f  l e i s u r e  t i m e  t h r o u g h  a p p r e c i a -
t i o n  o f  b e a u t y  i n  l i t e r a t u r e ,  m u s i c ,  a n d  a r t ,  a n d  t h r o u g h  
s k i l l  i n  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  
D e v e l o p  h i s  p e r s o n a l i t y  f o r  h a r m o n i o u s  l i v i n g  w i t h  h i m s e l f  
a n d  o t h e r s  t h r o u g h  h o n e s t ,  u n s e l f i s h ,  a n d  u n s t i n t e d  s e r -
v i c e .  
1 4 .  P r e p a r e  h i m s e l f  f o r  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  p r i v i l e g e s  
o f  f a m i l y  l i f e  a n d  f o r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t~ 
c o m m u n i t y .  
1 5 .  D e v e l o p  t h e  a b i l i t y  a n d  d e s i r e  t o  e v a l u a t e  h i s  o w n  b e h a v -
i o r  i n  r e l a t i o n  t h e  t h e  i m m e d i a t e  s o c i a l  g r o u p  i n  w h i c h  
h e  m o v e s ,  a n d  t o  t h e  i n t e r - g r o u p s  o f  o u r  n a t i o n  a n d  t h e  
w o r l d ,  w i t h  a  v i e w  t o  b r i n g i n g  a b o u t  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i a l  
a d j u s t m e n t .  
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F ' r o m  G u i d e  t o  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  i n  O r e g o n ,  ·1  c ; ; ) r ;  
M i n i m u m  S k i l l s  
1 .  A b i l i t y  t o  i n t e r p r e t  p r i n t e d ,  p i c t u r e d ,  a n d  a u d i . o - v l s u a l  
m a t e r i a l s ,  i n c l u d i n g  b o o k s ,  s p e e c h e s ,  n e w s p a p e r s ,  r a d j o  
a n d  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t s ,  f i l m s ,  m a g a z i n e s ,  m a p s ,  c h a r t s ,  
g l o b e s ,  a n d  o t h e r  g r a p h i c  m a t e r i a l s  
2 .  A b i l i t y  t o  i d e n t i f y  a n d  d e t e r m i n e  m e a n s  o f  s o l v i n g  p r o b -
l e m s - - t h i n k  c r i t i c a l l y ;  s l f  I: ;  a n d  W E : J i  g h  e v  i d f , n c e ;  < . . l ' i  ~' 1: , .i  : : - i -
g u i ; 3 J l  l.> t,~ twenn f a c t  a n d  o p i n i o n ;  c o m p a r e ,  c o n t r a s t ,  S l . l 1 T l l l l a r -
i z e ,  a n d  d r a w  i n f e r e n c e s  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  e v i d e n c e  a n d  
t h e  u n d e r l y i n g  c o n d i t i o n s  
3 .  A b i l i t y  t o  u s e  c o r r e c t l y  w o r k s  o f  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  
p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  
4 .  A b i l i t y  t o  u s e  l i b r a r y  a n d  o t h e r  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  i n  
t h e  p u r s u i t  o f  k n o w l e d g e  b o t h  f o r  p l e a s u r e  a n d  u t i l i t y  
5 .  A b i l i t y  t o  i d e n t i f y  c o r r e c t l y  p e o p l e ,  ~vents, a r i d  i n s t i t u -
t i o n s  i n  t i m e ,  p l a c e ,  a n d  i m p o r t a n c e  
6 .  A b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  d e m o c r a t i c  g r o u p  a c t i v i t y  i n  
c l a s s r o o m  a n d  s c h o o l  b o t h  a s  l e a d e r  a n d  f o l l o w e r  
D e v e l o p e d  U n d e r s t a n d i n g s  
1 .  A  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  o f  d e m o c r a c y  i s  r e s p e c t  f o r  t h e  
d i g n i t y  o f  e a c h  a n d  e v e r y  h u m a n  b e i n g  r e g a r d l e s s  o f  r a c e ,  
r e l i g i o n ,  c u l t u r e ,  i n h e r i t a n c e ,  o r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
s t a t u s .  
2 .  T h e  p r o g r e s s  f r o m  a  s i m p l e  a g r a r i a n  s o c i e t y  t o  a  c o m p l e x  
i n d u s t r i a l  p a t t e r n ,  i n c l u d i n g  t h e  i m p a c t  o f  t e c h n o l o g y ,  h a s  
i n c r e a s e d  t h e  d e p e n d e n c e  a n d  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  m a n . '  
3 .  P e o p l e  o f  a l l  a g e s ,  r a c e s ,  r e l i g i o n s ,  a n d  n a t i o n s  h a v e  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  h u m a n  w e l f a r e  a n d  w o r l d  
p r o g r e s s .  
4 .  T h e r e  i s  a n  u n d e r l y i n g  s p i r i t u a l  u n i t y  i n  t h e  w o r l d ;  i t s  
m a n i f e s t a t i o n s  w i t h i n  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  a r e  o n l y  v a r i a -
t i o n s .  
5 .  V a r i a t i o n s  i n  c u l t u r e  p a t t e r n  s h o u l d  b e  j u d g e d  o n  m e r i t  
a l o n e  a n d  n o t  o n  s u p e r i o r i t y - i n f e r i o r i t y  p r e j u d i c e s .  
6 .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  p a s t ,  a n d  p a r t i c u l a r -
l y  o f  o u r  m e n  o f  c h a r a c t e r ,  t h e i r  d e e d s  n n d  w o r d s ,  a s  t h e y  
a r e  r e c o r d e d  i n  t h e  g r e a t  d o c u m e n t s ,  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  g o o d  c i t i z e n s h i p .  
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7 .  A l l  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  e n j o y  e q u a l  o p p o r -
t u n i t y  a n d  t h u s  a l l  s h o u l d  a s s u m e  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  c i t i -
z e n s h i p  a s  w e l l .  
8 .  O u r  e c o n o m i c  p r i n c i p l e s ,  i n c l u d i n g  t h e  r i g h t  o f  t h e  i n d i -
v i d u a l  t o  i n v e s t  h i s  s e r v i c e s  o r  c a p i t a l  f o r  p r o f i t ,  c o n -
t r i b u t e  t o  t h e  n a t i o n a l  w e l l - b e i n g ;  c o n s e q u e n t l y ,  a  k n o w -
l e d g e  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  i s  e s s e n t i a l .  
9 .  T h e  e x e r c i s e  o f  f r e e  e n t e r p r i s e  s p r i n g s  f r o m  t h e  p r i n c i p l e  
o f  i n d i v i d u a l  f r e e d o m  o f  o p p o r t u n i t y ; p e r v e r s i o n  o f  t h i s  
k e y s t o n e  o f  t h e  A m e r i c a n  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  t h r o u g h  e m p h a -
s i s  o n  s t a t i s m  o r  o t h e r  f o r m s  o f  c o l l e c t i v i s m  s h o u l d  n e i -
t h e r  b e  p e r m i t t e d  n o r  t o l e r a t e d .  
A p p r o p r i a t e  A t t i t u d e s  
1 .  L o y a l t y  t o  A m e r i c a n  i d e a l s  a n d  p r i d e  i n  o u r  h e r i t a g e - - t h e  
h i g h e s t  t y p e  o f  t r u e  p a t r i o t i s m  t o  o u r  c o u n t r y  
2 .  L o y a l t y  t o  o u r  g o v e r n m e n t a l  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  e m b o d y  
A m e r i c a n  p r i n c i p l e s  a n d  i d e a l s  a n d  a  c o m p e l l i n g  d e s i r > e  t o  
k e e p  t h e m  i n v i o l a t e .  
J .  R e s p e c t  f o r  l a w  a n d  f o r  l e g a l l y  c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t y  
4 .  H i g h  r e g a r d  f o r  t h a t  w h i c h  i s  h o n e s t  a n d  h o n o r a b l e  
S .  A c c e p t a n c e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a s  a  c i t i z e n  w i t h  c o n c e r n  f o r  
t h e  c i v i c  w e l f a r e  
6 .  A w a r e n e s s  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  s p i r i t u a l  v a l u e s ,  a s  v o i c e d  i n  
t h e  g r e a t  r e l i g i o n s  o f  t h e  w o r l d  
7 .  R e s p e c t  f o r  j u d g m e n t s  a n d  o p i n i o n s  s h a p e d  b y  e x p e r i e n c e  
a n d  m a t u r i t y  
8 .  R e a d i n e s s ,  w h e n  n e c e s s a r y ,  t o  s u s p e n d  j u d g m e n t ;  t o  r e c o g -
n i z e  a n d  d i s c o u n t  p r e j u d i c e s ;  t o  a c t i v e l y  c o m b a t  a l l  f o r m s  
o f  d i s c r i m i n a t i o n  
9 .  A w a r e n e s s  o f  t h e  u n i v e r s a l  a p p e a l  o f  t h e  a r t s  a n d  t h e  s a t i s -
f a c t i o n  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e m  
1 0 .  S y m p a t h y  f o r  t h e  p r o b l e m s  o f  o t h e r s  a n d  i n t e l l i g e n t  d i r e c -
t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  p r o b l e m s  
1 1 .  R e s p e c t  f o r  p r o p e r t y  r i g h t s ,  b o t h  p e r s o n a l  a n d  c o m m u n i t y  
1 2 .  R e s p e c t  f o r  a l l  k i n d s  o f  w o r k  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  a  j o b  
w e l l  d o n e  
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F ' r · m 1 1  G u i d e  t o  S e c o n d a r y  E d u c  a  t i  o n  i n  O r e g o n ,  1 9 6 6  
C i t i z e n s h i p .  T h e  g o o d  c i t i z e n  k n o w s  h i s  c o u n t r y - - i t s  p e o p l e ,  
i t s  h i s t o r y ,  i t s  g e o g r a p h y ,  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  i t s  
g o v e r n m e n t ,  a n d  i t s  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  p r o b l e m s .  H e  unde~ 
s t a n d s  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  A m e r i c a n  d e m o c r a c y - - p o l i t -
i c a l ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  m o r a l ,  a n d  s p i r i t u a l .  
H e  i s  l o y a l  t o  A m e r i c a n  i d e a l s ,  i s  p r o u d  o f  h i s  h e r i t a g e ,  
r e s p e c t s  c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t y ,  h a s  c o n c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e  
o f  h i s  c o u n t r y  a n d  o f  h i s  f e l l o w  m e n  a t  h o m e  a n d  a b r o a d ,  a n d  
s e e k s  w a y s  t o  i n c r e a s e  w o r l d  c o o p e r a t i o n  t o w a r d s  a  j u s t  a n d  
l a s t i n g  p e a c e .  
H e  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  l i f e  o f  h i s  c o m m u n i t y  a n d  n a t i o n  
b y  e x e r c i s i n g  h i s  r i g h t s  a n d  a s s u m i n g  h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  
a  m e m b e r  o f  a  f r e e  a n d  s e l f - g o v e r n i n g  s o c i e t y ,  a n d  h e  s t r i v e s  
t o  i m p r o v e  i t .  
B a s i c  S k i l l s  o f  C o m m u n i c a t i o n .  T h e  e f f e c t i v e  c i  t i : 1 . e n  L a s ,  + , , )  
t h e  e x t e n t  o f  h i s  a b i l i t Y : - a c h i e v e d  p r o f i c i e n c y  i n  u s e  o f  t h e  
b a s i c  t o o l s  o f  l e a r n i n g .  H e  r e c o g n i z e s  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  i s  
f u n d a m e n t a l  t o  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  a n d  h a s  a c q u i r e d  s k i l l  
i n  r e c e i v i n g  i d e a s  t h r o u g h  r e a d i n g ,  l i s t e n i n g ,  a n d  o b s e r v i n g  
a n d  i n  e x p r e s s i n g  t h e m  t h r o u g h  w r i t i n g  a n d  s p e a k i n g .  H e  u n d e r -
s t a n d s  t h e  u s e  o f  s y m b o l s  f r o m  o t h e r  f i e l d s  s u c h  a s  m a t h e m a t -
i c s ,  s c i e n c e ,  m u s i c ,  a n d  t h e  v i s u a l  a r t s  a n d  m a y  h a v e  e x t e n -
d e d  h i s  r a n g e  o f  c o m m u n i c a t i o n  b y  m a s t e r i n g  o t h e r  l a n g u a g e s .  
H e  r e c o g n i z e s  t h a t  l e a r n i n g  i s  c o n t i n u o u s  t h r o u g h o u t  
l i f e .  
H e  e m p l o y s  t h e  b a s i c  s k i l l s  e f f i c i e n t l y  t o  g a t h e r ,  o r -
g a n i z e ,  a n d  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n ,  t o  t h i n k  c r i t i c a l l y ,  t o  
s o l v e  p r o b l e m s ,  a n d  t o  g a i n  e n j o y m e n t .  H e  u s e s  t h e  s k i l l s  
a n d  u n d e r s t a n d i n g s  t o  a c q u i r e  k n o w l e d g e  a n d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  a c t i v i t i e s .  
H e a l  t h .  ' l ' h e  e d u c a t e d  p e r s o n  k n o w s  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n s  
o f  h i s  b o d y ,  i s  a w a r e  o f  h a z a r d s  t o  h i s  o w n  a n d  h i s  c o m m u n i t y ' s  
w e l l - b e i n g ,  a r d .  k n o w s  d e s i r a b l e  m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  h e a l t h  
p r a c t i c e s .  H i s  h e a l t h  p r a c t i c e s  a r e  b a s e d  u p o n  f a c t u a l  i n f o r -
m a t i o n .  H e  u n d e r s t a n d s  t h e  r o l e  o f  h e a l t h  s e r v i c e s  i n  t h e  
w e l f a r e  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g o o d  h e a l t h  t o  
h i m s l e f  a n d  o t h e r s .  H e  u n d e r s t a n d s  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  
m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  h e a l t h .  
H e  f i n d s  s a t i s f a c t i o n  i n  d e v e l o p i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  g o o d  
h e a l t h  h a b i t s  a n d  a t t i t u d e s .  H e  r e g a r d s  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  
f i t n e s s  a s  a  p e r s o n a l  o b l i g a t i o n  a s  a  f a m i l y  m e m b e r  a n d  a s  a  
.  +  •  
c 1~1zen. 
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H e  p r a c t i c e s  s a f e t y  a n d  a p p l i e s  h e a l t h  k n o w l e d g e  i n  
d a i l y  l i v i n g ,  a n d  s u p p o r t s  e f f o r t s  t o  s a f e g u a r d  a n d  i m p r o v e  
t h e  h e a l t h  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
F a m i l y  L i f e .  T h e  e f f e c t i v e  f a m i l y  m e m b e r  h a s  k n o w l e d g e  a n d  
s k i l l s  w h i c h  r e s u l t  i n  t h e  w i s e  u s e  o f  m o n e y ,  t i m e ,  a n d  e n -
e r g y ;  t h e  p r o v i s i o n  o f  a d e q u a t e  f o o d ,  c l o t h i n g ,  a n d  s h e l t e r ;  
t h e  c a r e ,  t r a i n i n g ,  a n d  g u i d a n c e  o f  c h i l d r e n ;  a n d  c o n s t r u c -
t i v e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  a n d  w i t h  
t h e  c o m m u n i t y .  
H e  r e c o g n i z e s  t h e  f a m i l y  a s  t h e  b a s i c  i n s t i t u t i o n  o f  
o u r  s o c i e t y ,  a n d  a l s o  i t s  c h a n g i n g  r o l e  i n  o u r  c o n t e m p o r a r y  
s o c i e t y .  H e  h a s  a n  a p p r e c i a t i o n ,  r e s p e c t ,  l o y a l t y ,  a n d  a  
s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  o w n  h o m e .  
H e  m a i n t a i n s  a f f e c t i o n a t e  h o m e  r e l a t i o n s h i p s .  H e  p r o -
v i d e s  a n  a d e q u a t e  a n d  s e c u r e  h o m e  w i t h i n  h i s  m e a n s .  H e  a c -
c e p t s  h i s  s h a r e  o f  t h e  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  m a i n -
t a i n i n g  s a t i s f a c t o r y  p e r s o n a l  a n d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s .  
~conomic L i f e .  T h e  e d u c a t e d  p e r s o n  h a s  a  k n o w l e d g e  o f  o u r  
n a t u r a l  a n d  h u m a n  r e s o u r c e s  a n d  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e i r  
w i s e  u s e  a n d  c o n s e r v a t i o n .  H e  u n d e r s t a n d s  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  
e c o n o m i c  s y s t e m  i n  o u r  s o c i e t y  a n d  h e  h a s  s o m e  c o m p r e h e n s i o n  
o f  o t h e r  s y s t e m s .  H e  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  a b u n d a n c e  o f  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s  h e  e n j o y s  a s  a  c o n s u m e r  i s  l a r g e l y  a  r e s u l t  o f  
t h e  h i g h  p r o d u c t i v i t y  o f  a  f r e e  e n t e r p r i s e  s y s t e m .  
H e  a c c e p t s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  c o n t r o l s  t h a t  w i l l  h e l p  
i n s u r e  a  f a i r  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  e c o n o m y .  
H e  a p p r e c i a t e s  t h e  v a l u e  o f  l a b o r  a n d  f e e l s  s a t i s f a c t i o n  i n  
d o i n g  w e l l  a n y  t a s k  h e  u n d e r t a k e s .  
H e  a c q u i r e s  t h e  s k i l l s  a n d  u n d e r s t a n d i n g s  t h a t  w i l l  
p r o v i d e  a  f o u n d a t i o n  f o r  v o c a t i o n a l  s u c c e s s .  H e  l e a r n s  a b o u t  
o c c u p a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a n d  r e q u i r e m e n t s .  H e  e a r n s  h i s  
w a y  i n  t h e  w o r l d ;  a n d  h e  s e c u r e s  i n f o r m a t i o n  t h a t  e n a b l e s  
h i m  t o  c o n s u m e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  w i s e l y .  
M o r a l  a n d  S p i r i t u a l  V a l u e s .  T h e  e d u c a t e d  p e r s o n  h a s  g a i n e d  a n  
i n s i g h t  i n t o  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  v a l u e s .  H e  k n o w s  t h e  m a i n  
f a c t s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  r e l i g i o n s  a n d  h e  u n d e r s t a n d s  t h e  c o n -
t r i b u t i o n s  o f  t h e  J u d e a - C h r i s t i a n  e t h i c  t o  W e s t e r n  c u l t u r e ,  
a n d  t h e  r o l e  o f  o u r  n a t i o n a l  i d e a l s .  H e  i s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  o f  l i t e r a t u r e ,  a r t ,  m u s i c ,  s c i e n c e ,  
a n d  o t h e r  f i e l d s  o f  l e a r n i n g  t o  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  g r o w t h .  
H e  s e e k s  s u p p o r t  i n  a  f a i t h  t h a t  u p h o l d s  t h e  v i r t u e s  o f  
g o o d n e s s  a n d  m o r a l i t y  a n d  w h i c h  e x p l a i n s  a n d  r e c o n c i l e s  h i s  
r e l a t i o n s h i p  t o  f e l l o w  m e n  a n d  t h e  u n i v e r s e .  H e  r e g a r d s  d e -
v o t i o n  t o  t r u t h  a n d  s e r v i c e s  t o  . f e 1 1 0 u  m e n  a s  a  h i r ; h  g o a l  a -
m o n g  t h e  a c t i v e  o u t c o m e s  i n  h i s  l i f e .  He  p l a c e s  h u m a n  v a l u e s  
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a b o v e  m a t e r i a l  t h i n g s .  
H e  i s  h u m a n e  a n d  c o n s i d e r a t e  i n  a c t i o n s  a n d  d e a l i n g s ,  
h a s  s y m p a t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  d i f f e r e n c e s  a n d  d e v i a t i o n s ,  
a n d  i s  r e s p e c t f u l  o f  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s .  H e  e x h i b i t s  p e r -
s o n a l  i n t e g r i t y  m e a s u r e d  b y  t h e  a c c e p t e d  v a l u e s  o t  t h e  c u l -
t u r e .  H e  d e f e n d s  r e l i g i o u s  l i b e r t y  a n d  o t h e r  h u m a n  f r e e d o m s  
v i g o r o u s l y  a n d  o p p o s e s  a l l  f o r m s  o f  t y r a n n y  o v e r  t h e  h u m a n  
m i n d .  H e  r e s p o n d s  w i t h  a p p r e c i a t i o n ,  r e v e r e n c e ,  a n d  r e a s o n e d  
c o n d u c t  t o  t h e  w o r t h y  i d e a l s  o f  h i s  c o u n t r y ,  h i s  f a i t h ,  a n d  
h i s  c u l t u r e .  
A e s t h e t i c  V a l u e s .  ' l ' h e  e d u c a t e d  p e r s o n  h a s  d e v e l o p e d  s e n s i t i -
v i t y  t o  a e s t h e t i c  v a l u e s .  H e  c a n  d i s c r i m i n a t e  a m o n g  e x p r e s -
s i o n s  o f  a r t i s t i c  a n d  c r e a t i v e  a o h i e v e m e n t .  H e  u n d e r s t a n d s  
f u n d a m e n t a l  a e s t h e t i c  p r i n c i p l e s  h a v i n g  t o  d o  w i t h  e x p r e s s i o n ,  
o r g a n i z a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t ,  a n d  o u r  a r t  h e r i t a g e .  
H e  o b s e r v e s ,  a p p r e c i a t e s ,  a n d  w a n t s  t o  p r e s e r v e  t h e  
t h i n g s  o f  b e a u t y  p r o v i d e d  b y  n a t u r e  o r  p r o d u c e d  b y  m a n .  
H e  i n c o r p o r a t e s  a e s t h e t i c  p r i n c i p l e s  i n t o  h i s  d a i l y  l i v -
i n g .  H e  s u p p o r t s  t h e  e n d e a v o r s  o f  h i s  c o m m u n i t y  t o  i m p o r v e  
t h e  a e s t h e t i c  l i f e  a n d  o p p o r t u n i t i e s  o f  t h e  p e o p l e .  
S o c i a l  S t u d i e s .  
i~ P a r t i c i p a t i o n  i n  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  a n d  c i v i c  a c t i v i t i e s  
a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p p r o p r i a t e  a t -
t i t u d e s  a n d  a p p r e c i a t i o n s .  
i~ D e v e l o p m e n t  o f  s k i l l s  u n i q u e  t o  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  
i~ A c q u i s i t i o n  o f  s o c i a l  s t u d i e s  f a c t s .  
*  M a s t e r y  o f  i n q u i r y  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  
*  v e v e l o p m e n t ,  a p p l i c a t i o n ,  a n d  t r a n s f e r  o f  c o n c e p t s  a n d  g e n -
e r a l i z a t i o n s  b a s i c  t o  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  
*  D e v e l o p i n g  a  s e n s e  o f  t i m e  a n d  c h r o n o l o g y  
- : : ·  ' l ' h i n k i n g  c o n c r e t e l y ,  a b s t r a c t l y ,  a n d  c r e a t i v e l y  
- i z .  L o c a t i n g  a n d  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  
*  O r g a n i z i n g  a n d  e v a l u a t i n g  i n f o r m a t i o n  
~~ R e a d i n g ,  s p e a k i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  l i s t e n i n g  t o  s o c i a l  s t u d i e s  
m a t e r i a l s  
-i~ I n t e r p r e t i n g  g r a p h i c  m a t e r i a l  
~~ P a r t i c i p a t i n g  d e m o c r a t i c a l l y  
S k i l l s  u n i q u e  t o  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  a r e :  
*  D e v e l o p i n g  a  s e n s e  t i m e  a n d  c h r o n o l o g y  
*  I n t e r p r e t i n g  g r a p h i c  m a t e r i a l  
*  P a r t i c i p a t i n g  d e m o c r a t i c a l l y  
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F r o m  E l e m e n t a r y - S e c o n d a r y  G u i d e  f o r  O r e g o n  S c h o o l s ,  1 2 7 2  
G e n e r a l  A i m s  
E a c h  i n d i v i d u a l  w i l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  t o  t h e  
b e s t  o f  h i s  o r  h e r  a b i l i t y  t h e  k n o w l e d g e ,  s k i l l s ,  a n d  a t t i -
t u d e s  n e c e s s a r y  t o  f u n c t i o n  a s  a  ( a n ) :  
I N D I V I D U A L :  T o  d e v e l o p  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  
a c h i e v i n g  f u l f i l l m e n t  a s  a  s e l f - d i r e c t e d  p e r s o n ;  
t o  a c q u i r e  t h e  k n o w l e d g e  n e c e s s a r y  f o r  a c h i e v i n g  
a n d  m a i n t a i n i n g  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  h e a l t h  a n d  t o  
d e v e l o p  t h e  c a p a c i t y  f o r  c o p i n g  w i t h  c h a n g e  t h r o u g h  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a r t s ,  h u m a n i t i e s ,  s c i e n t i f i c  
p r o c e s s e s ,  a n d  t h e  p r i n c i p l e s  i n v o l v e d  i n  m a k i n g  
m o r a l  a n d  e t h i c a l  c h o i c e s .  
L E A : R N E a !  
w r i t i n g ,  
i n g ,  a n d  
a t t i t u d e  
T o  d e v e l o p  t h e  b a s i c  s k i l l s  o f  r e a d i n g ,  
c o m p u t a t i o n ,  s p e l l i n g ,  s p e a k i n g ,  l i s t e n -
p r o b l e m - s o l v i n g ;  a n d  t o  d e v e l o p  a  p o s i t i v e  
t o w a r d  l e a r n i n g  a s  a  l i f e l o n g  e n d e a v o r .  
P R O D U C E R :  T o  l e a r n  o f  t h e  v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n ;  
t o  l e a r n  t o  a p p r e c i a t e  t h e  d i g n i t y  a n d  v a l u e  o f  w o r k  
a n d  t h e .  m u t u a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  e m p l o y e e s  a n d  
e m p l o y e r s ;  a n d  t o  l e a r n  t o  i d e n t i f y  p e r s o n a l  t a l e n t s  
a n d  i n t e r e s t s ,  t o  m a k e  a p p r o p r i a t e  c a r e e r  c h o i c e s ,  
a n d  t o  d e v e l o p  c a r e e r  s k i l l s .  
C I T I Z E N :  T o  l e a r n  t o  a c t  i n  a  r e s p o n s i b l e  m a n n e r ;  
t o  l e a r n  o f  t h e  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  c i t i -
z e n s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  s t a t e ,  n a t i o n ,  a n d  w o r l d ;  
a n d  t o  l e a r n  t o  u n d e r s t a n d ,  r e s p e c t  a n d  i n t e r a c t  w i t h  
p e o p l e  o f  d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  g e n e r a t i o n s  a n d  r a c e s .  
C O N S U M E R :  T o  a c q u i r e  k n o w l e d g e  a n d  t o  d e v e l o p  s k i l l s  
i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  p e r s o n a l  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  
f o r  m e e t i n g  o b l i g a t i o n s  t o  s e l f ,  f a m i l y ,  a n d  s o c i e t y .  
F A M I L Y  M E M B E R :  T o  l e a r n  o f  t h e  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i -
b i l i t i e s  o f  f a m i l y  m e m b e r s ,  a n d  t o  a c q u i r e  t h e  s k i l l s  
a n d  k n o w l e d g e  t o  s t r e n g t h e n  a n d  e n j o y  f a m i l y  l i r e .  
S o c i a l  S t u d i e s  A i m s  
1 .  D e v e l o p  a n  a w a r e n e s s  o f  s e l f ,  r e f l e c t  o n  t h e i r  s o c i e t y ' s  
v a l u e s  a n d  b e  a b l e  t o  d e v e l o p  a n d  c l a r l f y  a  p e r s o n a l  s e t  
o f  v a l u e s .  
2 .  U n d e r s t a n d  g e n e r a l i z a t i o n s ,  a n d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  c o n -
c e p t s  d r a w n  f r o m  t h e  v a r i o u s  s o c i a l  s c i e n c e s  i n c l u n i n g  
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a n L h r o p o l o g y ,  e c o n o m i c s ,  g e o g r a p h y ,  h i s t o r y ,  p o l i t i c a l  
s c i e n c e ,  p s y c h o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .  
3 .  D e v e l o p  a n d  p r a c t i c e  a  v a r i e t y  o f  i n t e l l e c t u a l  s k i l l s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  
4 .  U n d e r s t a n d  a n d  r e s p e c t  i n d i v i d u a l  a n d  c u l t u r a l  d i f f e r -
e n c e s  a n d  s~nilarities. 
5 .  B e  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s o c i e t a l  a c t i v i t i e s  a s  i n d i -
v i d u a l s  a n d  m e m b e r s  o f  g r o u p s .  
A P P E N D I X  1 3  
U N I T I Z E D  A I M S  
S o c i a l  S t u d i e s ,  1 9 4 7  
1 .  T o  h e l p  p u p i l s  t o  a c q u i r e  a n  i n f o r m a t i o n a l  b a c k g r o u n d  
w h i c h  w i l l  e n a b l e  t h e m  t o  a r r i v e  a t  l o g i c a l  c o n c l u s i o n s .  
2 .  T o  p r o m o t e  s o c i a l  u n d e r s t a n d i n g s  w h i c h  w i l l  e n a b l e  p u -
p i l s  t o  f u n c t i o n  b e t t e r  a s  m e m b e r s  o f  s o c i e t y .  
3 .  D e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  l o c a t e  n e e d e d  i n f o r m a t i o n .  
I + .  D e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  r e a d  a n d  c o m p r e h e n d  i n f o r m a t i o n .  
S .  D e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  e v a l u a t e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
- - d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  o r i g i n a l  s o u r c e s  a n d  s e c o n -
d a r y  a u t h o r i t i e s  a n d  r e l i a b l e  a n d  u n r e l i a b l e  s o u r c e s .  
6 .  D e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  a p p l y  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  s o l u -
t i o n  o f  p r o b l e m s .  
? .  D e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  a p p r o a c h  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  
o b j e c t i v e l y ,  e m p l o y i n g  k n o w n  f a c t  r a t h e r  t h a n  p r e j u d i c e .  
8 .  D e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  s e e  a n d  d e m o n s t r a t e  t h e  s i g n i f i •  
c a n c e  o f  c a u s e  a n d  e f f e c t .  
9 .  D e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  s t r a i g h t  i n  t i m e  h i s t o r -
i c a l l y .  
1 0 .  D e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  s t r a i g h t  i n  s p a c e  g e o -
g r a p h i c a l l y .  
1 1 .  D e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  w o r k  c o o p e r a t i v e l y  w i t h  o t h e r s .  
1 2 .  T o  h e l p  p u p i l s  a p p l y  w h a t  t h e y  l e a r n  t o  p e r s o n a l  a n d  
c u r r e n t  h u m a n  s i t u a t i o n s .  
S o c i a l  S t u d i e s ,  1 9 5 5  
1  •  
?  
L . .  •  
3 .  
L o y a l t y  t o  A m e r i c a n  i d e a l s .  
P r i d e  i n  o u r  h e r l t a g e - - t h e  h i g h e s t  t y p e  o f  t r u e  p a -
t r i o t i s m  t o  o u r  c o u n t r y .  
A b l l i t y  t o  i n t e r p r e t  p r i n t e d ,  p i c t u r e d ,  a n d  a u d i o -
v i s u a l  m a t e r i a l s .  
1 1 2  
4 .  D e v e l o p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  a  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  
o f  d e m o c r a c y  i s  r e s p e c t  f o r  t h e  d i g n i t y  o f  e a c h  a n d  
e v e r y  h u m a n  b e i n g  r e g a r d l e s s  o f  r a c e ,  r e l i g i o n ,  c u l t u r e ,  
i n h e r i t a n c e ,  o r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s t a t u s .  
5 .  L o y a l t y  t o  o u r  g o v e r n m e n t a l  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  e m b o d y  
A m e r i c a n  p r i n c i p l e s  a n d  i d e a l s ,  a n d  a  c o m p e l l i n g  d e s i r e  
t o  k e e p  t h e m  i n v i o l a t e .  
6 .  A b i l i t y  t o  i d e n t i f y  a n d  d e t e r m i n e  m e a n s  o f  s o l v i n g  p r o b -
l e m s .  
7 .  A b i l i t y  t o  s i f t  a n d  w e i g h  e v i d e n c e  a n d  t h i n k  c r i t i c a l l y .  
8 .  A b i l i t y  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  f a c t  a n d  o p i n i o n .  
9 .  C o m p a r e ,  c o n t r a s t ,  s u m m a r i z e ,  a n d  d r a w  i n f e r e n c e s  i n  
h a r m o n y  w i t h  t h e  e v i d e n c e  a n d  t h e  u n d e r l y i n g  c o n d i t i o n s .  
1 0 .  D e v e l o p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  p r o g r e s s  f r o m  a  s i m -
p l e  a g r a r i a n  s o c i e t y  t o  a  c o m p l e x  i n d u s t r i a l  p a t t e r n ,  
i n c l u d i n g  t h e  i m p a c t  o f  t e c h n o l o g y ,  h a s  i n c r e a s e d  t h e  
d e p e n d e n c e  a n d  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  m a n .  
1 1 .  R e s p e c t  f o r  l a w  a n d  f o r  l e g a l l y  c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t y .  
1 2 .  H i g h  r e g a r d  f o r  t h a t  w h i c h  i s  h o n e s t  a n d  h o n o r a b l e .  
1 3 .  A b i l i t y  t o  u s e  c o r r e c t l y  w o r d s  o f  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  
p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  
1 4 .  D e v e l o p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  p e o p l e  o f  a l l  a g e s ,  
r a c e s ,  r e l i g i o n s ,  a n d  n a t i o n s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
a d v a n c e m e n t  o f  h u m a n  w e l f a r e  a n d  w o r l d  p r o g r e s s .  
15~ A c c e p t a n c e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a s  a  c i t i z e n  w i t h  c o n c e r n  
f o r  t h e  c i v i c  w e l f a r e .  
1 6 .  A w a r e n e s s  o f  t h e  s t r e n g t h  o f  s p i r i t u a l  v a l u e s ,  a s  v o i c e d  
' i n  t h e  g r e a t  r e l i g i o n s  o f  t h e  w o r l d .  
1 7 .  R e s p e c t  f o r  j u d g m e n t s  a n d  o p i n i o n s  s h a p e d  b y  e x p e r i e n c e  
a n d  m a t u r i t y .  
1 8 .  A b i l i t y  t o  u s e  l i b r a r y  a n d  o t h e r  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  
i n  t h e  p u r s u i t  o f  k n o w l e d g e  b o t h  f o r  p l e a s u r e  a n d  u t i l i t y .  
1 9 .  D e v e l o p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e r e  i s  a n  u n d e r l y i n g  
s p i r i t u a l  u n i t y  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  i t s  m a n i f e s t a t i o n s  
w i t h i n  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  a r e  o n l y  v a r i a t i o n s .  
2 0 .  D e v e l o p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  v a r i a t i o n s  i n  c u l t u r e  
p a t t e r n  s h o u l d  b e  j u d g e d  o n  m e r i t  a l o n e  a n d  n o t  o n  s u -
p e r i o r i t y - i n f e r i o r i t y  p r e j u d i c e s .  
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2 1 .  R e a d i . n e s s ,  w h e n  n e c e s s a r y ,  t o  s u s p e n d  , j u d g m e n t .  
2 2 .  T o  r e c o g n i z e  a n d  d i s c o u n t  p r e j u d j _ c e s .  
2 3 .  T o  a c t i v e l y  c o m b a t  a l l  f o r m s  o f  d i s c r i m i n a t i o n .  
2 4 .  A b i l i t y  t o  i d e n t i f y  c o r r e c t l y  p e o p l e ,  e v e n t s ,  a n d  i n -
s t i t u t i o n s  i n  t i m e ,  p l a c e ,  a n d  i m p o r t a n c e .  
2 5 .  A w a r e n e s s  o f  t h e  u n i v e r s a l  a p p e a l  o f  t h e  a r t s  a n d  t h e  
s a t i s f a c t i o n  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e m .  
2 6 .  A b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  d e m o c r a t i c  g r o u p  a c t i v i t y  i n  
c l a s s r o o m  a n d  s c h o o l  b o t h  a s  l e a d e r  a n d  f o l l o w e r .  
2 7 .  D e v e l o p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  a l l  c i t i z e n s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  e n j o y  e q u a l  o p p o r t u n i t y  a n d  t h u s  
a l l  s h o u l d  a s s u m e  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  c i t i z e n s h i p  a s  w e l l .  
2 8 .  D e v e l o p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  o u r  e c o n o m i c  p r i n c i p l e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  r i g h t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  i n v e s t  h i s  s e r -
v i c e s  o r  c a p i t a l  f o r  p r o f i t ,  c o n t r i b u t e  t o  t h e  n a t i o n a l  
w e l l - b e i n g .  
2 9 .  A  k n o w l e d g e  o f  o u r  e c o n o m i c  p r i n c i p l e s  i s  e s s e n t i a l .  
3 0 .  S y m p a t h y  f o r  t h e  p r o b l e m s  o f  o t h e r s .  
3 1 .  I n t e l l i g e n t  d i r e c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  p r o b l e m s .  
3 2 .  R e s p e c t  f o r  p r o p e r t y  r i g h t s ,  b o t h  p e r s o n a l  a n d  c o m m u n i t y .  
3 3 .  R e s p e c t  f o r  a l l  k i n d s  o f  w o r k .  
3 4 .  A p p r e c i a t i o n  o f  a  j o b  w e l l  d o n e .  
J S .  D e v e l o p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  f r e e  e n t e r p r i s e  s p r i n g s  
f r o m  t h e  p r i n c i p l e  o f  i n d i v i d u a l  f r e e d o m  c f  o p p o r t u n i t y .  
3 6 .  D e v e l o p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  p e r v e r s i o n  o f  t h i s  k e y -
s t o n e  o f  t h e  A m e r i c a n  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  ( f r e e  e n t e r -
p r i s e )  t h r o u g h  e m p h a s i s  o n  s t a t i s m  o r  o t h e r  f o r m s  o f  
c o l l e c t i v i s m  s h o u l d  n e l t h e r  b e  p e r m i t t e d  n o r  t o l e r a t e d .  
G e n e r a l  A i m s ,  1 9 5 5  
1 .  A t t a i n  t h e  h i g h e s t  t y p e  o f  p a t r i o t i s m  t h r o u g h  a  d e e p  
a n d  a b i d i n g  l o v e  f o r  o u r  c o u n t r y .  
2 .  L o y a l t y  t o  A m e r i c a n  i n s t i t u t i o n s  a n d  i d A a l s .  
3 .  P r o m o t e  a  c o m p e l l i n g  d e s i r e  t o  k e e p  A m e r i c a n  i n s t i t u -
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t i o n s  a n d  i d e a l s  i n v i o l a t e .  
4 .  D e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  
A m e r i c a n  D e m o c r a c y  w h i c h  i n c l u d e  t h e  w o r t h  o f  t h e  i n d i -
v i d u a l ,  j u s t i c e ,  a n d  f a i r  d e a l i n g .  
5 .  S t r i v e  t o w a r d  t h e  i d e a l s  o f  A m e r i c a n  c i t i z e n s h i p .  
6 .  D e v e l o p  a  w o r l d  o u t l o o k .  
7 .  D e v e l o p  a  f e e l i n g  o f  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  a s  a  w o r l d  
c i t i z e n .  
8 .  D e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  a l l  c i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  s h o u l d  e n j o y  t h e  s a m e  p r i v i l e g e s  a n d  a s s u m e  t h e  
s a m e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  c i t i z e n s h i p  r e g a r d l e s s  o f  r a c e  ,  
n a t i o n a l  o r i g i n ,  o r  c r e e d .  
9 .  D e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n c e p t  t h a t  f r e e  e n t e r -
p r i s e  i s  t h e  k e y s t o n e  t o  o u r  e c o n o m i c  s t r u c t u r e .  
1 0 .  M a k e  f u l l  u s e  o f  h i s  m e n t a l  p o w e r s  t h r > o u g h  b r o a d ,  d e e p ,  
c l e a r  t h i n k i n g .  
1 1 .  D e v e l o p  m a x i m u m  f a c i l i t y  i n  t h e  u s e  o f  l a n g u a g e .  
1 2 .  D e v e l o p  m a x i m u m  f a c i l i t y  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  b a s i c  a r e a s  o f  k n o w l e d g e .  
1 3 .  E n . j o y  g o o d  h e a l t h ,  p r o p e r  p o s t u r e ,  a n d  p h y s i c a l  f i t n e s s  
t h r o u g h  d e v e l o p i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e m  a t  a  h i g h  l e v e l .  
1 4 .  E q u i p  t h e  s t u d e n t  t h r o u g h  g e n e r a l  a n d  s p e c i a l  e d u c a t i o n  
f o r  e a r n i n g  a  s a t i s f a c t o r y  a n d  h a p p y  l i v i n g  i n  a  v o c a -
t i o n  f o r  w h i c h  h e  i s  n a t u r a l l y  w e l l  f i t t e d .  
1 5 .  D e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i g h  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  
i d e a l s .  
1 6 .  A p p l y  h i g h  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  i d e a l s  t o  d a i l y  l i v i n g .  
1 7 .  P r e p a r e  t h e  s t u d e n t  f o r  u s e  o f  l e i s u r e  t i m e  t h r o u g h  a p -
p r e c i a t i o n  o f  b e a u t y  i n  l i t e r a t u r e ,  m u s i c ,  a n d  a r t .  
1 8 .  P r e p a r e  t h e  s t u d e n t  f o r  u s e  o f  l e i s u r e  t i m e  t h r o u g h  
s k i l l  i n  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  
1 9 .  D e v e l o p  t h e  s t u d e n t ' s  p e r s o n a l i t y  f o r  h a r m o n i o u s  l i v i n g  
w i t h  h i m s e l f  a n d  o t h e r s  t h r o u g h  h o n e s t ,  u n s e l f i s h ,  a n d  
u n s t i n t e d  s e r v i c e .  
2 0 .  P r e p a r e  t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  p r i v i -
l e g e s  o f  f a m i l y  l i f e .  
1 1 5  
2 1 .  P r e p a r e  t h e  s t a d e n t  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  
c o m m u n i t y .  
2 2 .  D e v e l o p  t h e  a b i l i t y  a n d  d e s i r e  t o  e v a l u a t e  t h e  s t u d e n t s  
o w n  b e h a v i o r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i m m e d i a t e  s o c i a l  g r o u p  
i n  w h i c h  h e  m o v e s ,  a n d  t o  t h e  i n t e r g r o u p s  o f  o u r  n a t i o n  
a n d  t h e  w o r l d  w i t h  a  v i e w  t o  b r i n g i n g  a b o u t  i n d i v i d u a l  
a n d  s o c i a l  a d j u s t m e n t .  
S o c i a l  S t u d i e s ,  1 9 6 6  
1 .  P a r t i c i p a t i o n  i n  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  a n d  c i v i c  a c t i v i t i e s .  
2 .  P r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p p r o p r i a t e  
a t t i t u d e s  a n d  a p p r e c i a t i o n s .  
J .  A c q u i s i t i o n  o f  s o c i a l  s t u d i e s  f a c t s .  
4 .  M a s t e r y  o f  i n q u i r y  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  
S .  D e v e l o p m e n t  o f  c o n c e p t s  a n d  g e n e r a l i z a t i o n s  b a s i c  t o  t h e  
s o c i a l  s t u d i e s .  
6 .  A p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p t s  a n d  g e n e r a l i z a t i o n s  b a s i c  t o  
t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  
7 .  T r a n s f e r  o f  c o n c e p t s  a n d  g e n e r a l i z a t i o n s  b a s i c  t o  t h e  
s o c i a l  s t u d i e s .  
8 .  D e v e l o p  a  s e n s e  o f  t i m e  a n d  c h r o n o l o g y .  
9 .  T h i n k i n g  c o n c r e t e l y ,  a b s t r a c t l y ,  a n d  c r e a t i v e l y .  
1 0 .  L o c a t i n g  i n f o r m a t i o n .  
1 1 .  G a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n .  
1 2 .  O r g a n i z i n g  i n f o r m a t i o n .  
1 3 .  E v a l u a t i n g  i n f o r m a t i o n .  
1 4 .  R e a d i n g .  
1 5 .  S p e a k i n g .  
1 6 .  W r i t i n g .  
1 7 .  L i s t e n i n g  t o  s o c i a l  s t u d i e s  m a t e r i a l s .  
1 8 .  I n t e r p r e t i n g  g r a p h i c  m a t e r i a l .  
1  < J .  P a r • t  i  c i p a  t i n g  d e m o c 1 · a  t i c  a l l y .  
G e n e r a l  A i m s ,  1 9 6 6  
1 .  T o  k n o w  t h i s  c o u n t r y - - i t s  p e o p l e ,  i t s  h i s t o r y ,  i t s  
g e o g r a p h y .  
1 1 6  
2 .  T o  k n o w  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  A m e r i c a n  g o v e r n -
m e n t .  
J .  T o  k n o w  t h e  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  p r o b l e m s  o f  t h e  c o u n -
t r y .  
4 .  T o  u n d e r s t a n d  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  A m e r i c a n  
d e m o c r a c y - - p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  m o r a l ,  a n d  
s p i r i t u a l .  
s .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
D e v e l o p  l o y a l t y  t o  A m e r i c a n  i d e a s .  
P r o m o t e  p r i d e  i n  A m e r i c a n  h e r i t a g e .  
D e v e l o p  r e s p e c t  f o r  c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t y .  
P r o m o t e  c o n c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c o u n t r y .  
P r o m o t e  c o n c e r n  f o r  f e l l o w  m e n  a t  h o m e  a n d  a b r o a d .  
1 0 .  P r o m o t e  t h e  s e e k i n g  o f  w a y s  t o  i n c r e a s e  w o r l d  c o o p e r a -
t i o n  t o w a r d s  a  j u s t  a n d  l a s t i n g  p e a c e .  
1 1 .  D e v e l o p  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  
n a t i o n  b y  e x e r c i s i n g  t h e  r i g h t s  a n d  a s s u m i n g  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  a s  a  m e m b e r  o f  a  f r e e  a n d  s e l f - g o v e r n i n g  
s o c i e t y .  
1 2 .  A c h i e v e  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  u s e  o f  t h e  b a s i c  t o o l s  o f  
l e a r n i n g .  
1 J .  A c q u i r e  s k i l l  i n  r e c e i v i n g  i d e a s  t h r o u g h  r e a d i n g ,  l i s -
t e n i n g ,  a n d  o h s e r v i n g ,  a n d  i n  e x p r e s s i n g  t h e m  t h r o u g h  
w r i t i n g  a n d  s p e a k i n g .  
1 4 .  U n d e r s t a n d  t h e  u s e  o f  s y m b o l s  f r o m  o t h e r  f i e l d s  s u c h  
a s  m a t h e m a t i c s ,  s c i e n c e ,  m u s i c ,  a n d  t h e  v i s u a l  a r t s .  
1 5 .  I . J e v e l o p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  l e a r n i n g  i s  c o n t i n u o u s  
t h r o u g h o u t  l i f e .  
1 6 .  D e v e l o p  b a s i c  s k i l l s  s o  a s  t o  e f f i c i e n t l y  g a t h e r ,  o r -
g a n i z e ,  a n d  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n .  
1 7 .  T o  t h i n k  c r i t i c a l l y .  
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1 8 .  T o  s o l v e  p r o b l e m s .  
1 9 .  D e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  u s e  s k i l l s  a n d  u n d e r s t a n d i n g s  t o  
a c q u i r e  k n o w l e d g e .  
2 0 .  P a r t i c i p a t e  i n  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  a c t i v i t i e s .  
2 1 .  T o  k n o w  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  b o d y .  
2 2 .  T o  k n o w  o f  h e a l t h  h a z a r d s  t o  h i s  o w n  a n d  h i s  c o m m u n i t y ' s  
w e l l - b e i n g .  
2 3 .  T o  k n o w  d e s i r a b l e  m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  h e a l t h  p r a c t i c e s .  
2l~. T o  d e v e l o p  h e a l  t h  p r a c t i c e s  b a s e d  u p o n  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n .  
2 5 .  T o  u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  o f  h e a l t h  s e r v i c e s  i n  t h e  w e l f a r e  
o f  t h e  c o m m u n i t y .  
2 6 .  T o  u n d e r s t a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  g o o d  h e a l t h  t o  o n e s e l f  
a n d  o t h e r s .  
2 7 .  T o  u n d e r s t a n d  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  m e n t a l  a n d  p h y s i -
c a l  h e a l t h .  
2 8 .  P r o m o t e  s a t i s f a c t i o n  i n  d e v e l o p i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  g o o d  
h e a l t h  h a b i t s  a n d  a t t i t u d e s .  
2 9 .  P r o m o t e  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  f i t n e s s  a s  a  p e r s o n a l  o b l i -
g a t i o n  a s  a  f a m i l y  m e m b e r  a n d  a s  a  c i t i z e n .  
J O .  P r o m o t e  s a f e t y  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  a p p l y  h e a l t h  k n o w l e d g e  
i n  d a i l y  l i v i n g .  
3 1  •  T o  deve~ .op e . f f o r t s  t o  s a f e g u a r d  a n d  i m p r o v e  t h e  h e a l  t h  
o f  t h e  c o m m u n i t y .  
3 2 .  T o  d e v e l o p  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  w h i c h  r e s u l t  i n  t h e  
w i s e  u s e  o f '  m o n e y ,  t i m e ,  a n d  e n e r g y .  
3 3 .  ' l ' o  d e v e l o p  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  w h i c h  r e s u l t  i n  t h e  
p r o v i s i o n  o f  a d e q u a t e  f o o d ,  c l o t h i n g ,  a n d  s h e l t e r .  
3 4 .  T o  d e v e l o p  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  w h i c h  r e s u l t  i n  t h e  
c a r e ,  t r a i n i n g ,  a n d  g u i d a n c e  o f  c h i l d r e n .  
3 5 .  T o  d e v e l o p  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  w h i c h  p r o m o t e  c o n -
s t r u c t i v e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  
a n d  w i t h  t h e  c o m m u n i t y .  
J 6 .  T o  r e c o g n i z e  t h e  f a m i l y  a s  t h e  b a s i c  i n s t i t u t i o n  o f  o u r  
s o c i e t y .  
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3 7 .  r r o  r e c o g n i z e  t h e  c h a n g i n g  r o l e  o f  t h e  f a m i l y  i n  o u r  c o n -
t e m p o r a r y  s o c i e t y .  
3 8 .  T o  d e v e l o p  a n  a p p r e c i a t i o n ,  r e s p e c t ,  l o y a l t y ,  a n d  a  
s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o n e ' s  o w n  h o m e .  
3 9 .  P r o m o t e  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a n  a f f e c t i o n a t e  h o m e  r e l a t i o n -
s h i p .  
4 0 .  T o  p r o m o t e  t h e  s t u d e n t  t o  p r o v i d e  a n  a d e q u a t e  a n d  s e c u r e  
h o m e  w i t h i n  h i s  m e a n s .  
4 1 .  T o  p r o m o t e  t h e  s h a r i n g  o f  t h e  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i -
t i e s  f o r  m a i n t a i n i n g  s a t i s f a c t o r y  p e r s o n a l  a n d  f a m i l y  
r e l a t i o n s h i p s .  
4 2 .  T o  d e v e l o p  a  k n o w l e d g e  o f  o u r  n a t u r a l  a n d  h u m a n  r e s o u r •  
c e s .  
4 3 .  T o  d e v e l o p  a  k n o w l e d g e  f o r  t h e  w i s e  u s e  a n d  c o n s e r v a t i o n  
o f  o u r  n a t u r a l  a n d  h u m a n  r e s o u r c e s .  
4 4 .  T o  u n d e r s t a n d  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m  i n  
o u r  s o c i e t y .  
4 5 .  T o  p r o m o t e  s o m e  c o m p r e h e n s i o n  o f  o t h e r  e c o n o m i c  s y s t e m s .  
4 6 .  T o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  a b u n d a n c e  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  
o n e  e n j o y s  a s  a  c o n s u m e r  i s  l a r g e l y  a  r e s u l t  o f  t h e  h i g h  
p r o d u c t i v i t y  o f  a  f r e e  e n t e r p r i s e  s y s t e m .  
4 7 .  T o  p r o m o t e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  c o n t r o l s  
t h a t  w i l l  h e l p  i n s u r e  a  f a i r  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p r o -
d u c t s  o f  t h e  e c o n o m y .  
4 8 .  P r o m o t e  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  l a b o r .  
4 9 .  P r o m o t e  t h e  f e e l i n g  o f  s a t i s f a c t i o n  i n  d o i n g  w e l l  a n y  
t a s k  o n e  u n d e r t a k e s .  
5 0 .  T o  a c q u i r e  t h e  s k i l l s  a n d  u n d e r s t a n d i n g s  t h a t  w i l l  p r o -
v i d e  a  f o u n d a t i o n  f o r  v o c a t i o n a l  s u c c e s s .  
5 1 .  T o  k n o w  a b o u t  o c c u p a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a n d  r e q u i r e -
m e n t s .  
S 2 .  T o  p r o m o t e  e a r n i n g  o n e ' s  w a y  i n  t h e  w o r l d .  
5 3 .  T o  s e c u r e  i n f o r m a t i o n  t h a t  e n a b l e s  o n e  t o  c o n s u m e  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s  w i s e l y .  
5 4 .  T o  g a i n  a n  i n s i g h t  i n t o  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  v a l u e s .  
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5 5 .  T o  k n o w  t h e  m a i n  f a c t s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  r e l i g i o n s .  
: _ ; 6 .  T o  u n d e r • s t a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  J u d e a - C h r i s t i a n  
e t h i c  t o  W e s t e r n  c u l t u r e .  
5 7 .  r p o  u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  o f  o u r  n a t i o n a l  i d e a l s .  
S B .  F a m i l i a r i t y  w i t J - 1  t h e  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  o f  l i t e r -
a t u P e ,  a r t ,  m u s i c ,  s c i e n c e ,  a n d  o t h e r  f i e l d s  o f  l e a r n -
i n g  t o  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  g r o w t h .  
5 9 .  T o  p r o m o t e  t h e  s e e k i n g  o f  s u p p o r t  i n  a  f a i t h  t h a t  u p -
h o l d s  t h e  v i r t u e s  o f  g o o d n e s s  a n d  m o r a l i t y  a n d  w h i c h  
e x p l a i n s  a n d  r e c o n c i l e s  o n e ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  f e l l o w  
m e n  a n d  t h e  u n i v e r s e .  
6 0 .  T o  p r o m o t e  d e v o t i o n  t o  t r u t h  a n d  s e r v i c e s  t o  f e l l o w  
m e n  a s  a  h i g h  g o a l  a m o n g  t h e  a c t i v e  o u t c o m e s  i n  o n e ' s  
l i f e .  
6 1  •  ' r o  p r o m o t e  h u m a n  v a l u e s  a b o v e  m a t e r i a l  t h i n g s .  
6 2 .  T o  p r o m o t e  h w n a n n e s s  a n d  c o n s i d e r a t i o n  i n  a c t i o n s  a n d  
d e a l i n g s  w i t h  o t h e r s .  
6 3 .  T o  p r o m o t e  s y m p a t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  d i f f e r e n c e s  
a n d  d e v i a t i o n s  o f  o t h e r s .  
6 4 .  T o  p r o m o t e  r e s p e c t  f o r  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s .  
6 5 .  T o  d e v e l o p  p e r s o n a l  i n t e g r i t y  m e a s u r e d  b y  t h e  a c c e p t e d  
v a l u e s  o f  t h e  c u l t u r e .  
6 6 .  P r o m o t e  d e f e n s e  o f  r e l i g i o u s  l i b e r t y  a n d  o t h e r  h u m a n  
f r e e d o m s .  
6 7 .  T o  o~pose a l l  f o r m s  o f  t y r a n n y  o v e r  t h e  h u m a n  m i n d .  
6 8 .  P r o m o t e  a p p r e c i a t i o n ,  r e v e r e n c e ,  a n d  r e a s o n e d  c o n d u c t  
t o  t h e  w o r t h y  i d e a l s  o f  c o u n t r y ,  f a i t h ,  a n d  c u l t u r e .  
6 9 .  T o  d e v e l o p  s e n s i t i v i t y  t o  a e s t h e t i c  v a l u e s .  
7 0 .  T o  l e a r n  t o  d i s c r i m i n a t e  a m o n g  e x p r e s s i o n s  o f  a r t i s t i c  
c r e a t i v e  a c h i e v e m e n t .  
7 1 .  T o  u n d e r s t a n d  t h e  f u n d a m e n t a l  a e s t h e t i c  p r i n c i p l e s  h a v -
i n g  t o  d o  w i t h  e x p r e s s i o n ,  o r g a n i z a t i o n  o f  e n v i r o n m e n t ,  
a n d  o u r  a r t  h e r i t a g e .  
7 2 .  L e a r n  t o  o b s e r v e ,  a p p r e c i a t e  a n d  p r e s e r v e  t h e  t h i n g s  
o f  b e a u t y  p r o v i d e d  b y  n a t u r e  o r  p r o d u c e d  b y  m a n .  
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7 3 .  T o  i n c o r p o r a t e  a e s t h e t i c  p r i n c i p l e s  i n t o  d a i l y  l i v i n g .  
7 L t •  P r o m o t e  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  e n d e a v o r s  o f  o n e ' s  c o n n n u n i  t y  
t o  i m p r o v e  t h e  a e s t h e t i c  l i f e  a n d  o p p o r t u n i t i e s  o f  t h e  
p e o p l e .  
S o c i a l  S t u d i e s ,  1 9 6 6  
1 .  P a r t i c i p a t i o n  i n  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  a n d  c i v i c  a c t i v i t i e s .  
2 .  P r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p p r o p r i -
a t e  a t t i t u d e s  a n d  a p p r e c i a t i o n s .  
J .  A c q u i s i t i o n  o f  s o c i a l  s t u d i e s  f a c t s .  
4 .  M a s t e r y  o f  i n q u i r y  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  
5 .  D e v e l o p m e n t  o f  c o n c e p t s  a n d  g e n e r a l i z a t i o n s  b a s i c  t o  
t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  
6 .  A p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p t s  a n d  g e n e r a l i z a t i o n s  b a s i c  t o  t h e  
s o c i a l  s t u d i e s .  
7 .  T r a n s f e r  o f  c o n c e p t s  a n d  g e n e r a l i z a t i o n s  b a s i c  t o  t h e  
s o c i a l  s t u d i e s .  
8 .  D e v e l o p  a  s e n s e  o f  t i m e  a n d  c h r o n o l o g y .  
9 .  T h i n k i n g  c o n c r e t e l y ,  a b s t r a c t l y ,  a n d  c r e a t i v e l y .  
1 0 .  L o c a t i n g  i n f o r m a t i o n .  
1 1 .  G a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n .  
1 2 .  O r g a n i z i n g  i n f o r m a t i o n .  
1 3 .  E v a l u a t i n g  i n f o r m a t i o n .  
1 4 .  R e a . d i n g .  
1 5 .  S p e a k i n g .  
1 6 .  ~Jriting. 
1 7 .  L i s t e n i n g  t o  s o c i a l  s t u d i e s  m a t e r i a l s .  
1 8 .  I n t e r p r e t i n g  g r a p h i c  m a t e r i a l .  
1 9 .  P a r t i c i p a t i n g  d e m o c r a t i c a l l y .  
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~o c ial S t u d i e s ,  1 9 7 S  
1 .  D e v e l o p  a n  a w a r e n e s s  o f  s e l f .  
2 .  H e f l e c t  o n  t h e i r  s o c i e t y ' s  v a l u e s .  
J .  B e  a b l e  t o  d e v e l o p  a n d  c l a r i f y  a  p e r s o n a l  s e t  o f  v a l u e s .  
4 .  U n d e r s t a n d  g e n e r a l i z a t i o n  a n d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  c o n c e p t s  
d r a w n  f r o m  t h e  v a r i o u s  s o c i a l  s c i e n c e s .  
5 .  D e v e l o p  a  v a r i e t y  o f  i n t e l l e c t u a l  s k i l l s  a p p r o p r i a t e  
t o  t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  
6 .  P r a c t i c e  a  v a r i e t y  o f  i n t e l l e c t u a l  s k i l l s  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e  s o c i a l  s t u d i e s .  
7 .  U n d e r s t a n d  i n d i v i d u a l  a n d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a n d  s i m -
i l a r i t i e s .  
B .  H e s p e c t  i n d i v i d u a l  a n d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a n d  s i m i l a r -
i t i e s .  
9 .  B e  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s o c i e t a l  a c t i v i t i e s  a s  i n d i -
v i d u a l s  a n d  m e m b e r s  o f  g r o u p s .  
G e n e r a l  A i m s ,  1 9 7 5  
1 .  T o  d e v e l o p  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  a c n i e v i n g  f u l f i l l -
m e n t  a s  a  s e l f - d i r e c t e d  p e r s o n .  
2 .  T o  a c q u i r e  t h e  k n o w l e d g e  n e c e s s a r y  f o r  a c h i e v i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  h e a l t h .  
3 .  T o  d e v e l o p  t h e  c a p a c i t y  f o r  c o p i n g  w i t h  c h a n g e  t h r o u g h  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a r t s ,  h u m a n i t i e s ,  s c i e n t i f i c  
p r o c e s s e s ,  a n d  t h e  p r i n c i p l e s  i n v o l v e d  i n  m a k i n g  m o r a l  
a n d  e t h i c a l  c h o i c e s .  
4 .  T o  d e v e l o p  t h e  b a s i c  s k i l l s  o f  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  c o m p u -
t a t i o n ,  s p e l l i n g ,  s p e a k i n g ,  l i s t e n i n g ,  a n d  p r o b l e m -
s o l v i n g .  
5 .  ~o d e v e l o p  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  l e a r n i n g  a s  l i f e -
l o n g  e n d e a v o r .  
6 .  T o  l e a r n  o f  t h e  v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s .  
7 .  T o  l e a r n  t o  a p p r e c i a t e  t h e  d i g n i t y  a n d  v a l u e  o f  w o r k .  
8 .  T o  l e a r n  t h e  m u t u a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  e m p l o y e e s  a n d  
e m p l o y e r s .  
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9 .  ' l ' o  l e a r n  t o  i d e n t i f y  p e r s o n a l  t a l e n t s  a n d  i n t e r e s t s .  
1 0  • •  T o  l e a r n  t o  m a k e  a p p r o p r i a t e  c a r e e r  c h o i c e s .  
1 1 .  T o  d e v e l o p  c a r e e r  s k i l l s .  
1 2 .  T o  l e a r n  t o  a c t  i n  a  r e s p o n s i b l e  m a n n e r .  
1 3 .  ~o l e a r n  o f  t h e  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  c i t i z e n s  
o f  t h e  c o m m u n i t y ,  s t a t e ,  n a t i o n ,  a n d  w o r l d .  
1 4 .  T o  l e a r n  t o  u n d e r s t a n d ,  r e s p e c t  a n d  i n t e r a c t  w i t h  p e o p l e  
o f  d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  g e n e r a t i o n s ,  a n d  r a c e s .  
1 5 .  T o  a c q u i r e  k n o w l e d g e  a n d  t o  d e v e l o p  s k i l l s  i n  t h e  m a n -
a g e m e n t  o f  p e r s o n a l  r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  f o r  m e e t i n g  o b -
l i g a t i o n s  t o  s e l f ,  f a m i l y ,  a n d  s o c i e t y .  
1 6 .  T o  l e a r n  o f  t h e  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  f a m i l y  
m e m b e r s .  
1 7 .  ' l ' o  a c q u i r e  t h e  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  t o  s t r e n g t h e n  a n d  
e n j o y  f a m i l y  l i f e .  
A P P E N D I X  C  
D E L E T E D  I N S T R U C T I O N A L  A I M S  
1 .  E x e r c i s e  t h e  s t u d e n t • s  c r e a t i v e  a b i l i t i e s .  
2 .  E v o l v e  a  p l a n  o f  d e v e l o p m e n t  i n  k e e p i n g  w i t h  h i s  c a p a c i -
t i e s ,  n e e d s ,  a n d  i n t e r e s t s .  
3 .  R e c o g n i z e  t h e  s t u d e n t ' s  p o t e n t i a l i t i e s .  
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A P P E N D I X  E  
C O D I N G  J U D G E  I N S T R U C T I O N  S HE E T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t n  m e a s u r e  t h e  c h a n g i n g  
d e g r e e s  o f  i n d o c t r i n a t i o n  i n  O r e g o n  P u b l i c  S c h o o l s  d u r i n g  
t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s .  I n d o c t r i n a t i o n  i s .  d e f i n e d  a s  a  s y s -
t m e  o f  a i m s  e s t a b l i s h e d  b y  a n  a u t h o r i t y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
g u i d i n g  a n d  c h a n n e l l i n g  t h e  i d e o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  
o f  i n d i v i d u a l s .  S u c h  a i m s  i m p l y  t h e  p r e s c r i p t i o n  o r  p r o m o -
t i o n  o f  s e l e c t e d  v a l u e s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  b e l i e f s .  T h e  c o d e r ' s  
h e l p  i s  s o l i c i t e d  t o  s c a l e  t h e  a c c o m p a n y i n g  s a m p l e  o f  i n s t r u c -
t i o n a l  a i m s  p u b l i s h e d  b y  t h e  O r e g o n  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  
T h e  f i r s t  s t e p  i n  t h i s  s c a l i n g  p r o c e s s  i s  t o  p l a c e  e a c h  a i m  
i n  o n e  o f  t h r e e  c a t e g o r i e s .  T h e  c a t e g o r i e s  a r e  " s k i l l  p r o -
m o t i o n ,  1 1  " k n o w l e d g e  p r o m o t i o n , "  a n d  " v a l u e  p r o m o t i o n . "  
T h e y  a r e  d e f i n e d  b e l o w .  P l e a s e  s o r t  t h e  a c c o m p a n y i n g  a i m s  
i n  t h e  a p p r o p r i a t e  c l a s s i f i c a t i o n .  E x a m p l e s  h a v e  b e e n  p r o -
v i d e d  t o  e a s e  t h i s  p r o c e s s .  
S k i l l  P r o m o t i o n  
T h e  c o n t e n t  o f  s o m e  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  i s  o r i e n t e d  
t o w a r d s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o g n i t i v e  a n d  i n t e l 1 e c t u a l  c a p a -
c i t i e s .  T h a t  i s ,  t h e  o b j e c t  o f  t h e  a i m  i s  t h a t  t h e  i n d i v i d u -
a l  w i l l  b e  t a u g h t  a  s k i l l  w h i c h  i s  i n t e n d e d  t o  i n c r e a s e  h i s  
a b i l i t y  t o  u t i l i z e  k n o w l e d g e  a n d  i n f o r m a t i o n .  ' l ' w o  r e l a t e d  
a s s u m p t i o n s  m u s t  b e  n o t e d .  . F ' i r s t ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  w i t h  
s u c h  s k i l l  d e v e l o p m e n t  i n d i v i d u e . l s  w i  1  ;  f o n n  a  l h ' . : ' r ' S <J 1 w 1  i d o -
o l o R y ,  a n d  w i l l  b e c o m e  l e s s  s u h j e c t  t o  s o c i a l i z a t i o n  h y  t h e  
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S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  S e c o n d l y  a n d  c o n c o m i t a n t  t o  t h e  
f i r s t  a s s t u n p t i o n ,  a i m s  w h i c h  d e v e l o p  c o g n i t i v e  a n d  i n t e l l e c -
t u a l  c a p a c i t i e s  a r e  t o  b e  c l a s s i f i e d  a t  t h e  l o w  e n d  o f  t h e  
indoct~ination s c a l e .  
S u c h  a i m s  m a y  b e  t h o u g h t  o f  a s  " p r o c e d u r a l "  b e c a u s e  
t h e y  a r e  m e a n s  t o  t h e  e n d  o f  d e v e l o p i n g  p e r s o n a l  v a l u e s ,  b e -
l i e f s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  b e h a v i o r s .  S k i l l  p r o m o t i o n - t y p e  a i m s  
t e n d  t o  a l l o w  t h e  i n d i v i d u a l ' s  i d e o l o g y  t o  d e v e l o p  i n d e p e n -
d e n t l y  a s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  d i c t a t e s .  E x a m p l e s  o f  s u c h  a i m s  
a r e  a s  f o l l o w s :  
D e v e l o p  c r i t i c a l  t h i n k i n g  a m o n g  s t u d e n t s .  
P r o m o t e  t h e  a b i l i t y  t o  s i f t  a n d  w e i g h  e v i d e n c e ,  d r a w  
i n f e r e n c e s  a n d  c o n c l u s i o n s .  
L e a r n  t o  l o c a t e  a n d  o r g a n i z e  i n f o r m a t i o n ,  s o l v e  p r o b l e m s ,  
a n d  b e  o b j e c t i v e .  
I m p r o v e  a n d  d e v e l o p  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  s p e l l i n g ,  l i s t e n -
i n g ,  o b s e r v i n g ,  s p e a k i n g ,  e v a l u a t i n g ,  d i s c u s s i n g ,  t h i n k -
i n g ,  i n t e r p r e t i n g ,  e t c .  
K n o w l e d g e  P r o m o t i o n  
I n  a d d i t i o n  t o  s k i l l  p r o m o t i o n ,  " k n o w l e d g e  p r o m o t i o n
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t y p e  a i m s  a r e  a s s t u n e d  t o  b e  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  c o g n i t i v e  
a n d  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t i e s .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  a b i l i t i e s  
p r o b a b l y  n e c e s s i t a t e s  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  
a  k n o w l e d g e  o f  a r t ,  h i s t o r y ,  e c o n o m i c s ,  . e t c . ,  i s  a  p r o b a b l e  
c o n c o m i t a n t  t o  d e v e l o p i n g  c o g n i t i v e  a n d  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i -
t i e s .  H o w e v e r ,  t a k e n  a s  a  w h o l e  t h e s e  a i m s  a r e  t o  o c c u p y  a  
p o s i t i o n  o n  t h e  i n d o c t r i n a t i o n  s c a l e  h i g h e r  t h a n  s k i l l  p r o -
m o t i o n  a i m s .  T h e  r a t i o n a l e  f o r  t h l s  p l a c e m e n t  i s  s i m p l e :  
i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  m e r e  s e l e c t i o n  o f  a n  a r e a  o f  k n o w l e d p : e  
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t o  b e  s t u d i e d  w i l l  h a v e  g r e a t e r  i m p a c t  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i d e o l o g y  t h a n  p u r e l y  s k i l l - o r i e n t e d  aim~. T o  i l l u s t r a t e ,  a  
k n o w l e d g e  p r o m o t i o n  a i m  s u c h  a s  " t o  d e v e l o p  a  k n o w l e d g e  o f  
A m e r i c a n  h i s t o r y "  m a y  t e n d  t o  m o l d  a n d  s h a p e  a n  i n d i v i d u a l ' s  
b e l i e f s  a n d  v a l u e s  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e  t h a n  t h e  p r o m o t i o n  o f  
a  s k i l l  s u c h  a s  " t o  d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  c r i t i c a l l y .
1 1  
T h i s  i s  a s s u m e d  t o ·  b e  t h e  c a s e .  
K n o w l e d g e  p r o m o t i o n  a i m s  m u s t  n o t  d i c t a t e  w h a t  s p e c i f i c  
v a l u e ,  b e l i e f ,  a t t i t u d e ,  o r  b e h a v i o r  t h e  i n d i v i d u a l  w i l l  a d o p t .  
F o r  e x a m p l e ,  i t  i s  o n e  t y p e  o f  a n  i n s t r u c t i o n a l  a i m  t h a t  s e e k s  
" t o  d e v e l o p  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c a p i t a l i s t  e c o n o m i c  s y s -
t e m " ,  a n d  q u i t e  a n o t h e r  
1 1
t o  d e v e l o p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  
c a p i t a l i s m  i s  t h e  k e y s t o n e  o f  o u r  e c o n o m i c  s t r u c t u r e " .  A l  t h o u g h  
b o t h  a i m s  s e e k  t o  p r o m o t e  a  k n o w l e d g e ,  t h e  f i r s t  s h o u l d  b e  
c l a s s i f i e d  a s  k n o w l e d g e  p r o m o t i o n  a n d  t h e  s e c o n d  n o t .  L i k e  
s k i l l  p r o m o t i o n  a i m s ,  k n o w l e d g e  p r o m o t i o n  a i m s  m u s t  b e  p r o -
c e d u r a l .  T h e  f i r s t  e x a m p l e  w o u l d  q u a l i f y  a s  a  p r o c e d u r e  f o r  
a r r i v i n g  a t  a  p e r s o n a l  c o n c l u s i o n  c o n c e r n i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  
c a p i t a l i s t  e c o n o m y .  T h e  s e c o n d  i s  a  c o n c l u s i v e  v a l u e  r e q u i r -
i n g  a c c e p t a n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  j u d g m e n t .  A d d i t i o n a l  e x a m p l e s  
o f  k n o w l e d g e  p r o m o t i o n  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
T o  u n d e r s t a n d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  A m e r i c a n  e c o n o m y .  
D e v e l o p  a  k n o w l e d g e  o f  w o r l d  h i s t o r y .  
U n d e r s t a n d  a e s t h e t i c  p r i n c i p l e s  a n d  a r t  t h e o r y .  
T o  u n d e r s t a n d  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  o u r  g o v e r n m e n t .  
D e v e l o p  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  r e l i g i o n .  
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V a l u e  P r o m o t i o n  
T h e  c o n t e n t  o f  a n  a i m  p l a c e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  m u s t  b e  
s u b s t a n t i v e  i n  n a t u r e .  T h a t  i s ,  a i m s  a r e  t o  e x p r e s s  a  s u b -
s t a n t i v e  a n d  c o n c l u s i v e  e n d  r a t h e r  t h a n  a  m e a n s  t o  a n  e n d .  I n  
s u c h  c a s e s  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  d e t e r m i n e s  a  p r i o r i  
t h e  v a l u e ,  b e l i e f ,  a t t i t u d e ,  o r  b e h a v i o r  t h a t  e a c h  s t u d e n t  
w i l l  b e  e n c o u r a g e d  t o  r e a c h .  T h e  b a s i s  o f  s u c h  a i m s  m a y  b e  
r e l a t e d  t o  a  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  m o r a l ,  r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l ,  
o r  p h i l o s o p h i c  d o c t r i n e .  S i n c e  t h e s e  t y p e s  o f  a i m s  a r e  a s -
s u m e d  t o  h a v e  t h e  g r e a t e s t  i m p a c t  o n  i d e o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t ,  
t h e y  a r e  t o  b e  c l a s s i f i e d  a t  t h e  h i g h  e n d  o f  t h e  i n d o c t r i n a -
t i o n  s c a l e .  I l l u s t r a t i o n s  i f  i d e a  p r o m o t i o n  f o l l o w :  
D e v e l o p  p a t r i o t i s m  a n d  l o v e  o f  c o u n t r y .  
L o y a l t y  t o  A m e r i c a n  i d e a l s  a n d  g o v e r n m e n t a l  i n s t i t u t i o n s .  
P r o m o t e  r e s p e c t  f o r  p r o p e r t y  r i g h t s .  
D e v e l o p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  f r e e  e n t e r p r i s e  i s  t h e  
b e s t  e c o n o m i c  s y s t e m .  
T o  p r o m o t e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  r e s p e c t  f o r  h o m e  a n d  f a m i l y .  
Q - s o r t  M e t h o d  
Q - s o r t  i s  a  m e t h o d  u t i l i z i n g  a  n i n e  p o i n t  s c a l e ;  i t  i s  
d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  a  l e a s t - t o - m o s t  i n t e n s e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  
d e f i n e d  c o n t e n t  o f  a  v a r i a b l e .  A f t e r  t h e  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  
h a v e  b e e n  c l a s s i f i e d  a s  s k i l l ,  k n o w l e d g e ,  o r  i d e a  p r o m o t i o n ,  
t h e  c o d e r  w i l l  b e  a s k e d  t o  s c a l e  t h e  a c c o m p n y i n g  a i m s  o n  a  
l e a s t - t o - m o s t  i n d o c t r i n a t i o n  c o n t i n u u m .  I n d o c t r i n a t i o n  w i l l  
a g a i n  b e  d e f i n e d  a s  a  s y s t e m  o f  a i m s  e s t a b l i s h e d  b y  a n  a u t h o r -
i t y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g u i d i n g  a n d  c h a n n e l l i n g  t h e  i d e o l o g i -
c a l  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  o f  i n d i v i d u a l s .  
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' l ' h e  Q - s o r t  i . s  a  f o r c e d  d i s t r i b u t i o n  m e t h o d .  F o r c e d  d i s -
t r i b u t i o n  m e a n s  t h a t  a  c e r t a i n  s t a t i s t i c a l l y  d e t e r m i n e d  p e r -
c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  m u s t  b e  p l a c e d  
i n  e a c h  o f  t h e  n i n e  c a t e g o r i e s .  T h e  c o d e r  h a s ,  i n  s h o r t ,  a  
c e r t a i n  n u m e r i c a l  q u o t a  t o  f i l l  i n  e a c h  c a t e g o r y .  I n  t h i s  
m a n n e r  t h e  Q - s o r t  a p p r o x i m a t e s  t h e  n o r m a l  c u r v e  w i t h  a  g i v e n  
s e t  o b s e r v a t i o n s .  I t  a s s u m e s  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  o f  u n i t s  w i l l  
m a n : i : 1 ' e s t  i n  a n  a v e r a g e  o r  m o d a l  e x p r e s s i o n  r a t h e r  t h a n  a t  t h e  
e x t r e m e s .  A t  t h e  e x t r e m e s  o f  t h e  l e a s t - t o - m o s t  c o n t i n u u m  
o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  i s  
a s s i g n e d .  M o v e m e n t  f r o m  e i t h e r  e x t r e m e  t o w a r d s  t h e  c e n t e r  
o f  t h e  s c a l e  p r o g r e s s i v e l y  i n c r e a s e s  t h i s  p e r c e n t a g e .  A  
1 1
b u l g e
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i s  p r e s e n t  a t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s c a l e d  d i s t r i b u t i o n .  
T h e  c o d i n g  j u d g e s  a r e  r e q u i r e d  t o  p l a c e  a n  e q u i v a l e n t  n u m b e r  
o f  o b s e r v a t i o n s  i n  c a t e g o r i e s  o n e  a n d  n i n e ,  t w o  a n d  e i g h t ,  e t c .  
T h e  s c a l e  f o r  c o d i n g  i n s t r u c t i o n a l  a i m s  o n  a  l e a s t - t o -
m o s  t  i n d o c t r i n a t i o n  c o n t i n u u m  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  a s  
f o l l o w s :  
L o w  
C a t e g o r y  1  
N u m b e r  9  
2  
1 5  
3  
2 3  
I N D O C ' J .
1
R I N A T I O N  
4  5  6  
3 0  
3 5  
3 0  
7  
2 3  
H i g h  
8  9  
1 5  9  
' l ' h e  f i r s t  r o w  o f  n u m b e r s  r e p r e s e n t s  t h e  n o n e  p o i n t  Q - s o r t  
c a t e g o r i e s ;  t h e  s e c o n d  i s  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  
t h a t  a r e  t o  b e  p l a c e d  i n  e a c h  c a t e g o r y .  T h u s ,  c o d i n g  j u d g e s  
a r e  r e q u i r e d  t o  p l a c e  n o n e  i n s t r u c t i o n a l  a i n s  i n  t h e  l o w e s t  
i n d o c  t r • i n a  t i  o n  c a t e g o r y  ( n u m b e r  o n e )  a n d  a l s o  n i n e  i n  t h e  
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h i g h e s t  ( n u m b e r  n i n e ) .  F i f t e e n  a i m s  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  i n  
t h e  n e x t  l o w e s t  a n d  h i g h e s t  c a t e g o r i e s ,  n u m b e r s  t w o  a n d  e i g h t  
r e s p e c t i v e l y .  T h i s  p r o c e s s  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  u n t i l  a l l  
c a t e g o r i e s  a r e  f i l l e d  a n d  a l l  a i m s  e x h a u s t e d .  
P r o c e d u r a l ,  s k i l l  p r o m o t i o n  a i m s  a r e  t o  o c c u p y  t h e  l o w  
e n d  o f  t h e  i n d o c t r i n a t i o n  c o n t i n u u m  a s  s t a t e d  p r e v i o u s l y .  
I n  t h e  v e r y  l o w e s t  c a t e g o r i e s  a r e  t o  b e  g o a l s  s u c h  a s  t h i n k i n g  
c r i t i c a l l y ,  s o l v i n g  p r o b l e m s ,  e t c .  S k i l l s  s u c h  a s  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g  a r e  t o  b e  s c a l e d  h i g h e r ,  b e c a u s e  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  
t h e y  a r e  n e c e s s a r y  f o r  i n d o c t r i n a t i o n  t o  o c c u r .  A n  i n d i v i d u -
a l ,  f o r  e x a m p l e ,  m a y  b e  t a u g h t  t o  r e a d  s o  t h a t  h e  m a y  r e a d i l y  
c o n s u m e  p r o p a g a n d a .  A l t h o u g h  t h e  b a s i c  s k i l l  i s  r e l a t i v e l y  
f r e e  f r o m  i n d o c t r i n a t i o n  t h e  m o t i v e  f o r  i t  m a y  n o t  b e .  I n  
c o n t r a s t ,  a i m s  d e a l i n g  w i t h  p r o m o t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o g -
n i t i v e  a n d  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t i e s  s u c h  a s  t h i n k i n g  c r i t i c a l -
l y  a n d  s o l v i n g  p r o b l e m s  a r e  t o  p r o v i d e  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  t h  
a b i l i t y  t o  d e v e l o p  h i s  o w n  i d e o l o g y  a n d  i n s u l a t e  h i m  f r o m  a t -
t e m p t s  b y  o t h e r s  t o  g u i d e  a n d  c h a n n e l  i n d i v i d u a l  i d e o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t .  
I n s t r u c t i o n a l  a i m s  c l a s s i f i e d  p r e v i o u s l y  a s  k n o w l e d g e  
p . r o m o t i o n  a r e  t o  f o l l o w  s k i l l - o r i e n t e d  a i m s  o n  t h e  i n d o c t r i -
n a t i o n  c o n t i n u u m .  T h o s e  a i m s  t h a t  a r e  m o r e  g e n e r a l  i n  n a t u r e  
a r e  t o  b e  c 1 a s s i f i e d  a s  t h e  l o w e r  i n  i n d o c t r i n a t i o n  a m o n g  
t h i s  s e t .  T o  i l l u s t r a t e ,  a n  a i m  t o  " d e v e l o p  a  k n o w l e d g e  o f  
U . S .  h i s t o r y "  m a J I  p e r h a p s  b e  c o d e d  l o w e r  t h a n  
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k n o w l e d g e  o f  t h e  U . S .  C o n s t i t u t i o n " .  T h e  f o r m e r  i s  m o r e  g e n -
e r a l  t h a n  t h e  l a t t e r .  B o t h  m a y  p r o b a b l y  b e  c o d e d  l o w e r  t h a n  
a n  a i m  t h a t  w o u l d  " d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r i g h t s  a n d  
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r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  U  . s .  citizenship'~ w h i c h  i n  t h e  o p i n i o n  
o f  t h e  w r i t e r  i s  o f  g r e a t e r  s p e c i f i c i t y .  A l l  o f  t h i s  i s  b a s e d  
u p o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t o  g u i d e  a n d  c h a n n e l  i d e o l o g i c a l  d e -
v e l o p m e n t  r e q u i r e s  a  v e r y  s p e c i f i c  s e J . e c t i o n  o f  k n o w l e d g e  t o  
b e  p r o m o t e d .  
·  I n  t h e  h i g h  c a t e g o r i e s ,  v a l u e  p r o m o t i o n  t y p e  a i m s  a r e  
t o  b e  p l a c e d .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  m o s t  i n d o c t r i n a t i v e  
a i m s  a r e  u s u a l l y  d i r e c t e d  a t  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  e c o n o m i c  
a n d  p o l i t i c a l  s t a t u s  q u o .  E x a m p l e s  o f  s u c h  a i m s  i n c l u d e  
" d e v e l o p i n g  p a t r i o t i s m " ,  " p r o m o t i n g  l o y a l t y  t o  p r e s e n t  i n -
s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s  a n d  i n s t i t u t i o n s " , ·  " c r e a t i n g  r e s p e c t  
f o r  a u t h o r i  t y ' ' i  a n d  " e m p h a s i z i n g  t h e  v i r t u e s  o f  t h e  e x i s t i n g  
e c o n o m i c  s y s t e m " .  A i m s  w i t h  l e s s  i m p o r t a n c e  i n  m a i n t a i n i n g  
t h e  s t a t u s  q u o  a r e  t o  b e  r a t e d  l e s s  i n d o c t r i n a t i v e .  
